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OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA 
TBLBGEÁMáfe FQE EL GáBLS, 
> í E i m C l O 1'á.ílTiCtJLAR 
DHL 
D I A K I O D E L A M A i l i ^ í A 
A L D l A K I O OS L A MABINA. 
rí ab&na. 
T E L E ( í R A M A D E L SAUADO. 
M a d r i d , 25 (fe j u n i o , á las i 
8 de la noche. S 
H a c o n s u m i d o e l p r i m e r t u m o e n 
c o n t r a d e l p r o y e c t o d e l m i n i s t r o d e 
l a G u e r r a e s t a b l e c i e n d o e l s e r v i c i o 
m i l i t a r u n i v e r s a l y o b l i g a t o r i o , e l 
g e n e r a l D a b a n . 
L a s C o r t e s s u s p e n d e r á n l a s s e -
s i o n e s e n l o s p r i m e r o s d i a s d e l m e s 
e n t r a n t e . 
M a d r i d , 25 de j u n i o , á las 
9 de la noche. 
E n l o s c í r c u l o s p o l í t i c o s e s g e n e -
r a l l a c r e e n c i a d e q u e n o l l e g a r á n 
á d i s c u t i r s e l o s p r e s u p u e s t o s d e l a 
i s l a d e C u b a . 
S e b a r e p r o d u c i d o b o y e n e l C o n -
g r e s o e l i n c i d e n t e s u s c i t a d o a y e r 
p o r e l S r . R o d r í g u e z S a m p e d r o , e l 
c u a l p r e s e n t ó u n v o t o d e c e n s u r a 
a c e r c a d e l a s c u e s t i o n e s u l t r a m a -
r i n a s , c u y o v o t o d e c e n s u r a r e t i r ó , 
a p l a z a n d o e l d e b a t e s o b r e l a s i t u a -
c i ó n e c o n ó m i c a d e l a i a l a d e C u b a 
p a r a c u a n d o s e d i s c u t a n l o s p r e s u -
p u e s t o s . 
TELEWRASIAS DEL DOMINGO. 
Viena, 2(5 ¿le j u n i o , á las f 
9 de la m a ñ a n a , s 
N i é g a s e o f i c i a l m e n t e l a n o t i c i a 
q u e b a c i r c u l a d o r e s p e c t o d e l p r o 
p ó s i t o d e a b d i c a c i ó n q u e a b r i g a b a 
e l R e y M i l a n o d e S e r v i a . 
P a r í s , 20 de j u n i o , A las 
9 y 50 ms de la m a ñ a n a . 
L a C á m a r a d e l o s D i p u t a d o s r e -
c h a z ó a y e r u n a e n m i e n d a a l p r o -
y e c t o d e l e y m i l i t a r p r e s e n t a d o p o r 
e l m i n i s t r o d e l a G u e r r a , g e n e r a l F o -
r r e n , c u y a e n m i e n d a e x c l u í a d e d i -
c b o s e r v i c i o á l o s s e m i n a r i s t a s , s i 
b i e n d e b í a n f i g u r a r e n l a s l i s t a s d e l 
e j é r c i t o y s e r i n c o r p o r a d o s , e n c a s o 
d e g u e r r a , a l s e r v i c i o d e a m b u l a n -
c i a s . 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e M i -
n i s t r o s , M r . R o u v i e r , d e c l a r ó q u e 
t o d o s l o s c i u d a d a n o s d e b e n s e r 
i g u a l e s p a r a l a c o n t r i b u c i ó n d e s a n -
g r e . 
M a d r i d , 20 de j u n i o , á las í 
7 de la noche. S 
L o s d i p u t a d o s c o n s e r v a d o r e s s e 
d i s p o n e n á b a c e r u n a e n é r g i c a o p o -
s i c i ó n á l o s p r e s u p u e s t o s d e l a i s l a 
d e C u b a . 
E l S r . M i n i s t r o d e U l t r a m a r h a 
c o n f e r e n c i a d o c o n e l S r . P r e s i d e n -
t e d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s a c e r c a 
d e l o b s t r u c c i o n i s m o q u e s e t r a t a d e 
h a c e r á l a d i s c u s i ó n d e s u s p r e s u -
p u e s t o s . 
T B L E O R A . M A S D E H O Y . 
P a r í s , 27 de j u n i o , á las } 
Sde la m a ñ a n a . S 
E l G o b i e r n o h a n o t i f i c a d o a l S u l -
t á n d e T u r q u í a , q u e s i e l c o n v e n i o 
a n g l o - t u r c o r e s p e c t o d e E g i p t o l l e -
g a á s e r r a t i f i c a d o , F r a n c i a t o m a r á 
l a s m e d i d a s q ' a s j u z g u e c o n v e n i c n 
t e s p a r a p r o t e g e r s u s i n t e r e s e s , p e r -
j u d i c a d o s p o r l a p e r t u r b a c i ó n q u e 
d i c h o t r a t a d o , o f r e c e á l a s p o t e n -
c i a s i n t e r e s a d a s e n l o s a s u n t o s d e l 
M e d i t e r r á n e o . "2" a g r e g a , q u e p o r 
e l c o n t r a r i o , l e o f r e c e l a f o r m a l s e -
g u r i d a d d e p r o t e g e r l o c o n t r a t o d a s 
l a s c o n s e c u e n c i a s á q u a p u e d a d a r 
l u g a r s u n e g a t i v a , s i r e h u s a r a t i f i -
c a r e l t r a t a d o . 
E l C o n s e j o d e M i n i s t r o s d e T u r -
q u í a h a s i d o c o n v o c a d o c o n e l o b j e -
t o d e d i r i g i r u n a n o t a á l a s p o t e n -
c i a s , q u e j á n d o s e d e l a i n t e r v e n c i ó n 
d e F r a n c i a e n l o s a s u n t o s i n t e r i o r e s 
d e d i c h o p a í s , c u y a n o t a s e s o m e t e -
r á á l a a p r o b a c i ó n d e l S u l t á n . 
N u e v a - Y o r k , ' ¿ 1 de j u n i o , á l a s} 
8 y 20 ms. de la m a ñ a n a , s 
P r o c e d e n t e d e l a H a b a n a , h a l l e -
g a d o e l v a p o r C ienfuegos . 
Chicago, 27 de j u n i o , á las / 
9 y 15 ms. de la m a ñ a n a . S 
H a e s t a l l a d o u n v i o l e n t o i n c e n d i o 
e n a l g u n o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e d i -
c a d o s a l e n v a s e d e l a m a n t e c a d e 
c e r d o , h a b i e n d o s i d o d e s t r u i d o s p o r 
e l f u e g o m i l l o n e s d e l i b r a s d e d i c h o 
a r t í c u l o . 
L a s p é r d i d a s e s c e d e n d e u n m i -
l l ó n d e p e s o s . 
Constantinopla, 27 de j u n i o , á las i 
M) de la m a ñ a n a . S 
E l p l a z o p a r a f i r m a r e l c o n v e n i o 
a n g l o • t u r c o s o b r e E g i p t o e s p i r a 
h o y . 
S e a s e g u r a q u e e l S u l t á n n o f i r -
m a r á d i c h o c o n v e n i o . 
L ó n d r e s , 27 de j u n i o , á las i 
10 y 45 ms. de la m a ñ a n a S 
C o n m o t i v o d e l a s d i f i c u l t a d e s 
s u r g i d a s r e s p e c t o d e l c o n v e n i o a n -
g l o - t u r c o s o b r e E g i p t o , M r . " W o l f f , 
m i n i s t r o e s p e c i a l d e I n g l a t e r r a , s a l -
d r á i n m e d i a t a m e n t e p a r a C o n s t a n -
t i n o p l a . 
E l I'ost d e e s t a c i u d a d d i c e q u e l a s 
n e g o c i a c i o n e s s o b r e E g i p t o h a n l l e -
g a d o á u n p u n t o v e r d a d e r a m e n t e 
c r í t i c o . 
F r a n c i a a m e n a z a r o m p e r l a s r e l a -
c i o n e s d i p l o m á t i c a s c o n l a P u e r t a 
y e n t a b l a r d e n u e v o l a s r e c l a m a c i o -
n e s r e s p e c t o d e l a p r o t e c c i ó n á l o s 
l u g a r e s s a n t o s d e O r i e n t e , s i e l c o n -
v e n i o f u e s e r a t i f i c a d o . 
R u s i a p i d e c o m o r e c o m p e n s a l a 
a d m i n i s t r a c i ó n d e l t e r r i t o r i o d e E r -
z a r o u m . 
L a P u e r t a , p o r t a n t o , p r e g u n t a á 
I n g l a t e r r a s i e n e l c a s o d e q u e l l e -
g u e á r a t i f i c a r e l e x p r e s a d o c o n v e -
n i o , p u e d e c o n f i a r e n q u e s e h a r á e-
f e o t i v o s u c u m p l i m i e n t o . 
M a d r i d , 27 de j u n i o , á las ) 
11 y 35 ms. de la m a ñ a n a . \ 
E l G o b i e r n o e s t á d i s p u e s t o á q u e 
s e d i s c u t a n l o s p r e s u p u e s t o s d e l a 
i s l a d e C u b a á n t e s d e q u e s e s u s -
p e n d a n l a s t a r e a s p a r l a m e n t a r i a s . 
E n t a l v i r t u d , s e h a f i j a d o e l j u é -
v e s 3 0 d e l a c t u a l p a r a q u e s e d é 
c u e n t a e n e l C o n g r e s o d e l d i c t a m e n 
d e l a C o m i s i ó n . 
San Petersburgo, 27 de j u n i o , á las { 
12 del d ía . \ 
C i r c u l a e l r u m o r d e q u e h a n s a l i -
d o t r o p a s d e H a r s , l a s c u a l e s a v a n 
s a n , s i n s a b e r s e á p u n t o f i j o e l l u -
g a r á d o n d e s e d i r i g e n . 
Viena, 27 de j u n i o , á las \ 
12 y 15 ms. del d í a . \ 
E l G o b i e r n o c u e n t a e n l a D i e t a d e 
H u n g r í a c o n u n a m a y o r í a d e 1 0 3 
d i p u t a d o s . 
T B Z i B G X A M A B C O £ £ 3 a c i A X , H 8 . 
N u e v a Y o r k , J u n i o 2 5 , a l a s ó ü 
d e l a t a r d e . 
Onzas e s p a ñ o l a s , & $15-70. 
Descaeato papel comerc ia l , 60 dir«f 5 & 
0 por 100. 
Caín Dios sobre Ltfndros , 00 di?» (bangaeros) 
* | á - 8 4 cts. 
jMem sobre P a r í s , 00 d i ? , (baaq«er<») (i 5 
lúem iiobre U a n i D u r g o , 6 0 d i v . ( b a n q a e r o é ) 
a 9 5 ^ . 
UOUOH n i t r a d o s de los E s t a d o s » Unidos) i 
por 100, á 1 2 9 ^ e x - i n t e r é s . 
O o n t r í f u g a n n . 10 , p o l . 9 « , 6 8 i l 6 . 
' • « t r í f a í c a s , costo y fiete, de 2 1 8 i l 6 & 2 % . 
R e g a l a r ú. b n e n re f ino , de 4 7 i l 6 A 4 9 i l 6 . 
A z ú c a r de m i e l , 4 á 4 ^ 
E l m e r c a d o q u i c i o , pero s in v a r i a c i ó n en 
los p r e c i o s . 
Hie les n u e r a s , de 1 9 ^ ll 2 0 . 
n' •,<•..•. ( W i l c o i ) en t e r c e r o l a s » á 6 % . 
L ó n d r e s , j u n i o 2 5 . 
P i l c a r de r e m o l a c h a , I 2 i l 0 ^ . 
A M c a r c e n t r l f n g a , p o l . 9 0 , l » ! ? ' . . . 
'iiern r e g n l a r re f ino , tt l l i 6 
"onsolidados, A 101 7[10 e x - i n t e r é s . 
f.'uatrii por c iento espafiol , G 7 % e x - c n p o n , 
Descnentéi B a n c o de I n g l a t e r r a , 2 por 
«00, 
F a r i s , j u n i o 2 5 . 
R e ñ í a , 3 por 1 0 0 , & 81 fr. 2 7 ^ c t s , e x - d i -
v idendo . 
N u e v a Y o r k , j u n i o 2 5 , 
E x i s t e n c i a s en manos hoy en N u e v a - Y o r k : 
5 0 , 8 8 5 hocojes ; 2 , 9 9 8 c a j a s ; 2 . 6 0 0 , 0 0 0 
sacos; 6 4 0 m e l a d o . 
C o n t r a ex i s tenc ias en I g u a l fecha de 1886: 
86,027 bocoyes; 8 , 9 3 5 c a j a s ; 1 . 6 0 0 , 0 0 0 
sacos; 140 me lado . 
(Queda prohibida la reproducc ión de loa 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. H l , de la Le» de Propiedad Intelectual.) 
Cotizacioue» de la Bolsa Oficial 
el d ía 27 de j u n i o de 1887. 
O E O l A b r M ft 2 3 4 ^ ñ o r ! 0 0 \ 
DBIJ < . i e r r o de 284 A f 8 4 ^ 
Dia<> »<«v*?»<)i ' por 100 & l a s dos. 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D S C O I S H E D O B E I S . 
C a m b i o s . 
í 5 á 7J pg P. oro es-
tóSPAÑA palio!, según plaza fecha y cantidad. 
I N G L A T E R R A 
F R A N C I A 
A.HÍMANIA 
B S T A D O S - Ü N I D O S . . 
D E S C U E N T O 
T U . , 
\ 21 i . 21i pg P., oro 
f español, A 60 d]T. 
Ctíi A rtj p S P-, oro e»-
j pofiol, a 60 ajT. 
] 7 Í 7 i pg P. , oro M-
paüol, 6 3 dr?. 
4i & Si pg P . oro M-
paliol, á 60 div. 
9 i á l O p g P . , orooi-
pafiol, 60dpr. 
. 10i á 11 pg Pv OTO 
\ español ífflTT, 
M E R C A N - ( 6 á J l e f 8 . a n , , f t l 0 r 0 y 
M e r c a d o a a c l o n » ! . 
tSTTTOARKR 
blanco, wenes de Reroane y 
Rillieux, bajo • reipilar 
' dem, idem, idem, Ídem, bne-
rio & superior 
fdom, idem, idem, id., florete. 
(Joguclio, inferior 6 regular, 
nlhnero 8 á fl (T, H. ) 
'dem bueno íl snperior, núme 
ro 10 il t i , idem 
•fü^brado inferior á regnl»v 
tí' ni- ro !? í l<i. idím 
Idem bueno, n'.' 15 i5 16 id 
(dem superior, n" 17 á 18 id . , 
(dem florete, n? 19 á 20 id 
9 á 91 rs, oro arroba. 
9J ra. oro arroba. 
10i álOJ rs. oro arroba 
4i& i i re. oro, arroba. 
•!§ ¡í i i ra. oro arroba. 
5J á 6i rs. oro arroba. 
5J & fi ra. oro arroba. 
6} <l 6f rs. oro arroba. 
7 A 74 ro. oro urrob». 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
OKNTBirPOAS DR GUARAPO. 
Morcado nacional.—Polarización. 97 á 98. Sacos 
do 5$ 4 rs. oro arroba. 
Extranjero,— (Hitft«u<riOO 94 6 96. Sacos: de 4í 
4 SJ eaioo 10 irroga: bocoyes de 43 4 <j reales 
oro rrol^-i. e vn nfimero 
AZX-'CAU OE «IBl.. 
Pol irizacior S6 4 90. Oe 8 j 4 4 rs. oro ftnroV>a, se-
Httli nvniiís y rimero. 
KZVfíXB t*Á6CAHAJM'>, 
Comua á rogular reftno. PolaririMrloc 86 4 90. Du 
g 4 8J rs. oro arroba. 
CONCENTRADO. 
Nominal. 
' . « C o r e a C o r r e d o r e a d e s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . C4stor Llama y Aguirre. 
D E F R U T O S —T>. Andrés Zayas. auxiliar de co -
rredor y D, Pedro Puig, auxiliar de corredor. 
Es copia —'.Jahann 27 junio - i - >><•*' — K 
dico interino José H"? de Mantalvan. 
NOTICIAS D E V A L 0 R E 8 
OIRO 
¡leí cnQo espaSol. 
i b r i d á 2 8 4 k por 1 0 0 j 
c e r r d d e 2 8 4 A 2 3 1 ^ 
por 1 0 0 . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 8 p g Interée y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades.... 
Bíllotea del Tesoro áe la Isla de 
Cuba 
Bonoti dei Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del ATtintamiento 
A C C I O N E S . 
Banoo EspaAol de la Isla de Cuba. 
Banco Industrial acciones redu-
cidas 4 250 
Banco y Compañía de Almacenes 
de Regla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito do Santa C a t a l i n a . . . . 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana.. . , 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla do Cuba 
Kmpresa de Fomento y Navega 
clon del Sur 
Primera Compañía de Vapores d< 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de H a 
oendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra 
do de G a s . . 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de (Jas 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano -Ameri 
caña Consolidada. 
Compañía de Caminos de Hierro 
dé la Habana , 
Compañía de Caminoe de Hierro 
de Matanzas 4 Sabanilla. 
Comp&ñia de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J á c a r o . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Caibarion 4 Sancti-Spíritus.. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Bahía de la Habana a Ma 
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Porrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas , 
Ingenio "Central Redención,, 
O B L I G A C I O N E S , 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba , 
Cédulas Hipotecarias al 6 p g inte-
rés anual 
Id. de los Almacenes de Santa Ca-
talina con el 6 pg interés anual. 
Habana. 27 de j 
28i 
M ; á 15 
89 á 35 
15i á 15 
75 4 69i 
55 á 50 
90 á 80 
60é & 59} 
37i á 30 
72 
75 á 70 
62J á 61£ 
28i & 27í 
16 4 17 
41 4 88 
14| 4 1 ti 
inj á s i 















25} á 22} D 
86 
3 i á 1 
86 
82 4 76 
unió de 1887. 
DE OFIOIO. 
COMANDANCIA GENERAL D E LÂ ÔVINCIA DE I.A HABANA Y ÍJOBIEUNO MILITAR DE I>A PLAZA. 
A N U N C I O . 
E l recluta disponible del batallón Depósito de Ma-
drid Agapito Castañeda del R'o, se servirá presentar-
se en la Secretaría del Oobieruo Militar de esta Plaza, 
sita en lo' pabellones del Cuartel de la Fuerza, en dia 
y hora hábil, ron objeto de enterarle de un asunto que 
le concierne. 
Habana. 25 de junio de 1*87 — E l Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-28 
COMANDANCIA GENERAL DELA PROVINCIA D E LA HABANA 
Y OOBIERNO MILITAR D E LA PLAZA. 
ANUN01O. 
VA recluta disponible del batallón Depósito de L u -
go, Luis Fernández Cañizo, t e servirá presentarse en 
la Secretaría del Gobitrno Militar de eota Plaza, sita 
en los pabel oues del Cuartel de la Fuerza, en dia y 
hora hábil, con el fiu de enterarle de un asunto que le 
concierne. 
Habana, 25 de junio de 18^7 — E l Comandante Se-
cretario, Mariano Martí . 2-28 
COMANDANCIA GENERAL D E LA PROVINCIA DE LA HABANA Y GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA. 
A N U N C I O . 
E l recluta disponible del batallón Depósito de B a r -
celona, Domingo Revira Agustí, se presentará en la 
Secretaría del Gobierno Militar de esta Plaza, sita en 
los pabellones del Cuartel de la Fuerza, en dia j hora 
hábiles, con el fin de hacerle entrega de un documento 
que le pertenece. 
Habana. 24 de junio de 1887.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí . 3-28 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA Y CAPITANIA DEL PUERTO DE LA HABANA. 
Los pilotos que so encuentren domiciliados en esta 
provincia civil, se presentarán en esta Comandancia 
en el término de quince dias, en dia y hora hábil de 
despacho, con su» respectivos nombramientos. 
Habana, 23 de junio de 1 8 8 7 . — / w í -ffmWf 
5 - » 
COMANDANCIA M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E I.A H A B A N A . 
Hallándote vacante una plaza de cabo de mar do 
segunda clase del puerto del Mariel, correspondiente 
á esi a provincia, se hace saber por este medio, para 
que los inscriptos que reuniendo 1 s requisitos preve-
nidos deseen obtener dicho destino, presenten en esta 
Comandancia sus instancias documentadas dirigidas 
al Excmo Sr Comandante General del Apostadero, 
en el término de 30 dias, á contar de esta fecha. 
Habana, 20 de junio de 1887.—Jbíá M * <le JTeras. 
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COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l soldado licenciado del Ejército, D Ernesto Sis-
torel Cobanea, venino de esta Capital, se servirá pre-
sentarse en la Secretaría dt 1 Gobierno Militar de esta 
Plaza, sita en los Pabellones del Cuartel de la Fuerza, 
en dia y hora hábil, con el fin de hacerle entrega de 
un documento que le pertt-nece. 
Habana, 23 de Junio de 1887.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marti. 4-25 
COMANDANCIA M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U K R T O D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l individuo Juan Cruz Gomechagonochea y Z u -
balgogeascou inscripto de Bilbao, se presentará en es-
ta Comandancia eu dia y hora hibil de despacho, para 
enterarle de un asunto que le interesa. 
Habana, 22 de funio de 18ís7.—tTbs^ í /* rfe Heras. 
3-21 
Gobierno General de l a I s l a de Cuba. 
Secrü ta r la . 
Real Decreto de 27 de a ril do 1875.—Organizando 
los servicios de la Beneflneucia general y particular, 
con el nombre genérico de Boneficoncia: bajo la 
inspección y protectorado del Gobierno —Patronos 
y establecimientos particulares.—Bienes,—Juntas. 
—Instrucción para el ejercicio del protectorado, 
( C o n t i n ú a . ) 
C A P I T U L O I I I . 9 
De ¡as autnrizncionei. 
Art. 59. Para que la Dirección general autorice 
porpnmera vez la entrega de valores de Deuda p ú -
blica emitidos por liquidación ó conversión, y el pago 
de sus intereses según se dispone b^jo el número 1? 
del artículo l " de esta Instrucción, so necesita que los 
que lleven la legítima representación de las fundacio-
nes, acrediten eu expediente instruido al intento lo 
siguiente: 
> V L a personalidad de los solicitantes, 
2V La-i cargas binéficas que constituven la funda-
ción, ji n-inedio de la presentación del título de la mis-
ma y de cuantos documentos oficiales la hayan confir-
mado ó modificado 
Y I5'.' Kl cumplimiento regular y completo de las 
cargas citadas, ó el motivo legal que lo haya impe-
dido 
Art, 60. Las autorizaciones que se expidan por 
p-i"'era vez, conforme á lo prevenido en el artículo 
anterior, serán remitidas á la Dirección general de la 
Deuda púb.ica, y do ell'.s se dará traslado á los Go-
ber"adures y á las Juntas de Beiclioeucia de las res-
pectiva» provincias para que mejor ejerzan en lo su-
c- sivo, sobre las fundariones de que se trate, la ins-
pe- cion y v gilancia legales. 
Art, 61. Para la segunda y ulteriores entregas de 
valores y pagos de iutereses, bastará que los repre-
sentantes legítimos de las fundaciones acreditan en la 
Dirección general de la Deuda pública, por certifica-
ción de la Beneficencia, que continúan bajóla inspec-
ción del protector, do y cumpliendo con las obligacio-
nes legales y de furi<laeion. 
Art. 62. No se solicitará, trasmitirá ni concederá 
autorización para defender ante los Tribunales de 
Justicia los dereuhos de la Beut ticeucii siuo cuaudo 
estuvieren agot idos todos \at procedimientos y recur-
sos udminislrativcs, 
Art. (13 Camilo los representantes legítimos de 
una funilaoion creyeren procedente presentar una de-
mumia judicial, sulicitaiáii la necesaria anrorizaciou 
del Ministro de la Gobernación; cuando fueron de-
mandados, sin perjuicio -'e contestar tn tiempo y for-
ma procedentes, darán cuenta á la Junta respectiva, 
de aquel hecho dentro del día, siguiente al en que fae-
run e-i pla'ailas; y siempre que intenten un litigio, co-
municarán ú la Junta ci'ada las providencias definiti-
vas uueeu 61 recayesen, dentro del dia siguiente al en 
que fueran notifica'h s. 
Art. til Se neco-dian expedientes y resoluciones es-
peciales del Ministro de la Gobernación para hacer 
las siguientes dec'aruciones, si excediesen de las fa-
cultades de los respectivos patronos ó administrado-
res: 
1? Que el capital de una fundación es insufi-iente 
para cumi.hr lo acordado por su fundador y que por 
eilo debe destinarse á otro objeto benéfico, ó modifi-
carse el existente. 
2? Que una fundación tiene rendimientos fobran-
tê  y que éstos debeu dnstiudirse á otro objeto benéfico. 
3? Que han c.iducadw en todo ó en parle, los obje-
tos benéficos de una fuudarion y que el capital desti-
nado al objeto caducado debe destinarse a otro, 
4'? Que deben reformarse las disposiciones de una 
fundación, para ponerlas eu armonía con las nuevas 
conveniencias sociales 
5:! Que conviene convertir las iuferipciones intras-
feribks, dotación de una fuuducion, en lítnlos al por-
tador y vender los demás valore» traefHriWes repre-
sentativos del capital de la misma. 
6? Que es úliil transijir uu litigio que afecte á la 
Beneficencia. 
Y 7? Que conviene vender los bienes inmuebles 
no amortizados de una fundación. 
SSe, nnnHnuard. I 
C O M I S A R I A O E « C E R R A D E I-A H A B A N A 
I N S i ' E C C i ON D E TRABPORTES 
YD15 E M B A R C A C I O N l ! S M E N O R E S . 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el Eycmo. Sr. Capitán General, eu 
decreto de fecha 8 del mes actual, se proceda á la ven 
ta por admlnis!ra«'ii>n directa de la lancha de vapor 
España, se hace saber al público para los que deseen 
comprar dicha embarcación presenten sus proposicio-
nes anle la Junta reunida, en esta Comisaria, sita en el 
Cuartel de la Fuerza y á la una de la tarde del 28 del 
presente mes. 
Habana 17 de junio de 1887.—El Comisario de Gue-
rra Inspector, Casüdo Beotas. 3-24 
C O M I S A R I A D E G U E R R A D E L A H A B A N A 
I N S P E C C I O N D E T R A S P O R T E S 
Y D E E M B A R C A C I O N E S M E N O R E 8 . 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Capitán General, en 
decreto de fecha 8 del actual, se proceda á la venta por 
administración dir- cta de la lancha de vapor Vivero, 
se hace saber al público para los que deseen comprar 
dicha embarcación, presenten sus proposiciones á la 
una de la tarde del 30 del que cursa, ante la Junta 
reunida en esta Comisaría, sita en los bajos del Cuar-
tel de la Fuerza. 
Habana 17 de junio de 1887.—El Comisario de Gue-
rra Inspector, Casildo Beotas. 8-24 
R e c a u d a c i ó n Jud i c i a l de los productos em-
bargados a l Exorno. A y u n t a m i e n t o . 
A V I S O 
Se suplica á lo s señores contribuyentes al Municipio 
por el concepto de plumas de agua, se sirvan pasar á 
abonar las del año corriente en esta oficina. Mercade-
res 4, de 11 á 4 de la tarde —Habana, junio 1? de 1877. 
— E l Recaudador Judicial, Francisco de Cuadra 
74^7 15-J5Jn 
TRIBliLi. 
Oomandaneia militar de marina y Capitanía del 
Puerto de la Sabana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONÍALEZ Y GDTHSKKIÍZ, Teniente de 
Infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia, 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón y término de diez dias, cito, llamo y emplazOj 
para que comparezca en esta Comisión Fiscal, sita en 
la Capitanía de Puerto, á la persona que hubiese en-
contrado ó pueda dar razón de los documentos perte-
necientes á José Vigil Suárez, en la inteligencia que 
trascurrido dicho plazo se declararán nulos y sin n;n-
gun valor los mismos. 
Habana, 24 de junio de 1^87.—El fiscal, Manxiel 
González. 4-26 
A yudantia Militar del distrito de Casa. Blanca.— 
Comisión fiscal,—DON ANTONIO DE PAZOS Y 
¡SANTOS, capitán de fragata honorario de la Arma-
da, ayudante militar de marina de Casa Blanca y 
lineal en comisión de una causa por órden tupe-
rior. 
Por el presento edicto y término de quince dias i 
contar desde la primera publicación, convoco á las 
personas que quieran ó deseen comprar en pública su-
basta, el baúl, ropa y demás enseres dejados al falle-
cimiento de D. Manut-l Fernandez ó D . Manuel Sua 
rez G alan que tuvo lugar en 17 de marzo de 1883, 
ocasionada por un cubo de carbón que le aplastó la 
cabeza contra el banco de la lancha Isabel, cuyo 
equipaje se halla depositado en esta fiscalía, y los que 
Suieran hacer proposiciones se presentarán á las 12 el dia 11 del próximo mea de julio en esta oficina, 
calle de la Marina n. 5. donde se verificará dicho re-
mate al mejor postor, 
Casa-Blanca, junio 25 de 188.7—Antonio de Pazos. 
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V A P 0 K E B D R T H A V f C S ? , . 
S E E S P E S O ; 
Junio. 2* San Agustín: Cádiz y escalas. 
28 Manhattan: Nueva Vorii 
2fi Panamá: Nueva York. 
29 Olivette: Tarapa y Cayo Hueso. 
80 Saratoga: Nueva York. 
30 City of Alexandria: Veracruz y esoalas 
Julio. 2 Mascotte: Tampay Cayo Hueso. 
3 Habana: Veracruz y escalas. 
5 KvUÁti de Herrern. :<'. ('homián y escalas. 
5 City of Puebla: Nueva York. 
5 Murciano: Liverpool y escalas. 
6 Ciudad de Santander: Santander y esoalas. 
6 Hutchinson: N, Orieitiib y escalas 
1* M. L . Villaverde: Colon y escalas 
15 Moriera. Sí. Thomasy escalas. 
34 Paeaies: Puerto-Rico, Port-au-Princo y 
escalas, 
S A L D S Á N ; 
Junio. 28 Manhattan: Veracruz y escalas. 
29 Pásales: Puerto Kioo. Port-au-FtirR* etc. 
30 Niágara: Nueva York. 
Julio. 2 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
4 Pío I X : Santander y escalas. 
8 Hutchinson: Nueva Orleans y esoalas. 
10 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas, 
19 M, L . Villaverde: Colon y escalas. 
20 Moriera: St. Thomas y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Janio.29 Argonauta: (en Batabanó) de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Túnaa, T r i n i -
dad y Cienfuegos. 
Julio. 5 Ramón de Herrera: de Cuba, Baracoa y 
Ha«Tita«« 
5 Gloria: (en Batabanó) de Cnba, Manzanillo, 
Santa Cruz, Jácaros, Túnas, Trinidad y 
Cienfuegon. 
15 Murtera: de ''uba. Baracoa, etc; 
. . 24 PaSajes: do Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R Á N . 
. . 26 Gloria: (de Batabanó) para Cienfuegos, T r i -
nidad, Timas, Júcaro. Santa Crüi, Manza-
nillo y Cuba. 
. . 26 Manuelita y María: Cuba y escalas 
. . 24 José García: (de Batabanó) para Cienfue-
gos, Trinidad y Túnas. 
Junio 80 Pasajes: para Santiauo de Cuba y esoalas. 
Julio 3 Argonauta: (de Batabanó) para cienfuegos, 
Trinidad, Túnas, Júcaro, Santa Cruz Man-
zanillo y Cuba. 
. . 10 Ramón de Herrera: para NueVitas, Gibara, 
Baracoa, Guantánamo y Cuba, 
. . 20 Mortera: para Nuevitas, etc. y Cuba. 
CLARA: para Cárdenas, Sagua y CaiDerien, los sá-
bados, regresando los miércoles. 
ALAVA: los juévos Cárdenas, Sagua y Caibarien, re-
gresando los mártes. 
RODRÍGUEZ: para Cárdenas los mártes, regresando 
los viérnes. 
BAHLA-HONDA: para Bahía Honda, Rio Blanco, 
Berracos, San Cayetano y Malas Aguas, los viérnes, 
regresando los miércoles. 
P U E R T O m L A JÍABANA-. 
E N T R A D A S . 
Dia 25: 
De Barcelona y Matanzas en 74 dias barca española 
Sofia, cap. Zaragoza, trip. 10, tons. 183, con car-
ga general, á Badía y Cp. 
Ui«. 26, 
De Liverpool y Santander en 19 dias vapor espafiol 
Hugo, cap. Mugica, trip. 40, tons. l''7á, con efec-
íos, á Deulofeu, hijo y Cp.—Pasajeros 4. 
Jamaica en 3* dias vapor inglés Avon, cap. C a -
meron, trip. 53, tons. 1417, con carga general, á 
Geo R. Ruthven,—Pasajeros 11 y 4 de tránsito. 
S A L I D A S . 
Dia 25: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer, Olivette, capi-
tán Me. Kay. 
Nueva York vap. amer, City of Washington, car-
pitan Rettig. 
Sautand>-,r vapor correo español España, capitán 
San Pedro. 
Dia 26 
Para Matanzas vapor espafiol Guido, capitán Eche-
varría, 
Caibarien berg. amer. Baisley, cap. Summons. 
Delawarie berg, amer, Fannie B , Tacker, capi-
tán Silvester. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De S A N T A N D E R , eu el vapor eup. Sugo: 
Sres. D. Isidro Alcalá é hijo—Cárlos Méndez-Ma-
nuel Villarrica. 
De J A M A I C A en el vapor ing. Avon: 
Miss E . Soeller—C. F . Hcise—L. L . Q-veke—S. 
Badbahtre—Ch. Víctor—T. Plácido—E. Hurtado— 
B. Paprenilza—Jo^é G Sedaño—C. Martínez—José 
Mendelz—Además, 4 de tránsito. 
S A L I E R O N , 
Para Santander, en el vapor-correo espafiol E s -
p a ñ a : 
Sres. D . José Argeles, Sra, y 4 hijos—Rodrigo P r a -
do y Sra—Federico Moriteverde, Sra. é hijo—Joaquiu 
Gil del Rehl, Sra. y 6 hijos—Aurora García—Severi 
no Purdo—francisco Vhlaron—Manuei Bango—Jai-
me Risech—Clemente González—Martin Vázqu. z y 
Sra—Joaquín Dambarierena y una de familia—Pedro 
ístarán—Juan Martínez—Isabel V. de Clonet—Mer-
cedes Diaz—Joaquín Alba, Sra., 6 hijos y 2 criadas— 
Antonio Pendas Francisco B. González—Gabriel 
Gómez--Romon Castro^—Antonio Fernández—Isido-
ro Cubria—Jo.sé Lóp^z—Agutt in Buyolo Leonor 
Anguera é hiji—Ramou Hernández, Sra. é hija—Ma-
nuel Alvarez—Manuel L . Penido—Miguel Gestroso 
—Cantor Gcinzález—Salvador Tarrega—Andrés Mar 
tínez— Falgeocio Duegues—Eufiacio Toyo—Juan 
Lilored»—B.tlbiua Fernández—José Perelló—Lomiu-
£0 liousa—Franrisco Otero—Ramoü M. Crespo—Pe-
dro VB-qucz—Btnito Rojr.—Teodoro Solvan—Juan 
A, Cueva-—Cárlos tinbido, Sra. ó hijo—Diego Fuen-
tes—José Verda'ós—Casi'^iro Rodríguez—Jiia" So-
ler 2 niñas—Pedro Miirtíuez Grau y Sra—José Blan-
co—Dolores Gil—Antonio Brau—M. de Velasco— 
Ramou Miquez—Jo,-c Gómez—Javier Méndez—José 
B. Casabeh»—Amonio C- sttlI J o r é Paredes—José 
Niet"—José Riucey—Pedro Mavo—Amador Reinan-
te—Angel García—Nemcsi'" A varez—Luis Mouer—i 
Anlonio R-gasa—Ramón Ramo-iySmas Ruperto 
flomez—Antniio Granda—Manuel Renoomo—Eze-
quiel Qumodes—Eustaquio Alvarez IVaz—Pablo F io -
es—Claudio Escasena—Fram isco Diaz—Prudencio 
Alvarez—Joaquín Crespo —Elvira Alonso Cárlos 
Rodríguez—Ramón Cuesta—Agnstin Turnes—Mo-
nuel Regueira—Jo é Me.udez—Manuel Agustín G a r -
cía—Laureano Pérez—Bartoloiiié Coras—Francisco 
de T . Arazoza, Sra , 2 hijos y 1 criada—Antonio Ara-
zoza, Sra y 1 hijo—Jo.-é Alvarez González —Mateo 
Ruiz—Mariano Turón—Dorn.to López —Josó Pérez— 
Vicente Caut"—Francitco Cortaeta—Enriqueia Cha-
ves—Tere-a Nápole-t y 1 niño—Benigno Ti avanzo— 
Ricardo. G. Villar—FMnr.ulo C -0^1-r , !1 ; . : rdo C V -
hjillide—Anlonio Mesonero—Giliberto Fraiicisro y 
hermano—Lorenzo Ochoterena—Joaquín Escurra— 
Cárlos Balardí—María Abela—J'uan Matiele—Ma-
ri uel Recarey—Manuel Lluarte—Antonio Ibarra— 
José Fernández—.losé Mí Oiuan—Juana Ugalde y 2 
qijas—Joaquiu Otero—José Saenz.—Adeniaj 27 de 
tránsito y H7 jon alero». 
Para C A V O H Ü B S O y T A M P A en éi vap. amer -
ca.rio Olivette: 
Sres, D Lucas Amenares Bello—Agustin Suriano— 
Manuel Godines—Ramón de León—Luis Valdés—Jo-
sé Barba—Pablo Juli m Oliva—Gonzalo Pedroso— 
Guadalupe Ramírez—Floreue.io Leal—Víctor Her-
nández—ajilan Salas—Cárlos Febles—Cavetano Ga'lo 
—José Muñoz—Ramón Vegriu—Pablo Martin—Rita 
Acosta y 3 hijos—José Champagne y 2 hyoa—Grego-
rio Moran—María Verano y 2 hijos—Sarali Angley— 
Luis Auge—Santos Rivero—Donato Monzón—Flora 
Locourt—Catalina Domínguez—Luis Valdés. 
Para N U E V A Y O R K en el vap. americano City 
of Washington: 
Sres. D. Víctor Laplace—James Larother—Sritaa. 
Poey—Antonio Bonzon—Luis Carballo—Ramón B a -
díal—F. G. Rongel, Sra é hyo—Cármen Blasco de 
Triana é hijo—Ricardo Nuñez—Dr. F . M. Nuñez y 
criado—Luis Regidor—Francisco Alvarez—A. H . 
Guntra't—G. R. Fotoler—Ignacio Trada—F. P. del 
Rio—Ramón Ortiz y 80a—Ramón Alvarez y Sra—J. 
F . Connuagere—Camilo García—Francisco Alfonso— 
Francisco M. Soria—Luis SchoppB—Gustavo Alfonso. 
C i n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Día 27: 
De Caibarien vap. Alava, cap, Bombí: con 123 ter-
cios tabaco y ef. ctos. 
Cárdenas gol. Nueva Rosita, pat. Herrera: con 
24 estacas madera efectos. 
Bajas gol. San Francisco, pat. Mateu: con 801 sa-
co* carbón, 
Diraas gol. Amable Rosita, pat. Bernaza: con 900 
sacos carbón. 
Matanzas gol. Emilio, pat. Pellicer: con 39 boco-
yes aguardiente, 22 sacos y 76 cajasazúcary efec-
tos. 
Cirdenas gol. Juan Ferrin, pat. Zaragoza: con 15 
pipas aguardiente. 
Sierra Morena gol. Matilde, pat, Alemañy: con 
ISO saeos azúcar y 24 bocoyes miel. 
Lagunas del Medio gol. América, pat. Barreras: 
con 500 atravesaños. 
Teja gol. Carmita, pat. Riera: con 100 troncos ma-
dera. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Dia 27: 
Para Mantua gol. Lince, pat. Molí. 
Mantua gol. Catalina, pat. Portella. 
Batabanó y Manzanillo gol Blanco, pat. Castillo. 
Batabanó y Manzanillo gol. Margarita, pat. C a l -
zada. 
Sierra Morena gol. Matilde, pat. Alemafiy. 
Mantua gol, Francisca Gener, pat. Calvet. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Montreal vap. esp. Navarro, capitán Tellería: 
por J . M. Avendaño y Cp. 
Delaware bca. italiana Pinimore, cap. Dílietri: 
por Francke hijos v Cp. 
Palma de Maliorc. berg. eap. Lealtad, capitán 
Barceló: por Badía y Cp. 
Santander, Liverpool y Havre, vap- esp. Ciudad 
de Cádiz, cap. Chaquert: por M , Calvo y Cp. 
Cayo Hueso vivero amer, Chriatiana, cap, Carba-
llo: por M. Suárez. 
B n q . u e s Q n e s e b a n d e s p e c b a d o . 
Para Nueva York vap. amer. City of Washington, 
capitán Rettig: por Hidalgo y Cp.: con 3,000 sa-
cos azúcar; 162 tercios tabaco; 660,350 tabacos 
torcidos; 1,000 kilos picadura y efectos. 
Veracruz vap. inglés Avon, cap, Cameron: por 
Geo R. Ruthven: de tránsito. 
¡ IS^ E l vapor Serra lleva para Filadelfia 5,200 sa-
cos azúcar en lugar de 3.000 que se publicaron en el 
número anterior. 
3 u q . u e s q u o b a n a b i e r t o r e g i s t r o b o y 
Para Puerto-Rico y escalas vap. esp. Pasajes, capitán 
Oardon: por M. Calvo y Cp. 
Nueva York vap. amer. Niágara, cap. Bennia: 
por Hidalgo y Cp. 
Palma de Mallorca berg esp, Sofía, cap. Zara-
goza, por Badía y Cp. 
B x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c b a d o s . 
Azúcar sacos 8.200 
Tabaco tercios lt?2 
Tabacos torcidos 660.350 
Picadura kilos 1.Ü00 
F e l i s a s c o r r i d a s e l d i e 2 5 d e 
j u n i o . 
Asúcar sacos 1.000 
Tabaco tercios -. 162 
Tabacos torcidos 203.850 
Picadura kilos 1.000 
L O S J A .i>E VIV1SBES. 
Ventas efectuadas el 27 de" j u n i o de 1887. 
1000 qles. papas del país B^B $81 qtl, 
80 s. frijoles negros fiel país B [ B . . ¿ trs . arr. 
200 sacos harina I? flor de Castilla.. Rdo. 
100 s, garbanzos de islas superiores. .11 rs. arr. 
1500 cajas fideos Ctrerana Rdo. 
210 cajas ojén J , Bueno Rdo. 
200 cajas bacalao Noruego Rdo. 
5000 resmas papel amarillo 27 cts. resma, 
^50 tercerolas manteca chicharrón.. $12J qtl. 
10 bocoyes latas manteca Pálmete $14| qtl. 
6 id. -1 id. id $15iqtl. 
6 id. i id. id $15Jqtl. 
50 barriles frijoles blancos $10i rs. arr. 
50 id. id. colorados 11 rs. arr. 
100 quesos isleños $22 qtl, 
1000 raposas papas isleñas Rdo. 
77000 kilos cebollas isleñas Kdo. 
32 estwbfti t v H m de i lUsmux» $28 qtl, 
m m , LAiiMA \ v 
13, M E R C A D E R E S 13, 
G i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
»<;»« .S 3ÍEW-YORÍS., MEW-OKLJSAW», L.OÍÍ-
Í'AJÍIS, SAYOK.I'JK, n m i D K A Ü X , C E T -
T i ; , H E N D A Y E , I / V O N , ÍWAllSEIl.L.H. S A Ú f t 
JiVAH P1EÜ D E eone , Ol.OílÜM, O & T H E Z i 
«.'. .AiStí«W, B E R L I N , ERAMÜVORIVHAaiBIlB-
GOj V I E N A , ¡LíMHOA Y l ' O H T O . ¡UÍÍJIt'O, * V-
B A O U U K . «AN JOAN D E P C E K . T O KJ.CO, MA-
Y A G U E Z , POMCE V K O H U S T O D A S L A S C A -
P I T A L E S DH l"WOVÍN<)IA8 Y P U E B I - O S WK 
Y P R I N C I P A L E S P L A Z A S D E E S T A I S L A . 
'•••n. 12í»> HIS-USd 
BANQUEROS 
2 , O B I S P O 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
SáOEH PASOS FOE EL CáBlB. 
F o i l i t a n car tas de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S C H R E S K W Y O R K . ttOSTOH, l ! « £ i *í>0, S A » 
P i V i N C I S t O, Nl/E-VA OKLEAN», VERAt-Rtf í - , 
a i t í J ÍGO, SAN JUAN D E PUERTO-ItlCíH, P O f -
C E , M A V A t í f E Z , L O N D R E S , P A R I S , t í ü U -
Dí iOS, L Y O N , B A V O N N E , M A M B C R G O , B R E -
RKEN, B E R L I N , V I E N A , A M 8 T E R D A N , BBU-
8S5>AS, R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , ttÉNOVA, 
E T C . , E T C . , A S I CO'íIO S O B R E T O D A S I .AS 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
A D E M A S «JOMPRAS V V E N D E N R E N T A S E S -
PAÑOLAS, P R A K C B S A S K I N G L E S A S , BOMO* 
D E L O S ESTADOW-UWiDOS Y CÜALíf t ' I K R A 
0 * R A r j . t ^ S DR VAÍ.««E* l'í.'BLICOM. 
8 , O ' R É I L L Y 8 , 
ESQUINA A S t E B C Á ^ i É J B S 
H A C E N JPAOOS P O R E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d o c r é d i t o . 
Giran letras sobre Lóndree, Kew-York, New-Or-
leans, MilaH, Turin, Roma, Venecla, Klorencia, Nápo-
iea, Lisboa, Oporto, Qibraiíar, Srémon, Hamburgo, 
París, Havre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille, IJTOTÍ, 
Méjico, Voracrui. San Juan de Puerto-Rico. JD. h . 
wiánü tas uapiiiues y pueolos, BpbMi Paiia» <» 
üíaUoro», Ibúea, Mahou y Santa CÍUZ deTonerite. 
Y E N E S T A I S L A 
«obre M.atftil.ías, Cárdonae, liemedioc, Santa Clarü 
Caibarien, Sajoa la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Spíritne, Sautiajfo de Cuba, Ciego de A/ilu. 
tfacs&niño, Pwa; ñu) Kio. Gibara Pacrto-Príacioa 
Wuívlta». A- ! r-, i,' ipÁL 1 Ü 
HIDALGO Y COMP. 
2 5 , O B R A P I A 2 5 , 
fl&oei; yago» por si cable, giran letras á corta y largf 
fiata y dan cartas de crédito sobre Now-Tork, Phila-
ieipnia, New Orleans, San Francisco, Londres, Parí». 
Wadrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portautes de los Estados-Unidos y Europa, así come 
snbre todos los pueblos de España y sus DerwnAllÍBÍflÍJ>' 
i n M ^ « líf 
LÍNEA DE VAPORES 
D B 




P n e r t o - R i c o . 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
S a l d r á fijamente el dia 4 del p róx imo j u -
l io á las 4 ele la tarde, el nuevo vapor es-
pañol 
P I O I X , 
cap i t án B . Vicente Llorca. 
Admite carga y pasajeros á precios r e -
ducidos. 
Ccnelgnatarioa, Claudio O. Saens y O1, 
Lampari l la 4. 
0 917 9ÍV—23 9cl 24 Mv 
Caja 
CARTERA: 
Hasta 3 meses i$ 3.387.2 Wi tll L . 
A más tiempo | 535.7«l|'13|$ 39.0081.. 
Billetes liipotocarios de 1880 
Excmo.'Ayuntamieuto de la Habana 
Sucursales 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco Español de la H a 
baña 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 1886 y 87 
Delegados, cuenta Efectos timbrados • 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Recaudación de contribuciones.. . . . . . . 
Créditos con garantías 
Tesoro, cuenta amortización y pago de intereses de la Deuda de Cuba 
Propiedades 
GASTOS DE TODAS CLASES: 
Instalación 1$ 16.905:58» 1.956187 
Generales I 7I.25!l|92í 2.51960 
NEW-YOEK AND CÜBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A "ST N B W - T O B K . 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R R O , 
t ñ m 
B e r g - a n t i n F r a n c i s c o , 
patrón S iK'hez; admite carga para Cienfuegos, T i i -
nidad y Manziinillo á precios módicos: informarán á 
bordo en el muelb; de Paula. 79S9 8-28 
PARA C A N A R I A S S A L D R A E L D I A 30 D E L raes actual el bergantín tíspañol Rosario, capitán 
D. Migne.l González y Sarmiento: admite pasnjeroa y 
carga: informarán su capitán á bordo y sus consigna-
tarios, Obrapía n. 11.—Martínez Méndez y f * 
7«46 10-24 
Para Ssiita Cruz de Tenerife. 
Saldrá á primeros de julio la hunnosa y velera bar-
^a V I i T O R I A , al piando de eu acreditado capitán D. 
Úanuel SaWie. Admite un reste de carga á flote y 
'Jiü.jiijoros ¡osf'.ine reo'Mr.la É.saiciü-io trato. De íLka 
pormenores impondrán sus consignatarios. San Igna-
cio 3"?. 7584 10-19 
PA R A C A N A R I A S - S A L D R A D I R E C T A M E N -te el dia 15 del próximo Julio !a sólida y velera 
barca "Amelia A," capitán D. Juan Tejera. Adraise 
carga á flete y pasajeros, los que recibirán el trato que 
tiene acreditado su capitán: impondrán sus cousigua-
tarios, Calvan, líios y Cp., San Iguacio 3o 
7526 26-17Jn 
m m 
C o m p a ñ í a Seaerai T r a s a t i í l n U o a de 
vapores-correos franceses. 
r ara Veracnu! directo, 
Saldrá para dicho puerto sobre o! 5 de julio el 
vapor 
S T . G E K M A I K , 
c a p i t á n B O I T E E . 
Admite carga á flete y paiiajeros. 
Se advierte á los Sres. importadore» que laa mercan-
tas de Francia importadas por ostob vapores, pagáis 
guajes derechos que importadas por pabollou espaiiol, 
i arifas muy reducidas con conocimieutos directos de 
dan las ciudades importantes de Francia, 
Los sefiores empleados y militares obtendrán ven 
tajas eu viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5, 
Conaignfttario«.BBTDAT, MONT'BOS \ C í 
8000 10»-S!7 lOd-SS 
M LA 
ántes de Antonio López y 
E l vapor-correo SAN" AGUSTIN, 
c a p i t á n Benites. 
Saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 30 de 
junio, llevando la correspondencia pública y de ofi-
cio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetí!* 
Je pasaje. 
Las pólizas de carga se firmaran por ios consígnala 
ríos ántes de correrlas, sin cuyo requisito seráu nula» 
Recibe carga á bordo basta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sus cnnaignatarioA. 
M C A L V O Y C * , O F I C I O S 28 
I a 8 312-1B 
E l vapor-correo I S L A C E B U 
c a p i t á n B . Ceferíno Portuondo. 
Saldrá para P U E R T O - R I C O y S A N T A N D E R 
el 5 de julio llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite pasteros para diohes puertas y carga para 
Puerto-Rico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto-Rico y Santander socamente. 
Los paaaportes se entregaran ál recibir los blüeww 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por la» vi.neign»ta-
rios ántes de correrlas, sin cuyo ragaisito aorán nulas 
Recibe carga á bordo hasta el dia 3 
Do máa pormenores impondr*r. ?nr aonslgnatarioa, 
M. C A L V O V O». O F I C K K 28. 
I n. 8 313-lE 
E l vapor-correo PASAJES, 
C a p i t á n D . Antonio Gardon. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüezy Puerto-Rico, el 29 de junio para 
cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico 
hasta el 28. 
NOTA.—Esta c o m p a ñ í a tiene abierta 
nna pól iza flotante, asi para esta l ínea 
como para todas las d e m á s , bajo l a cuai 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 26 de junio de 1887. 
M. C A L V O Y COMPÍ, Oficios n'.' 28. 
I . n. 8 312-1E 
DE LA C0MPAS1A T R A S A T I A P 1 M 
ántes de Antonio López y 
L I N J S A D E N E W - T ' O R K 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á E u -
r o p a , V e r a c r n z y C e n t r o A m é r i c a . 
Sobarán tres viajes mensuales, saliendo loa vapores 
de este puerto y del de ríew-Vork los dias i, 14 y 24 
de cada mes. 
Bl vapor-coiTeo 
c a p i t á n B Luciano Alcatena. 
'aldrá para N U B V A - y O R K 
el dia 4 de julio á lau 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á ios que se oñreue el 
buen trato que esta auíigna Compañía tiene acredita 
do en sus diferentes líneas. 
También admite carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amstordan, Rotterdam, Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Depósito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á volun tad de los car-
gadores. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
N O T A . — E s t a compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qae se embarquen en sus vapores.—Habana, 23 de 
limlo de ISST.^-M. C A L V O y C ? — O F I C I O S 28. 
| n , 8 8 ia- lB 
capitán F . M, F A I R C L O T H . 
capitán T . S. C U R T I S . 
capitán B E N N I S . 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E M D E N E W - T O H K 
l o s s á b a d o s á l a s t r e s d e l a t a r d e : 
S A R A T O G A . . . . 
C I E N F U E G O S . 
N I A G A R A 
S A R A T O G A . . . . 
Sábado Junio . . . 
S i t u a c i ó n d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
EN LA TARDE DEL SABADO 18 DE JUNIO DB 1887. 































P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Saneamientos de créditos 
Cuentas oorriontcs 
Depósitos sin interés „ 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta do la Hacienda. 




Hacienda pública, cuenta de recibos do contribución 
Idem idem efcctCs timbrados 
Expendicion de efectos timbrados 
Intereses por vencer 






























Habana, 18 de junio de 1887,- - E l Contador, J . B . CARVALHO.-
I n. 13 
$ 25.417.207 0l|$ 44.592.236 32 
-Vto. Bno., E l Sub-Gobernador, MOYANO. 
156-1E 
Ne w ~ Y o r k t l a v a n a a n d M e x l o a o 
m a i l s t e a m s h i p U n e . 
P a r a K T e w - l T o r k 
Saldrá directamente el 
sábado 2 de julio & las 4 de la tarde 
«1 vapor-oorreo americano 
C I T Y 0 F A L E X A N D R I A , 
c a p i t á n R e y n o l d s . 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
De más pormenores, impondrán sus consignatarios. 
O B R A R I A 25, H I D A L G O Y C P . 
i 9Xá 28 Jn 
Empresa de Almacenes de D e p ó s i t o 
creada por Hacendados. 
Secretaria. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita á lo» 
señores accionistas para la Junta General que ten-
drá efecto el dia 4 de Julio del corriente año, á la una 
de la tarde, eu la calle de Mercaderes n? 2'¡, y en la 
q-ie so dará cuenta con ellnforine de la Comisionnom-
brada para la Glosa de las cuentas corre.-poudieutes 
al año do 188'5. 
Heliana 1K do Junio de 1887.—El Secretario, Cárlos 
drZildo. Cti85l 10-23Ju 
S A L E N D E L A H A B A N A 
l o s j u é v s s á l a s c u a t r o d e l a t a r d e 
C I E N K U E G O S Juéves Junio 2 
N I A G A R A . , . . , 9 
SARATOfíA 1« 
C I E N F U E G O S 23 
N I A G A R A 30 
Para más pormenores dirigirse 4 la casa consignaia-
ria Obrapía25, a l t o s , — H I D A L G O Y C P . 
L í n e a entre New-York y Clenftiegos, 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D B 
C Ü B A . 
E l hermoso vapor de hierro 
capitán L , C Ü L T O N . 
Sale de vew Vork en la forma siguiente: 
DI5 N E W - y O R K . 
S A N T I A G O . , i é i t . Junio 9 
De Cienfuegos. De S. de Cuba. 
SANTIAGO Junio 21 Junio - . . 25 
Pasajes per árabívs lineas á opción del vtajoro. 
Pan» floto ¿iri^irne á 
LÜISV. P L A C E , O B R A P I A 25. 
De rais pormenores impondrán sus oonsignaiarios 
OBRAFIA W F I I D A l . O O &¡CP. 
I 983 >" Julio 
Servicio de Verano. 
T a m p a ( F l o r i d a ) 
C a y o - S u e d o . 
F i a n t S t e a m í í i i i p L i s i e 
S h o r t & s a S J o t a t e . 
F A M A T A M P A ( P L O S I D A . ^ 
CON E S C A L A E N C A y O - H U B S O . 
UÍM hermosos y rápidos vapores de esia línea 
O X J I V E I T T E , 
C a p i t á n M e K a y . 
M i L S C O T T E , 
C a p i t s n H a n l o n . 
Harán los viajes en el órden siguiente: 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado Junio 25 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Miércoles . . 29 
M A S C O T T E . cap. Hanlou. Sábado Julio 2 
M A S C O T T E . cap. Hanlou. miércoles . . 6 
M A S C O T T E . cap. Hanlou. Sobado . . 9 
M A S C O T T E . cap, l íanión. Miércoles , . 13 
M A S C O T T E . cap, Hanlou. Sábado . . 16 
M A S C O T T E . cap, Haulon. Miércoles . . 20 
M A S C O T T E . cop, Haulon. Sábado . . 23 
M A S C O T T E . cap. Hanlon, Miércoles . . 27 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado . . 30 
E n Tampa hacen conexión con el South Florida 
Bailwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
¡m combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
T A M P A A S A N P O R D , J A K C S O N V I L L B , S A N 
4 G U S T I N , S A V A N N A H , C H A R L E S T O N , W I L -
M Y N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T 1 M O R E , 
P H I L A D E L P H I A N B W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de vinje por estos vapores en oon»-
lion con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
[nman, Norddeutscbor Lloyd, S. 8. C ? , Hamburg-
Amorican, Paeket C ? , Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos doREuropa. 
E s indispensable para la adoulsicion de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
pedido por el Dr. D. M. Burgess, Obispo 23, 
L a correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S , 
J . D. Hasha^en, Agento del Este, 361 Broadway, 
Nuava York. 
O 818 2B-3-.Iu 
Vapor español GUANIGUANICO, 
c a p i t á n D. A N T O N I O M A R I . 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
Los dueños de este buqu'í han determinado des de el 
presente viaje, que será el 30 del corriente, llevar las 
cargas que conduzca para la Fe á 5 rs, oro y á 50 cts, 
las de Guadiana más 3 p § para impuestos de Hacienda 
y del mismo modo cada tercio de tabaco y demás carga 
que se presente á su regreso. Habana, 25 de junio de 
1887.—Por el Capitán, el Sobrecargo, Pablo Pnli to. 
78^6 5-2ña 4-26d 
C o m p a ñ í a d e C a m i n o s d e H i e r r o 
d e l a H a b a n a . 
B I L L E T E S D B ABONO. 
Los billetes de abono que expende esta Compañía, 
serán de 1?, 2? y 3? clase, sin limitación de tiempo, y 
válidos, no solo para el abonado sino para sus f .mi-
liares y acompañantes. Las rebajas serán de 35, 40, 
15 y 50 oro, según se tomen, 6, 12. 24 ó 30 billetes. 
Estos nuevos abonos esturán de venta en Villunueva 
de-de el 5 de Julio préximo. 
Habana, 20 de Junio de 1887,—El Admini»+rador 
General, A. d* Jimetio CTI HM5 «-21 
Vapor 
espitan D . A N T O N I O B O M B I . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á las seis de la 
arde del muelle do Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
os juéves y á Caibarien los viérnes por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien directamente á las 11 del do-
mingo y llegará á la Sabana los lúnss por la mañana 
N O T A — K u combinación con el ferrocarril de Zaza, 
se despachan conocimientos especiales para Ion parad» 
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
O T R A . — L a carga para Cárdenas sólo es recibirá el 
dia de salida, y jauto con ella la de lo* demás pantos 
hasta las dos dé la tarde. 
Se despacha á bordo ó informarán O'Reilly n. 50, 
Cit 804 1-Jn 
m m i 
E l v a p o r a m e r i c a n o 
r 
c a p i t á n B A K E R . 
Saldrá de este puerto para Nueva Orleans con es-
cala en Cavo Hueso, sobre el juéves 7 de julio. B l 
siguiente viaje lo efectuará sobre tres semanas después. 
Se admiten pasajeros y carga, ademas de los puntos 
arriba mencionados, para San francisco de California 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
Es indispensable para la adquisición deljiasaje un 
certificado de aclimatación expedido por el Dr. D . M. 
Burgess, Obispo número 23, 
•jii» ponue,uoree impondrán sus consignatarios, 
L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 35. 










Mexican Mai l Steam Ship L i n e 
Loe vapores de esta acreditada línea 
S a l e n d e l a H a b a n a t o d o » l o s s á b a -
d o s á l a s c u a t r o d e l a t a r d e y d e 
S T e w - Y ' o r k t o d o s l o s j u é v e s a l a s 
t r e s d e l a t a r d e . 
L I X T E A S E M A N A L 
9 n t r e H o w - Y o r k y l a H a b a n a . 
S a l e n d e N e w - Y o r k , 
! J A N íl A T T A N Juéves Junió 
C I T Y O F A L B X A N D R I A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
M A N H A T T A N 
C I T Y O F P U E B L A 
S a l e n d e l a H a b a n a . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . Sábado Junio 
M A N H A T T A N 
C I T Y OF P U E B L A 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 
N O T A . 
Se dan boletas de viaje por estos yapores directamen 
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión oon los vapores franceses que salen deNev-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los yapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (Tía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta B a r -
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea W H I T E R S T A R (vía liiverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency uesderíew-York. 
Comidas á la carta, servidafl en mesas pequeñas en 
los vapores C I T Y OF P U E B L A , C I T Y OE1 A L E -
J A N D R I A y C I T Y OF W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el maolle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga ^ar» 
Inglaterra, Hamburgo, Brómen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes, BUS conocimientos directo», 
Buiconelgnatarioí Obrapía niSmoro 25, 
H I D A L G O y C P . 
J 983 1 ?ftU4| 
E M P R E S A D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
C O K R B O K D B L A S A N T U t 
Y T B A S P O B T E S M I L I T A R E S 
D E SOBRINOS D E H E R R E R A . 
VRpor A V I L E S . . 
c a p i t á n B . Fausto A lbón iga . 
Este rápido vapor saldrá de oste puerto el dia 6 de 
ju l io á las 5 de la tarde, para lo» de 
N u e v i t a s , 
F u e r t o - P a d r e , 
G i b a r a , 
S a g u a d e f á n a m o . 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a m o y 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nnevitao.—Sr. D. Vicente Kodrisru'íx 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y liodrígusj: 
Sagua de Tánamo.—Sres. C . Panadero y C ? 
Baracoa.—Sres. Monéo y C? 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp, 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A . — 
SAN P K D R O N V 26. P L A Z A D E L U Z . 
It . 6 312-1E 
Vapor 
oapltan U R B U T I B E A S C O A 
iísto hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S a 
g u a y C a i b a r i e n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesis delatar 
de y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á Cal 
l>arlon loii l ínea al amaneoer. 
R e t o r n o . 
De Caibarien saldrá todos los miércoles directamen-
te para la Habana después de la llegada del primer 
tren de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gana-
deros á las especiales que tiene para al trasporte de ga-
qitdo. 
Desde el próximo viajo que emprenderá este buque 
el día 4 de junio, toda U c »rga que conduzca para 
Sagua la Grande, será trasportada desde la Isabela 
por el ferrocarril en lugar do hacerlo por el rio como 
se venía efectuando 
T A i U F A R E F O R M A D A . 
& Cárdena», á Sagua. a Caibarien 
C o m p a ñ í a d e C a m i n o s A e H i e r r o 
d e l a H a b a n a . 
R A M A L D E G Ü A N A . J A Y . 
Rebaja de fletes. 
Desde el dia IV del entrante julio se rebajará en un 
33 por 100 el flete de los artículos da peso no eapecifi-
cados; se reducirá á cuatro ceuiavos por p'é cúbico el 
de los artículos de volumen uo especificados; se reba-
jará á $1 50 el flele de la pipa de vino, y eu un 33 por 
100 el flete del tabaco en rama. E . flctn de los muebles 
bateas, t-illas y sillones eu un 20 por 100 y el de la ma-
dera de cedro y dura en un 50 por 100. cuando la car-
ga se haga por el remitente. E l flete del carro de maíz 
queda reducido á $3-50. Todas estas reducciones ton 
aplicables á los transportes eutre Villanueva y la» es-
taciones del ramal de Guanajay y vice-versa. Los-fle-
tes de estas est telones á las del Tronco situadas mas 
allá deRiucon y vice-ve.rsa serán los que correspon-
den al número de tramos como silos trenes del Tron-
co v del ramal combinaran eu ei Riuco-i. 
Habana, 20 de junio de 1887 — E l Administrador 
general, A. de Ximr.nn C 894 18-21 
C o m p a ñ í a d e C a m i n o s d e H i e r r o 
d e l a H a b a n a . 
R E B A J A D E F L E T E S . 
Desde el 19 del entrante julio se rehajurá el flete de 
la piedra «n un RO por 100 y «1 de Ion plátanos en 40 
por 100 de la tarifu general! L a fruta envasada se des-
pachará como artículo de peso y la leña proonb'nte 
do Batabanó y con destino á Villanueva, á las dcniéa 
estaciones y á los ingenios, se despachará por una tar-
rifa considerablemenle reducida E l heno en pacas 
prensado, también gozará ds rebajas no'ables, y el fle-
te del carbón vegetal se reduce eu 37i por 100 Pura 
más pormenores pueden pedir detalles los interesados 
en Viilanueva y demás estaciones de la compañía. 
Habana, 20 de junio de 1887.—El Admiuietrador 
general, A . de Jimeno. C 8H6 8-2i 
C o m p a ñ í a de Almacenes de D e p ó s i t o 
de l a Habana, 
E l Sr. Presidente accidenUl de esta Compañía de 
Almacenes de Depósito dé la Habana, Sr. D. Narciso 
Gelats, por acuerdo de la Junta Directiva tomado en 
sesión del 7 del corriente, se ba servido disponer se 
convoque á los señores accionistas á Junta general 
extraordinaria para el dia 19 do juáo próximo á las 
doce del dia, eu el escritorio de esta Compañía, situa-
do en sus nuevos Almacenes calle de los Desamp;,ra-
dos entre Damas y San Ignacio, para proceder í la 
elección de Presideiite dé la Compañí i en virtud de 
la renuncia que de dicho cargo lia presentado el exce-
lentísimo Sr. Conde de Casa M> ré 
Habana, U de junio de 1887 — E l Secretario, Fer -
nando de Castro. Cn. 895 15 \*< J 
A. L O S 
I M I S T H I A L E S Y MANUFACTUREROS* 
L a Beneticiosa Popular tiene la honra de convidar 
á los Manufactureros é Industriales del país por si 
quieren lomar algunos pequeños espacios eu la Expo-
sición Permanente, para colo -.ar las muestras de sus 
productos, se sirvan dirigirse á estas oficinas, O-Rei -
ftv n. 51 — E l Adminii-trador General. <?. TF.Arthur. 
7921 -«-as 
Víveres y ferretería. $0-20 $0-25 
Mercancías 0-40 ,,0-40 
C O N S I G N A T A R I O S 
Cárdenas: Sres. Forro j Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menónder, Soorino y 
Se despacha por S O B R I N O S D B 
S A N P5URO 28, P L A I i A D K L D K . 




H E R R E R A , 
S f 
Sociedad A n ó n i m a I n d u s t r i a l Minas de 
N a f t a San J n a n de Motembo 
S e c r e t a r í a . 
E n la Junta Directiva que celebró esta Compañía 
el 10 del corriente se acordó, entre otros particulares, 
que la general ordinaria que marca el anículo 15 del 
Reglamento tenga efecto á las doce del dia 10 del en -
trante Julio en la casa número 79 de la calle de San 
Miguel. 
Lo que de órden del Sr, Presidente se hace público 
con arreglo al art. 18, para conocimiento de los seño-
res accionistas—Habana junio 25 de 1887.—El Se 
oretarie, .An¿o>uo Oinart. 7973 4-28 
S O C I E D A D I T A L I A N A 
D E S O C O R R O S M U T U O S E N L A H A B A N A , 
L a Comisión nombrada para recibir los encargos de 
los sócios que se encuentren enfermos en el presente 
trimestre son los siguientes: 
D , Pedro Peiliccia, Obi-qo 24. 
D . Luis Lipi, Habana 176. 
D . Vito Candió, Antón Recio 17. 
E l Secretario. 7900 4-26 
C o m p a ñ í a d e C a m i n o s d e H i e r r o 
d e l a H a b a n a . 
DESPACHOS EN PORTE PAGADERO. 
Desde el dia 19 de Julio se admitirá el despacho de 
mercancías entre todas las estaciones sin exigir el pa-
go prévio al remitente. E l consignatario deberá sa-
tisfacer el importe del flete ántes de extraer las mer-
cancías del ferrocarril. No se despacharán en conoci-
mientos pagaderos las mercancías de fácil deterioro, 
ó en valor suficiente para cubrir el importe del trans-
porte.—Habana 21 de Junio ne 1887.—El Adminis-
trador General, A . de Jimeno. 
Cn 910 8-23 
UNION CLUB 
Por acuerdo de la Directiva de 17 del corriente se 
convoca á los señores socios propietarios y fundadores 
para la Junta general ordinaria que ha de celebrarse 
el miércoles 29, á la una de la tarde en el local de la 
Sociedad.—Habana, 18 de junio de 1887.—El Secre-
tario, L i n o Martines. 
UNION" CLUB 
Por acuerdo de la Directiva de 17 del corriente se 
convoca á los señores socios propietarios y fundado-
res para la Junta general extraordinaria que ha de 
celecrarse el miércoles 29, á las dos de la tarde en el 
local de la Sociedad,—Habana, 18 de junio de 1887. 
— E l Secretario, L i n o Martínez. 
O R D E N D E L D I A . 
Disensión y aprobación de los nuíTOS Estatutos y 
ReglaawaWi 7733 8-22 
AVISO. 
A los pasajeros de Mar i anao á, Gnanajay . 
L a guagua que sale de este punto á l^s 2 de la tarde 
solo llegará hasta el Caimito desde el dia 19 de Julio 
en adelante en lugar do llegar á Gnansjay como lo 
venía haciendo basta la fecha. 8002 4-28 
G R E M I O 
de hoteles y casas de h n é s p e d e s 
Se cita á los Sres. que componen dicho gremio, con-
curran el dia 28 del presente, á las ocho de la noche, 
al Hotel Navarra, para notificarles la cuota que á cada 
uno le corresponde. 
Habana 25 de junio de 1887.—iJfani/e^ Curracedo. 
7896 2-25a 2 26d 
171STE DIA P O R A N T E E L N O T A R I O D. JOA-ijquin Lancis, he revocado el poder general que en 
15 de Mayo de 18'4, ante D. Juan Prancisco Rodrí-
guez, en la notaría d« D. J u m Regue>ra, tenía con-
ferido á D . Hipólito Suárez Solis, dejándolo en su bue-
na opinión v fama.—Habana. Junio 25 de 1887.—Juan 
F e r n á n d e z y Vidal. TflOT ^-26 
Casa General de Enagenados de l a Isla 
de Cuba. 
J u n t a E c o n ó m i c a . — S e c r e t a r í a . 
Habiendo dispuesto el Excmo. Sr. Gobernador 
General por órden de 11 del actual que se modificara 
la condición tercera del pliego para la subasta de l a 
carne publicado en la Gaceta de 12, 14 y 15 del quo 
.;ursa en sentido de que no se admitan bueyes en nin-
srun caso, esta Junta Económica ha acordado se p u -
blique en la Gaceta Oficial, Bo l e t ín de la provincia 
y DIARIO DE DA MARINA para que sirva de norma & 
los señores que intenten hacer proposiciones á este 
servicio, debiendo tener en cuenta que al modelo do 
proposición tendrá que agregarse "y conforme con l a 
modificación hecha en la condición 3? de dicho 
pliego, inserta en la Gaceta Añ " 
Lo que para general conocimiento se publica.— 
Perro, junio 18 de 1887.—El Vocal Secretario de»!» 
Junta Económica, Faust ino Canel. 
C918 11-21 
C u e r p o de O r d e n P ú b l i c o . 
Debiendo adquirir este cuerpo setecientos ochenta 
vainas de sable bayoneta, se convoca por el presente 
á los Sres. Contratistas que deseen facilitar dicha 
Íirenda, para que en el dia 30 del actual entreguen os pliegos de condiciones y tipos arreglados al modelo 
que existe de manifiesto en la oficina del Detall del 
Cuerpo, ante la Junta Económica que se reunirá en 
la oficina principal, sita en la callo de Cuba n. 24 á 
las doce deleitado dia, teniendo entendido que el plie-
go de condiciones existe de manifiesto en la ya men-
cionada oficina del Detall, sita en el mismo punto, y 
que el Contratista á quien se adjudique la contrata, 
debe satisfacer á la Hacienda el medio p § de su i m -
porte con más el de este anuncio. 
Habana 20 de Junio de 1887.—El Capitán Comi-
sionado, Manuel Novoa. C 897 10 21 
Guardia Civil de la Isla de Cuta, Coman-
dancia de la Jurisdicción de la Habana. 
Anuncio . 
ÍHspuesto por el Excmo. Sr. Director General del 
Instituto se abra con carácter de permanente la com-
pra de caballos para cubrir las diez y seis vacantes 
que existen en la actualidad en la Comandancia y las 
que ocurran en lo sucesivo, se hace público para que 
los que deseen enagenar alguno lo presente ante la 
Junta, nombrada al efecto en esta casa-cuartel, B e -
lascoain 50, desde el 27 del corriente en adelante de 
ocho á diez do la mañana, excepto los dias festivos, 
en la inteligencia que los caballos que se presenten 
han de tener la alzada mínima, siete cuartas dos dedos 
páralos que se adquieran para señores jefes y oficiales 
y siete cuartas para los inividnos de tropa, con anchu-
ras bien proporcionadas, que no tengan ménos de cua-
tro años de edad ni excedan de siete, que sean de mar-
cha natural del país, bien domados, mansos y sin resa-
bio, sin defectos naturales ni adquiridos y que no ¡sean 
de pelos blancos ni gallados. 
Habana. 18 de iuaio de 1887—BUer. Jefe, Eduar~ 
V 
H A B A N A . 
L Ú N E S 27 D E J U X T O D E 1887. 
Instruccicn pública. 
L a Gaceta do M a d r i d ha pub l i cado , en su 
n ú m e r o de l 8 de l a c t u a l , u u K e a l Dec re to 
d e l m i n i s t e r i o de ü i t r a m a r , i n sp i r ado en e l 
m á s rec to p r i n c i p i o de a s i m i l a c i ó n , t enden-
t e á conceder á los estudios p r i vados en es-
t a I s l a y l a h e r m a n a de P u e r t o - R i c o , las 
mismas concesiones que r i g e n en l a P e n i n -
su l a p a r a l a e n s e ñ a n z a a c a d é m i c a . M á s a-
de lan te inser tamos ese documen to , p rece-
d i d o de l a cor respondien te E x p o s i c i ó n á 
S. M . , expresando las razones que h a n m o -
v i d o a l m i n i s t r o . á p ropone r su a d o p c i ó n . 
Y á fe que estas son t a n e q u i t a t i v a s y b i e n 
fundadas , que a c r e d i t a n e l celo p o r l a en 
s e ñ a n z a d e l Sr. B a l s g u e r . E l M i n i s t r o 
de U l t r a m a r , t en iendo en cuen t a las f re-
cuentes y numerosas ins tanc ias que se p r o -
m u e v e n en esta I s l a , con ob je to de p r o b a r 
a c a d é m i c a m e n t e es tudios que se h a n hecho 
e n p r i v a d o , y que estas concesiones r i g e n en 
l a P e n í n s u l a p o r v a r i a s disposiciones v i g e n -
tes, t r a e a q u í l a m i s m a l e g i s l a c i ó n , con ob -
j e t o de e v i t a r " q u e e l m e r e c i m i e n t o so con-
f u n d a con e l f a v o r y l a g r a c i a j u s t i f i c a d a se 
t e n g a p o r i r r i t a n t e p r i v i l e g i o " , s e g ú n sus 
p r o p i a s p a l a b r a s . 
L a n u e v a d i s p o s i c i ó n , que seguramente 
se c o m u n i c a r á á estas A u t o r i d a d e s p o r el 
i n m e d i a t o v a p o r - c o r r e o , p r e c e p t ú a que se 
es tab lezcan t res veces a l a ñ o T r i b u n a l e s a-
c a d ó m i c o s en que se p r u e b e n los es tudios 
p r i v a d o s hechos p o r los asp i ran tes , a s í p a r a 
l a segunda e n s e ñ a n z a , h a s t a e l g r a d o de 
b a c h i l l e r en a r tes , como p a r a los es tudios 
que se r e a l i z a n en las Escuelas Profes iona-
les y en las de D i b u j o , E s c u l t u r a y P i n t u r a , 
y los de ca r r e r a s mayores , i nc luso l a r e v á -
l i d a d e l N o t a r i a d o y los g r a d o s de L i c e n c i a -
d o y D o c t o r . T n s p í r a n s e estas d i spos i c io -
nes e n e l p r o p ó s i t o de respe ta r l a r econoc i -
d a l i b a r t a d de l a e n s e ñ a n z a p r i v a d a , s i n 
menoscabar los derechos de l a o f i c i a l , s e g ú n 
o c u r r e en l a P e n í n s u l a , con fo rme c o n los 
Reales D e c r e t o s d e l M i n i s t e r i o de F o m e n t o 
de 22 de n o v i e m b r e de 1883 y 5 de febrero 
de 1886, y t i e n d e n , como d ice e l m i n i s t r o en 
su p r e á m b u l o , á sat isfacer las l e g í t i m a s as-
p i r a c i o n e s de l a j u v e n t u d es tudiosa . S in 
d u d a que esta a g r a d e c e r á e l r e c to e s p í r i t u 
e n que se h a i n s p i r a d o e l Sr. B a l a g u e r . 
H ó a q u í e l m e n c i o n a d o R e a l D e c r e t o : 
U 1NIST-ERIO D E T^/TRAMAR. E x p O S Í  
c ion .—SESTORA : P o r d e m á s f recuentes 
harfco numerosas san las i n s t anc i a s p r o m o -
v i d a o on l a i s l a de C u b a en s o l i c i t u d de e x á 
m e n da a s igna tu ra s es tud iadas p r i v a d a m e n 
t e , c o n ob je to do que é s t a s p u e d a n a lcanza r 
efectos a c a d é m i c o s , v i é n d o s e en m u c h o s ca 
sos apoyadas ta les pre tens iones p o r c i r c u n s 
tanci'aa y m o t i v o s m u y a tend ib les , pe ro que 
n o p u o d e n ser t o m a d o s en c o n s i d e r a c i ó n ain 
q u e b r a n t a r p recep tos t e r m i n a n t e s de l p l a n 
de es tudios v i g e n t e en aque l l a i s l a , y s in 
c o r r e r e l p e l i g r o , que á t o d o t r a n c e conv iene 
ovi í :a r , de que e l m e r e c i m i e n t o se confunda 
con el f avo r y l a g r a c i a j u s t i f i c a d a eo t enga 
X)or i r r i t a n t e p r i v i l e g i o . 
E l R e a l D e c r e t o d i c t a d o p o r el M i n i s t e r i o 
de F o m e n t o en 22 de n o v i e m b r e de 1883 
fijó las condic iones y p ruebas p a r a o t o r g a r 
on l a P e n í n s u l a l a v a l i d e z a c a d é m i c a de los 
es tud ios p r i v a d a i u e n t e hechos, y aunque 
or o t r o R e a l D e c r e t o de 5 de f eb re ro de 
188G fue ron aquel las esencia lmente m o d i f i 
cadas, q u e d a r o n subsis tentes los preceptos 
o n c u y a v i r t u d se establece que los corres 
pond ien tes T r i b u n a l e s se r e ú n a n a l efecto 
t ros veces a l a ñ o d u r a n t e l a segunda q u i n 
cena de los meses de enero, m a y o y eet iem 
bre , y que los e x á m e n e s se v e r i f i q u e n p o r 
a s igna tu ra s , s in s u j e c i ó n á n ú m e r o d e t e r m i 
n a d o de el las en cada é p o c a , n i o t r a s l i m i 
tac iones m á s que l a d e l r i g u r o s o o r d e n c ien 
t í f i co con que deben ser aprobadas , y l a de 
que e l e x á m e n de a s igna tu ra s en que el 
a l u m n o sea ca l i f i cado de. suspenso n o p u e d 
r epe t i r se h a s t a l a c o n v o c a t o r i a i n m e d i a t a 
S i n e m b a r g o , estas disposiciones, i n s p i r a 
das p o r e l p r o p ó s i t o de respe ta r l a recono 
c i d a l i b e r t a d do l a e n s e ñ a n z a p r i v a d a sin 
menoscabar los derechos de l a o f i c i a l , no 
r i g e n en l a s islas de C u b a y P u e r t o - R i c o , 
pesar de que en el las so observa , en m a t e r i a 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , u n p l a n semejante 
a l de l a P e n í n s u l a , y loa es tud ian tes de las 
A n t i l l a s se v e n p o r a q u e l l a c i r c u n s t a n c i a 
p r i v a d o s de los beneficios de u n a l ey , q u 
deb iendo sor c o m ú n , o t o r g a só lo á los de l a 
m a d r e p a t r i a en e l g r a d o que a l canzan su 
a p l i c a c i ó n y su i n t e l i g e n c i a . 
L l e n a r t a n i m p o r t a n t e v a c í o pon iendo 
c o r r e c t i v o eficaz ¿ in fundadas pretensiones 
y f a c i l i t a n d o l a r e a l i z a c i ó n de las que deban 
ser a tend idas , no p o r g rac ia , s ino como con-
secuencia de u n a med ida de c a r á c t e r gene-
r a l , s e g ú n aconsejan las au to r idades a c a d é -
micas , r e c l a m a n las l e g í t i m a s aspiraciones 
de l a j u v e n t u d estudiosa y r ecomienda el 
p r i n c i p i o acep tado do u n a convenien te asi-
m i l a c i ó n : ta les son los fines á que v a n enca-
m i n a d a s las p rescr ipc iones d e l a d j u n t o p r o -
yec to de decre to , que, c o m p e n d i a n d o las 
d e l c i t ado de 22 de n o v i e m b r e de 1883 con 
las a l terac iones establecidas p o r e l de 5 de 
febrero de 1886, t i ene e l M i n i s t r o que sus-
c r ibe l a h o n r a de someter á l a a p r o b a c i ó n 
do V . M . 
M a d r i d , 5 de j u n i o de 1887.—SEÑORA .—Á 
L . R . P . de Y . M . — V í c t o r B a l a g u e r . 
R E A L D E C R E T O . 
A t e n d i e n d o á las razones expuestas po r 
e l M i n i s t r o de U l t r a m a r ; en n o m b r e de m i 
A u g u s t o H i j o e l R e y D . A l fonso X I I I , y 
como Re ina Regente d e l Re ino , 
Y e n g o en d e c r e t a r lo s igu ien te : 
A r t í c u l o I o L a va l idez a c a d é m i c a de t o -
dos los estudios dependientes d e l r a m o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en las islas de Cuba y 
P u e r t o - R i c o , cua lqu i e r a que sea su g r a d o y 
d e n o m i n a c i ó n , o ra per tenezca á l a e n s e ñ a n -
za of ic ia l ú o rgan izada p o r e l Es tado , o ra á 
l a p r i v a d a ó es tablecida p o r o t r a i n i c i a t i v a 
a l t enor de las disposiciones legales, se ob-
t e n d r á med i an t e igua les pruebas de suf i -
c ienc ia y conforme á u n m i s m o r e g l a m e n t o 
de e x á m e n e s : , no h a b r á p a r a los estudios de 
e n s e ñ a n z a p r i v a d a o t ros preceptos especia-
Ios que los t a x a t i v a m e n t e de t e rminados en 
e l presente decreto . 
A r t . 2? Todos los estudios a c a d é m i c a -
men te aprobados, cua lqu i e r a que sea su 
procedencia , son r e c í p r o c o s é incorporab lea 
en t re s í . P a r a i n c o r p o r a r en l a e n s e ñ a n z a 
of ic ia l las as ignaturas es tudiadas en l a p r i -
vada y reva l idadas a c a d é m i c a m e n t e , es p r e -
ciso sujetarse á los p e r í o ^ n s de m a t r í c u l a 
designados pa ra aquel la , á fin de que en u n 
mismo curso no p u e d a n mezclarse á m b o s 
sistemas docentes, e l p r i v a d o y el o f i c i a l . 
L a d u r a c i ó n de l corso se e n t e n d e r á p a r a es-
TOS efecros desde I o de oc tub re a l 30 de se-
t i e m b r e . 
A r t . 3o L a s p ruebas ex ig idas p a r a l a 
val idez a c a d é m i c a de los estudios p r i v a d o s , 
se v e r i f i c a r á n an t e los mismos T r i b u n a l e s 
de l a e n s e ñ a n z a o f i c i a l , los cuales se r e u n i -
r á n a l efecto t r es veces a l a ñ o d u r a n t e l a 
segunda q u i n c e n a de los meses de enero, 
m a y o y se t i embre , bajo las s iguientes r e -
glas: 
P r i m e r a . E n e l I n s t i t u t o de l a H a b a n a 
en e l de l a c a p i t a l de P u e r t o - R i c o p a r a 
las p r u e b a s de cada u n a de las a s igna tu ras 
de los es tudios generales de l a segunda en-
s e ñ a n z a y de los do a p l i c a c i ó n , a s í como 
p a r a los e jerc ic ios de l g r a d o de B a c h i l l e r y 
de r e v á l i d a de t í t u l o s per ic ia les . 
Segunda . E n las Escnelns Profeeionale? 
de l a H a b a n a y P u e r t o - R i c o y en l a de D i -
bujo , E s c u l t u r a y P i n t u r a de l a H a b a n a 
para l a p r u e b a de aa igua ta ra s de los res -
pec t ivos es tudios y r e v á l i d a de los corres-
pondien tes t í t u l o s . 
Pe rce ra . E n l a U n m ' . r s i d a d de l a H a b a 
na p a r a l a p r u e b a de a s i g n a t u r a s do los 
es tudios de l a F a c u l t a d , a s í como p a r a l a 
e v á l i d a de l N o t a r i a d o y los e jerc ic ios de 
los g rados de L i c e n c i a d o y de D o c t o r . 
C u a r t a . A pe^ar de lo d i spues to en las 
t r e s reg las precedentes , se e n t e n d e r á que 
los e s t ab lec imien tos menc ionados en las 
mismas no e s t á n f acu l t ados p a r a a d m i t i r á 
las p ruebas y e je rc ic ios que se les as igna 
m á s que en e l caso do que t e n g a n o f i c i a l 
m e n t e e s t ab lec ida l a e n s e ñ a n z a á que per -
t enezcan los es tudios p r i v a d o s c u y a v a l i d e z 
c a d é m i c a t r a t e de obtenerse . 
A r t . 4? L o a e x á m e n e s se v e r i f i c a r á n p o r 
a s igna tu ra s , s i n s u j e c i ó n á n ú m e r o de ter -
m i n a d o de e l las en cada é p o c a , n i f o r m a -
c i ó n de g r u p o s en las mi smas , n i fuerza 
a n u l a d o r a de los e x á m e n e s pos te r io res res-
pecto de es tudios a n t e r i o r m e n t e ap robados , 
n i o t r a s l i m i t a c i o n e s m á s que l a d e l - r i g u r o -
so ó r d e n c i e n t í f i c o en que d e b e n ser a p r o -
badas, y l a de que e l e x á m e n de a s igna tu ra s 
en que e l a l u m n o fue ra ca l i f i cado de sus-
penso no p o d r á r epe t i r s e h a s t a l a convoca-
t o r i a i n m e d i a t a . L a S e c r e t a r í a d e l I n s t i t u t o 
de l a H a b a n a y l a d e l de l a c a p i t a l de 
P u e r t o - R i c o se p a r t i c i p a r á n m ú t u a m e n t é a l 
s igu ien te d í a las ca l i f icac iones do suspenso 
que m e r e z c a n los a sp i ran tes respect ivos , 
cuyos p a r t e s se i n s c r i b i r á n en u n l i b r o que , 
bajo su r e s p o n s a b i l i d a d , h a de t e n e r p r e -
sente e l Secre ta r io que los r e c i b a , p a r a i m -
p e d i r c u a l q u i e r f r aude . E n t o d o lo d e m á s 
se o b s e r v a r á n las m i smas f o r m a l i d a d e s es-
t a b l e c i d a s p a r a l a e n s e ñ a n z a o f i c i a l . E n los 
e x á m e n e s de a s igna tu ras p r á c t i c a s d i s p o n -
d r á n los T r i b u n a l e s que los examinados 
v e r i f i q u e n a l g ú n e jerc ic io de esta clase. L o s 
actos de g r a d o de B a c h i l l e r , L i c e n c i a d o ó 
D o c t o r , y los de r e v á l i d a s se s o m e t e r á n á 
reglas i d é n t i c a s á las p recep tuadas p a r a 
estos ejercicios en l a e n s e ñ a n z a o f i c i a l . 
A r t . 5? L o s e x a m i n a d o s de es tudios p r i -
vados en c u a l q u i e r r a m o de l a e n s e ñ a n z a , 
s a t i s f a r á n en p a p e l de pagos a l E s t a d o , p o r 
cada a s i g n a t u r a que so l i c i t en p r o b a r , l a 
m i t a d de los derechos que p o r m a t r í c u l a se 
e x i g e n en l a e n s e ñ a n z a o f i c i a l , y p o r en te ro 
y en m e t á l i c o lo concern ien te á los derechos 
a c a d é m i c o s y de i n s c r i p c i ó n , y á los gastos 
de S e c r e t a r í a p o r i n s t r u c c i ó n de exped ien -
te . Es tos gastos se fijan en u n peso p o r 
c a d a a s i g n a t u r a , y su i m p o r t e se a p l i c a r á 
a l pago de los t empore ros , que r e q u i e r a el 
cons igu ien t e a u m e n t o do t r aba jo , y d e l m a -
t e r i a l que p o r efecto d e l m i s m o se consuma. 
C u a n d o e l e x á m e n se v e r i f i q u e en estable-
c i m i e n t o sos tenido p e r l a p r o v i n c i a ó e l 
M u n i c i p i o , todos los derechos se a b o n a r á n 
necesar iamente en m e t á l i c o . L o s e jerc ic ios 
l e g rados y r e v á l i d a s c o s t a r á n l o m i s m o 
que en l a e n s e ñ a n z a o f i c i a l , d e b i e n d o los 
que a sp i r en á someterse á el los sa t isfacer 
t a m b i é n u n peso p a r a los gastos i n d i c a d o s 
de S e c r e t a r í a p o r i n s t r u c c i ó n de e x p e -
d ien te . 
A r t . 6? L o s Secre ta r ios de los e s t ab lec i -
mien tos en que se v e r i f i q u e n e x á m e n e s de 
es tudios p r i v a d o s , firmarán ba jo su respon-
s a b i l i d a d e l e x p e d i e n t e da i d e n t i f i c a c i ó n 
de l a s p i r a n t e p a r a i m p e d i r t o d a s u p l a n t a -
c i ó n pe r sona l . A l efecto b a s t a r á l a c e r t i f i -
c a c i ó n d e l Secre ta r io , por p r o p i o c o n o c í 
m i e n t o , ó l a d e c l a r a c i ó n contes te de t r e s 
vecinos de l a l o c a l i d a d , 
A r t . 7? L o s asp i ran tes á v e r i f i c a r las 
p ruebas de a p t i t u d necesarias p a r a d a r v a -
l idez a c a d é m i c a , á los es tudios p r i v a d o s , 
p r e s e n t a r á n i n s t a n c i a d e n t r o de los diez 
dias p r i m e r o s de los meses de enero, m a y o 
y se t i embre , d i r i g i d a a l Jefe d e l e s t a b l e c í - -
m i e n t o r e s p e c t i v o , expresando las as igna-
tu ras , r e v á l i d u s ó g rados de que q u i e r a n 
v e r i f i c a r el e x á m e n ó e jerc ic ios , ofreciendo 
!as pruebas de i d e n t i d a d persona l que se 
les e x i j a n , y cons ignando en l a S e c r e t a r í a 
de l e s t a b l e c i m i e n t o co r respond ien te las 
can t idades p a r a el p s g o de los derechos 
á n t e s menc ionados . L o s derechos concer -
aiontes á l a p r u e b a de as igna turas y d e m á s 
actos de g rados y r e v á l i d a s que po r c u a l -
q u i e r causa no hubiesen p o d i d o ver i f icarse , 
e x c e p c i ó n hecha de los r e l a t i vos á l a ins -
t r u c c i ó n de exped ien te , s e r á n de abono pa ra 
r e a l i z a r l a p r u e b a y actos a lud idos en c u a l -
q u i e r a de las t res é p o c a s de l respec t ivo 
curso a c a d é m i c o , á cuyo fin d e b e r á n loa i n -
teresados presea ta t l a o p o r t u n a s o l i c i t u d 
a c o m p a ñ a d a de las cor respondien tes pape-
letas, s in haber las u t i l i z a d o como j u s t i f i -
cante . 
A r t . 8o N o se h a r á m e n c i ó n a l g u n a es-
pecia l a l expedi rse los t í t u l o s Profesionales 
y do Per i to , B a c h i l l e r , L i c e n c i a d o ó D o c t o r , 
n i eu n i n g u n a clase de c e r t i f i c a c i ó n de r e -
v á l i d a s ó grados , d e l c a r á c t e r o f i c i a l ó p r i -
vado con qne se h a y a n hecho y ap robado 
los es tudios á que aquel los se re f ie ren ; pe-
ro en las cer t i f icac iones do e x á m e n e s de 
as igna turas es tud iadas p r i v a d a m e n t e , de-
b e r á hacerse cons ta r esta c i r c u n s t a n c i a , a s í 
como l a fecha en que d ichos e x á m e n e s so 
h u b i e r e n efectuado. 
A r t . 9o E n l a S e c r e t a r í a de cada u n o de 
los E s t a b l e c i m i e n t o s de e n s e ñ a n z a , á que 
se refiere e l a r t í c u l o 3 ° , se c o n s e r v a r á n a r -
c h i v a d a s las actas de todos los e x á m e n e s y 
ejercicios r e l a t i v o s á los a l u m n o s de e s tu -
dios p r i v a d o s , l l e v á n d o s e t a m b i é n e n e l los 
u n l i b r o fo l i ado y se l lado en todas sus p á -
ginas , en e l c u a l se r e g i s t r a r á n ba jo n u m e -
r a c i ó n c o r r e l a t i v a e l n o m b r e , ape l l idos , 
e d a d y n a t u r a l e z a de aquel los , fecha d e l 
e x á m e n , a s i g n a t u r a ú ob je to de é s t e y c a l i 
ficnoiopps que los m i s m o s h u b i e r e n m e r e -
c ido . 
A r t . 10. N o se d a r á en l o sucesivo c u r -
so á n i n g u n a i n s t a n c i a en que , c u a l q u i e r a 
que sea l a causa que l a m o t i v e , se so l ic i te 
i n c o r p o r a c i ó n , s i m u l t a n e o ó v a l i d e z a c a d é -
m i c a de es tudios en d i s c o r d a n c i a con las. 
d isposic iones v igen te s sobre l a m a t e r i a y 
las con ten idas en este dec re to . 
D a d o en A r a n j u e z á c inco de j u n i o de m i l 
ochocientos o c h e n t a y s ie te . 
M A R Í A C R I S T I N A . 
E l M i n i s t r o de U l t r a m a r , V í c t o r B a l a -
guer . 
u n e p í g r a f e de l a t a r i f a d e l subs id io i n d u s -
t r i a l : 
A d m i n i é t r a c i o n C e n t r a l de Cont r ibuc iones , 
Impues t o s y Prop iedades . 
D a d a c u e n t a a l E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r 
G e n e r a l con l a i n s t a n c i a p r o m o v i d a p o r el 
S í n d i c o d e l g r e m i o de fondas, bodegones y 
figones de esta c a p i t a l , en que p i d e , p o r 
las razones en e l l a aduc idas , que p a r a e l 
p r ó x i m o e je rc ic io se r e d u z c a l a c u o t a que á 
d i c h o g r e m i o s e ñ a l a n las t a r i f a s d e l subs i -
d i o i n d u s t r i a l , S. E . se h a se rv ido resolver , 
de c o n f o r m i d a d con l o p ropues to p o r l a I n -
t e n d e n c i a G e n e r a l de H a c i e n d a , que p a r a 
e l p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o se e n t i e n d a t r a s -
l a d a d o e l e p í g r a f e 6, clase 12 de l a t a r i f a 1% 
a l n ú m e r o 14 de l a clase i n m e d i a t a i n f e r i o r , 
ó sea l a 13 de l a p r o p i a t a r i f a . 
L o que se p u b l i c a en l a Gaceta Of ic ia l 
p a r a gene ra l c o n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . 
H a b a n a , 20 de j u n i o de 1 8 8 7 . — J o a q u í n 
F e r r a f g e s . 
Secuestro 
Con este e p í g r a f e p u b l i c a u n d i a r i o de 
M a t á n z a s l o s i g u i e n t e , e n su n ú m e r o de 
ayer , d o m i n g o : 
S e g ú n c o m u n i c a c i ó n de l a G u a r d i a C i v i l 
de C o l o n , l a noche d e l 20 d e l a c t u a l c o m o á 
las 9 de e l l a en m o m e n t o s que D . J o s é R u i z 
se r e t i r a b a á acostarse en e l i n g e n i o " S a n 
J u a n " , t é r m i n o de A m a r i l l a s , ee p resen ta -
r o n en su h a b i t a c i ó n t r es h o m b r e s , dos 
b l ancos y uno de co lor , a r m a d o s uno de Re-
m i n g t o n , o t r o de r e v ó l v e r y e l ú l t i m o de cu -
c h i l l o , e x i g i é n d o l e ba jo p a n a de l a v i d a que 
escribiese u n a c a r t a á su h e r m a n o M a n u e l 
res iden te en C a l i m e t e p i d i é n d o l e $6,000, 
c u y a c a r t a f u é h e c h a y l l e v a d a p o r o t r o i n -
d i v i d u o de l i n g e n i o l l a m a d o D . F e l i p e A -
r e n c i b i a , a c o m p a ñ a d o de 4 ó 6 de l a p a r t i d a 
y d e s p u é s de h a b e r q u i t a d o á D . J o s é v a r i a s 
p rendas , 8 ó 10 centenes ero y 3 ó 4 pesos 
b i l l e t e , l e saca ron de su casa y a c o m p a ñ a d o 
t a m b i é n p o r 4 de l a p a r t i d a le l l e v a r o n á 
c a b a l l o u n c o r t o t r e c h o y e l res to de l a n o -
che á p i é , h a s t a ce rca de A m a r i l l a s , d o n d e 
le p u s i e r o n en l i b e r t a d , ba jo l a amenaza de 
que p a g a r í a con l a v i d a si no les e n t r e g a b a 
30 onzas oro en u n d í a que se de jaba á su 
e l e c c i ó n . 
H a s ido d e t e n i d o u n i n d i v i d u o b l a n c o l l a -
m a d o D . M a n u e l Y a l d é s , v e c i n o de C a l i m e -
te , p o r ser u n o de los que secues t ra ron á D . 
J o s é R u i z . 
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( Cont inúa, i 
— Y luego , repuso, no os v a y á i s has ta que 
me h a y a d o r m i d o comple t amen te Bue -
nas noches 
M é n o s de c inco m i n u t o s d e s p u é s l a r e sp i -
r a c i ó n r e g u l a r de C i s t a i n d i c ó á I sabe l , sen-
t a d a en u n s i l l ó n cerca d e l l echo , que su so-
n o r a d o r m í a . 
M e d i a h o r a d e s p u é s e l conde de Ros t ang 
de j aba su car rua je y p e n e t r a b a en l a 
casa. 
" D e c i d i d a m e n t e , se d i jo a l h a l l a r todas 
las p u e r t a s ab ie r tas á su paso, esta I sabe l 
n o t i ene p r e c i o . " 
A n d a n d o d u l c e m e n t e y re ten iendo el a-
l i e n t o , e n t r ó e n e l aposento de C í s t a . D e -
t ú v o s e á escuchar u n i n s t a n t e , y no s i n t i ó 
fuera r u i d o a l g u n o . S ó l o o í a l a r e s p i r a c i ó n 
r e g u l a r y t r a n q u i l a do u n a persona d o r 
m i d a . 
E s t a b a s i n l u z ; d i r i g i ó s e h á c i a el lecho 
c o n las manos l e v a n t a d a s . S e p a r ó suave-
m e n t e y c o n p r e c a u c i ó n l a ce r r ada colga 
d u r a . S u e m o c i ó n f r i s aba en e l d e l i r i o ; 
p a l p i t a b a su c o r a z ó n a l e x t r e m o de r o m -
perse: a g o l p á b a s e l a sangre á sus sie-
nes que l a t í a n a p r e s u r a d a m e n t e y t e m -
b l a b a s u cue rpo como l a h i j a a g i t a d a p o r el 
v i e n t o . 
U n e x t r e m e c i m i e n t o r e c o r r i ó todos sus 
m i e m q r o s . 
C r e y ó que sus p i e rnas i b a n á quebrarse 
Incapaces de sostener su cue rpo . 
O y ó que l a d u r m i e n t e h a c í a u n m o v i m i e n -
t o , y t e m i e n d o se despertase e x p e r i m e n t ó 
u n a a n g u s t i a t e r r i b l e . 
" S i a b r e los ojos, se d i j o c e r r a n d o v i v a -
m e n t e l a c o l g a d u r a , ¡ soy p e r d i d o ! . . . . Pe ro 
n o , r epuso , d u e r m e . y a d e m á s , no h a y 
Subsidio mdustrial. 
E n l a Gaceta Of ic ia l de ayer , d o m i n g o , se 
p u b l i c a l a e igu ien te r e s o l u c i ó n m o d i f i c a n d o 
D o p r o n t o , i n u n d ó s e de l uz e l aposento y 
v ió á l a vez sa l i r de l c n a r t o de t o c a d o r á 
C i s t a y J e n n y . 
E l conde de R o s t a n g q u e d ó c o m o c l a v a d o 
en su s i t i o , con los ojos e x t r a v i a d o s , l a boca 
ab ie r t a , m u d o , p e t r i f i c a d o 
— C ó m o , sois vos m i q u e r i d o conde, le d i -
j o Cis ta i r ó n i c a m e n t e . 
G a s t ó n b a l b u c e ó pa l ab ra s i n i n t e l i g i b l e s . 
— ¡ A h ! repuso r i e n d o l a j ó v e n , ¿ q u é os h a 
hecho esa pobre I sabe l p a r a que re r t u r b a r 
su e u e ñ o t 
— ¡ I s a b e l ! d i j o G a s t ó n v a c i l a n d o . 
— ¿ Q u e due rne pon e l s u e ñ o de l a i nocen -
cia? r e p l i c ó C i s t a con acento b u r l ó n . 
—Jenny , descorre esa c o l g a d u r a a ñ a d i ó 
en i n g l é s . 
L a donce l la o b e d e c i ó . 
G a s t ó n a p e r c i b i ó a l p u n t o e l ros t ro flaco y 
ve tus to de I sabe l . 
Es t aba es tupefacto. 
U n g r i t o ronco s a l i ó de su pecho, y se v i ó 
dominado de u n a r a b i a b r u t a l . 
H i z o u n m o v i m i e n t o como p a r a lanzarse 
sobre su c ó m p l i c e d o r m i d a . 
Cis ta Jó de tuvo c o l o c á n d o s e an t e é l . 
— ¡ L a miserab le m e h a hecho t r a i c i ó n ! 
e x c l a m ó el conde l evan t ando de nuevo l a 
mano sobre I sabe l . 
— N o , le d i jo f r í a m e n t e C i s t a con ten i en -
do su brazo, h a sido poco h á b i l , y n a d a 
m á s . Pero parece que l a d ó s i s e ra sobrado 
fuerte. 
— ¿ Q u é q u e r é i s decir? 
—Que es e l la l a que h a beb ido e l l i c o r que 
f a l t a en ese frasco, r e s p o n d i ó r i e n d o l a j ó -
v e n Yes le c o n o c é i s , s i n d u d a . 
E l conde estaba anonadado; con l a cabe-
za i n c l i n a d a y los ojos bajos, p e r m a n e -
c í a i n m ó v i l , como u n n i ñ o cog ido en u n a 
f a l t a . 
E l i n fe l i z c o m p r e n d í a c u á n r i d i c u l a e ra su 
s i t u a c i ó n . 
— ¡ O s amo t a n t o ! m u r m u r ó t r a t a n d o de e x -
cusarse. 
U n a sonr isa de p i e d a d p l e c ^ los l á b i o a de 
l a j ó v e n . 
A bordo del uPío IX." 
A t e n t a m e n t e i n v i t a d o s p o r los Sres. C l a u -
d io G . Saenz y Compa, cons igna ta r ios en 
esta p l a z a de los vapores de l a empresa de 
los Sres. P i n i l l o s , Saenz y Comp8, v i s i t amos 
en l a m a ñ a n a de ayer e l nuevo y g rand ioso 
v a p o r P í o I X , a d q u i r i d o p o r aque l l a e m p r e -
sa p a r a ded i ca r l o á l a c a r r e r a en t r e l a Pe 
n í n s u l a y las A n t i l l a s e s p a ñ o l a s . 
E n e l n ú m e r o de l D I A R I O co r respond ien te 
a l d i a 2 1 d e l a c t u a l d imos u n a d e s c r i p c i ó n 
c o m p l e t a cía d i c h o buque , t o m á n d o l a de L a 
P u b l i c i d a d de B a r c e l o n a , y en e l l a nos r a -
t i f icamos , p u d i e n d o ag rega r que t o d o se h a 
cons t ru ido con a r r e g l o á los ú l t i m o s ade-
lan tos de l a n a v e g a c i ó n y de las i n d u s t r i a s 
m a r í t i m a s , y adecuado á l a c a r r e r a á que se 
ded ica e l buque . 
I n v i t a d o ? por iop amables cons igna tar ios , 
a cud i e ron á b o r d o los Sres. G o b e r n a d o r 
C i v i l de l a p r o v i n c i a . C o m a n d a n t e de M a -
r i n a , Decano de l Colegio de A b o g a d o s , 
representantes d e l comerc io , i n d u s t r i a , a g r i 
c u l t u r a , m a r i n a mercan te , p rensa p e r i ó d i c a 
y o t r a s v a r i a s personas. Á todos a t e n d í a n 
con su p r o v e r b i a l g a l a n t e r í a e l Sr. D . Joa-
q u í n M a r t í n e z de P i n i l l o s , geren te de l a 
casa cons igna ta r i a , y e l Sr. D . Y i c e n t e L l o r -
ca, i l u s t r a d o c a p i t á n d e l P í o I X , y que h a 
inspeccionado l a c o n s t r u c c i ó n d e l v a p o r en 
los a s t i l l e ros ingleses. 
Todos los i n v i t a d o s r e c o r r i e r o n los d i v e r 
sos d e p a r t a m e n t o s d e l buque , quedando 
m u y complac idos de las excelentes c o n d i -
ciones de l m i s m o . Á personas pe r i t a s he -
mos o ido e log ia r m u c h o l a sol idez, e legancia 
y condic iones m a r i n e r a s de l P í o I X . 
T e r m i n a d a l a v i s i t a , fue ron obsequiados 
los concur ren tes con u u suculento a l m u c r 
zo, d u r a n t e el cua l r e i n ó l a m a y o r co rd i a -
l i d a d en t r e todos; a l servirse los postres 
ea p r o n u n c i a r o n diversos b r i n d i s p o r v a -
r ios s e ñ o r e s , en h o n o r de las m a r i n a s de 
g u e r r a y m e r c a n t e nacionales; por l a pros-
p e r i d a d de l a casa a r m a d o r a y sus cons ig -
na ta r ios en esta c i u d a d ; por los i n t e l igen te s 
c a p i t á n y oficiales d a l P í o I X ; po r l a i l u s t r e 
y p iadosa g a d i t a n a Sra. D * C a t a l i n a M a r t í -
nez de P i n i l l o s de L l ó r e n t e , á l a que se deba 
ol n o m b r e que l l e v a este vapor ; p o r l a p ros -
p e r i d a d de l a M a d r o P a t r i a y sus posesiones 
u l t r a m a r i n a ? ; po r l a ¿ T e n s a , y po rque p r o n t o 
cuente l a empresa con seis ú ocho vapores 
de i g u a l p o r t e y de las mismas condic iones 
del que acaba de echar a l agua . 
P o r ú l t i m o , se a c o r d ó d i r i g i r el s igu ien te 
t e l eg rama de f e l i c i t a c i ó n á l a casa a r m a -
dora : 
P in i l los . 
C á d i z . 
Reunidos en f r a t e r n a l banque te e l Gober-
nado r C i v i l , C a p i t á n d e l P u e r t o , represen-
tan tes d e l Casino E s p a ñ o l , a g r i c u l t u r a , i n -
d u s t r i a , comerc io , m a r i n a , prensa . A l m a c e -
nes de D e p ó s i t o y C o m p a ñ í a s de Seguros, á 
bo rdo d e l P í o I X , f e l i c i t a n c o r d i a l mente á 
l a empresa p o r l a a d q u i s i c i ó n de t a n e s p l é n -
d i d a nave y desean que l a c ruz r o j a sobre 
campo b l anco ondee p r o n t o en o t ros seis b u -
ques iguales . F e l i c i t a n t a m b i é n c o r d i a l m e n -
te á l a i l u s t r e d a m a que t u v o l a fe l iz i d e a 
de d a r a l b u q u e e l n o m b r e de t a n i l u s t r e 
P o n t í f i c e . " 
A l r e t i r a r se los i n v i t a d o s f e l i c i t a r o n c a l u -
rosamente a l Sr. P i n i l l o s , ge ren te de l a casa 
cons igna t a r i a , y a l Sr. L l o r c a , c a p i t á n d e l 
P í o I X , p o r e l a g r a d a b l e r a t o que les h a -
b í a n p r o p o r c i o n a d o , y p o r habe r do t ado l a 
empresa de los Sres. P i n i l l o s , Saenz y C o m -
p a ñ í a á nues t ra m a r i n a mercan te , de u n 
buque t a n exce len te . 
Bibliografía. 
C u l t i v o de l a c a ñ a de a z ú c a r en Guada lupe , 
p o r P . B o n a m e . 
E l s e ñ o r B o n a m e , a n t i g u o D i r e c t o r de l a 
E s t a c i ó n a g r o n ó m i c a do l a P o i n t e - á - P i t r e , 
acaba de d a r á l u z u n precioso t r a b a j o 
acerca d e l c u l t i v o de l a c a ñ a en l a G u a d a -
l u p e , t í t u l o modes to que n o expresa en 
r e a l i d a d l o qne con t iene esta o b r a . — E n 
efecto, en e l l a se encuen t r a t r a t a d o e l asun-
t o en t o d a su g e n e r a l i d a d c i e n t í f i c a y p r á c -
t i c a , en G u a d a l u p e y o t ros p a í s e s . E l se-
ñ o r B o n a m o h i z o expresamente u n v i a j e á 
C u b a p a r a e s t u d i a r este p a r t i c u l a r de la 
m a n e r a m á s d e t a l l a d a y no só lo v i s i t ó m u -
chas fincas sino que a d e m á s r e c o g i ó exten»-
sas no t i c i a s que les fue ron sumin i s t r adas 
p o r personas compe ten tes .—Empero , l o r n á * 
e s t imab le en e l l i b r o , que con t a n t o p lacar 
acabamos de leer , no es e l exce len te m é t o 
do de e x p o s i c i ó n , s ino l a r e u n i ó n de v a r i a -
das inves t igac iones o r ig ina le s que e l au to r 
h a b l a i d o dando á l u z y que todos desea 
b a n v e r r eun idas .—Recomendamos e l estu-
d i o de este t r a b a j o á todos nues t ros hacen-
dados y a d m i n i s t r a d o r e s de ingenios , pues 
en é l h a l l a r á n l a r e s o l u c i ó n de los p rob lemas 
que p u e d a n detener los en l a p r á c t i c a . — P a -
r a p r o b a r l a b o n d a d de esta obra , nos bas-
t a r á i n s e r t a r á c o n t i n u a c i ó n e l í n d i c e de 
ma te r i a s , e l c u a l expresa con c l a r i d a d los 
asuntos que o r d e n a d a m e n t e se e x p o n e n en 
e l la . 
1 . O r i g e n de l a c a ñ a de a z ú c a r . 2. Des 
c r i p c i o n y r e p r o d u c c i ó n . 3. Variedades. 
4 . O l i m a . 5. V e g e t a c i ó n . 6. T i e r r a s p r o -
p i a s p a r a el c rec imien to de t a c a ñ a . Com-
p o s i c i ó n de los suelos de l a G u a d a l u p e . 7. 
P r e p a r a c i ó n del suelo. 8. P l a n t a c i ó n . Epo-
ca. E l e c c i ó n de l a estaca. P l a n t a c i ó n con 
e l a rado . P l a n t a c i ó n á l a c r i o l l a . R e e m p l a -
zo de las estacas muer tas . P l a n t a c i ó n en 
M a u r i c i o y l a R e u n i ó n . P l a n t a c i ó n en Puer -
t o R i c o . P l a n t a c i ó n en Cuba . 9. Abonos 
y correc t ivos . C o m p o s i c i ó n de l a c a ñ a de 
a z ú c a r . E n c a l a m i e n t o . A b o n o s . A b o n o s fa-
b r i cados en los ingen ios . E x c r e m e n t o s de 
an ima le s d o m é s t i c o s . Mezc las f e r t i l i zan tes . 
Cenizas. Guanos . G u a n o de m u r c i é l a g o s . 
A b o n o s de pescados. A b o n o s fosfatados. 
A b o n o s azoados. Abonos p o t á s i c o s . D i v e r -
sos abonos. A c c i ó n é i n f luenc ia de los abo-
nos. I n f l u e n c i a de l c l o r u r o de potas io en l a 
c o m p o s i c i ó n de l a c a ñ a de a z ú c a r . Uso de 
los abonos. 10. R e g a d í o y Drenage . 11 . 
Cu idados de c u l t i v o , A p o r c a d u r a . Escardas 
y b inas . Despajar . 12. E n f e r m e d a d de l a 
c a ñ a . D e g e n e r a c i ó n . 13. A n í m a l e s é i n -
sectos nocivos . Ratones . B o r e r . R o u l e u x . — 
Cangrejos y piojos de los bosques. Diversos 
insectos . 14. Cosecha de l a c a ñ a . 15. R i -
queza sacar ina de l a c a ñ a . I d e m de las v a -
r iedades . I d e m de las c a ñ a s a g ü i n a d a s . I d . 
de las c r io l l a s . I d e m de las c a ñ a s aver iadas . 
I n f l u e n c i a d e l t i e m p o d e l co r te sobre l a ca-
l i d a d de los j u g o s . N u d o s é i n t e r n u d o s . Ca-
ñ a s de p l a n t a y r e t o ñ o s . 16. C u l t i v o de 
los r e t o ñ o s ó socas. Reemplazo de las ce-
pas . Escardas . L a b o r e s . A p o r c a d u r a . Que-
m a de las hojas . E s t e r c o l a d u r a de los r e -
nuevos . 17. D u r a c i ó n de las p l an tac iones . 
18. Benovac ion d é l a s p lan tac iones . 19. C u l -
t ivos i n t e r ca l ados . 20. B e n d i m i e n t o de l a ca-
ñ a . P r o p o r c i ó n r e l a t i v a de los t a l los y hojas. 
2 1 . P l a n t a c i ó n a n u a l de l a c a ñ a . A P Í N D I C E . 
C o m p o s i c i ó n de l a c a ñ a . C o m p o s i c i ó n i n m e -
d i a t a . C o m p o s i c i ó n m i n e r a l med ia . Compo-
s i c i ó n de los c r io l los . C o m p o s i c i ó n de las d i -
versas pa r tes de u n t a l l o . C o m p o s i c i ó n m i -
n e r a l de l a c a ñ a en diversos p e r í o d o s de su 
desar ro l lo . C o m p o s i c i ó n de los p roduc to s y 
res iduos de l a J á b r i c a c i o n . Bagazo . Gua ra -
po. A z ú c a r e s . Cachazas. Mie les . E x t r a c c i ó n 
del g u a r a p o . E x t r a c c i ó n p o r med io de los 
t r ap i ches . C o m p o s i c i ó n d e l g u a r a p o s e g ú n 
l a p r e s i ó n . R iqueza sacar ina d e l bagazo. 
P rec ios de p r o d u c c i ó n del c u l t i v o y f a b r i -
c a c i ó n . Cafeto. Cacao. A l g o d o n e r o . P i ñ a s . 
P l á t a n o s . B é a n a . A l i m e n t a c i ó n de l g a n a -
do. - C o m p o s i c i ó n de diversos forrajes y r a í -
ces. 
L a o b r a d e l s e ñ o r B o n a m e se e n c u e n t r a 
de v e n t a en l a l i b r e r í a d e l d i l i g e n t e Sr. D . 
M i g u e l A l o r d a , e l c u a l t a n p r o n t o como 
t u v o n o t i c i a de su p u b l i c a c i ó n e s c r i b i ó á 
Pa r i s p a r a que s in d e m o r a so l a r emi t i e sen 
por el correo y a s í l a h a r ec ib ido ol s á b a d o 
pasado. 
A L V A R O REYNOSO. 
Iticidente parlamentario. 
L o s p e r i ó d i c o s de M a d r i d d e l d i a 7 se h a n 
ocupado ex tensamente , y de e l lo hemos 
dado cuen ta en e l " C o r r e o N a c i o n a l " p u 
b l i c a d o en e l n ú m e r o d e l d o m i n g o 26, d e l 
i nc iden t e p r o m o v i d o en e l Congreso de los 
D i p u t a d o s po r u n a p r o p o s i c i ó n i n c i d e n t a l 
de l Sr. Romero Robledo , en l a que t e r c i a -
r o n con d i c h o personaje los Sres. C á n o v a s 
del Cas t i l lo , Pres idente d e l Consejo de M i -
n is t ros y M á r t o s , Pres idente de l a C á m a r a 
H e a q u í , pues, u n e x t r a c t o de l a s e s i ó n del 
6 de este mes: 
E l Sr . ROMERO R O B L E D O p ide á l a Mtesa 
que lea u n a p r o p o s i c i ó n i n c i d e n t a l que ^iee 
a s í : 
' ' 'Los d i p u t a d o s que suscr iben p i d e n a l 
Congreso se s i r v a dec la ra r que las defensas 
de las p r e r r o g a t i v a s cons t i tuc iona les y el 
respeto á las relaciones de los Cuerpos Co-
legis ladores , son deberes ine lud ib l e s do los 
gobiernos responsables." 
Comienza censurando a l gob ie rno p o r su 
l ige reza en e l desar ro l lo de los negocios p ú -
bl icos . 
C r ó e que se h a c o m e t i d o u n acto irrespef 
tuoso con las C á m a r a s y que l a i g n o r a n c i a 
en qne estaba e l gob ie rno respecto de aque 
l íos proyec tos , no es u n hecho a is lado, sino 
u n a de las manifes tac iones de l a p o l í t i c a 
cons tan te de l m i n i s t e r i o a c t u a l . 
O p i n a e l Sr. Sagasta que su c o m p l e x i ó n 
le l l e v a á complace r á todos sus c o m p a ñ e 
ros, s in r e p a r a r en las consecuencias. 
A f i r m a que con sus p royec tos o l m i n i s t r o 
de l a G u e r r a i o v a d e y u s u r p a las a t r i b u c i o -
nes de sus c o m p a ñ e r o s de G o b e r n a c i ó n 
G r a c i a y J u s t i c i a . 
Recue rda l a e x c e p c i ó n de las fa rmacias 
m i l i t a r e s d e l pago de los impues to s i n d u s -
t r i a l e s que h a b í a es tablecido el m i n i s t r o de 
H a c i e n d a . 
P r e g u n t a á los m i n i s t r o s do q u é t r a t a n 
cuando se r e ú n e n en Consejo. 
N o lo e x t r a ñ a e l o l v i d o de los p royec tos 
ex is ten tes en e l Senado, p o r q u e e l entusias 
m o p r e c i p i t a las acciones y e l gene ra l Cas 
sola e s t á m u y en tus i a smado con sus p r o -
yectos . 
C r é e que e l m i n i s t r o de l a G u e r r a es h o m -
bre p o l í t i c o y que v a hac iendo c a m i n o p a r a 
e l l o g r o de sus aspiraciones p o l í t i c a s . 
Que excusa los medios p a r l a m e n t a r i o s , y 
en c a m b i o , p o r m e d i o de l a p rensa oficiosa, 
e s t i m u l a esperanzas y h a l a g a aspiraciones 
impac i en t e s , l a que c o n s t i t u y e q u e b r a n t a -
m i e n t o de l a d i s c i p l i n a d e l e j é r c i t o . 
P i d e que las re formas se p l a n t é e n ser ia 
m e n t e p a r a que r e v i s t a n a u t o r i d a d . A f i r m a 
que s i empre se h a n p resen tado en l a A l t a 
C á m a r a las r e fo rmas d e l e j é r c i t o , p o r q u e 
a l l í se s i en ta l a m á s a l t a r e p r e s e n t a c i ó n de 
l a m i l i c i a . 
P i d e a l m i n i s t r o i n d i q u e s i e s t á d i spues to 
á i m p e d i r mani fes tac iones de t o d o g é n e r o 
en p r o de sus re fo rmas . 
H a y a q u í dos conf l i c tos c o n l a p r o r r o g a 
t i v a r e g i a y c o n l a i n i c i a t i v a de los cue rpos 
Colegis ladores . Y o s o t r o s no c o n c e d é i s i m 
p o r t a n c i a á esta c u e s t i ó n , y l a t i e n e h a s t a 
p a r a u n a r e s o l u c i ó n . 
R e s e ñ a t o d o l o o c u r r i d o a l m i n i s t e r i o d e l 
conde de San L u i s e l a ñ o 53 p o r u n p r o y e c -
t o de l e y sobre f e r roca r r i l e s , que h a b í a en 
e l Senado, c u a n d o p o r l a i n i c i a t i v a r é g i a 
se p r e s e n t ó o t r o en e l Congreso, y c r é e 
que l a r e v o l u c i ó n de l 53 fué su conse-
cuenc ia . 
— E s t á b i e n , le d i j o ; os pe rdono . 
L e v a n t ó él l a cabeza. 
—Pero , repuso e l la , acabemos. A y u d a d o 
por J e n n y , va i s á l l e v a r á esa m u j e r 'á su 
lecho. Cuando se despier te n a d a r e c o r d a r á . 
J enny s e r á m u d a como u n sepulcro . 
— ¡ T o c a r l a yo ! e x c l a m ó e l conde c o n u n 
gesto de d i sgus to . 
—Es preciso , á m é n o s que q u e r á i s des-
p e r t a r á los c r iados , 
G a s t ó n e x h a l ó u n r u g i d o ; pero c o m p r e n -
d i ó que d e b í a res ignarse . 
I s a b e l f ué t r a s l a d a d a á su aposento. E n 
seguida , obedeciendo s iempre á Cis ta , r e t i -
r ó s e e l conde, s iendo a c o m p a ñ a d o p o r J e n -
n y has t a l a ca l le . 
E l l e c to r h a b r á a d i v i n a d o , s i n d u d a l o 
que h a b í a sucedido. 
H a b i e n d o so rp rend ido C i s t a á I s a b e l v e r -
t i e n d o e l n a r c ó t i c o , l o c o m p r e n d i ó todo y 
quiso á su vez , chasquear a l conde. 
P a r a esto e n c o n t r ó e l m e d i o de s u s t i t u i r 
su t a z a de t e con l a da I sabe l . L u e g o fingió 
d o r m i r s e . T r a s c u r r i d o u n in s t an t e , I s a b e l 
se h a b í a quedado d o r m i d a ; entonces se l e -
v a n t ó y l l a m ó á J e n n y que p o r ó r d e n suya 
esperaba desp ie r ta . 
E n t r e á m b a s acos ta ron á I sabe l , escon-
d i é n d o s e en seguida en e l gab ine t e de t oca -
dor , c u y a p u e r t a , o c u l t a p o r dob la c o l g a d u -
ra , i m p e d í a que penetrase l a l u z de las b u -
j í a s en l a a lcoba . 
Cuado I s a b e l se l e v a n t ó d a b a n las diez 
da l a m a ñ a n a . 
N o r e c o r d ó que se h a b í a d o r m i d o en u n 
s i l l ó n en l a a lcoba de su ama, n i m u c h o m é -
nos l a h o r a á ' q u e se acostara . 
— A n o c h e v e l á s t e i s m u c h o á m i l a d o , l a 
d i jo Cis ta con t o n o b e n é v o l o ; m u c h a s g r a -
cias. 
A l s igu ien te d i a I s a b e l se e n c o n t r ó sola 
u n i n s t a n t e c o n G a s t ó n . 
— ¿ Q u é t a l , s e ñ o r conde? le p r e g u n t ó ? 
E l l a m i r ó da u n m o d o e x t r a ñ o que l a 
a n t i g u a a m a de l laves no p o d í a c o m p r e n -
der . 
~ ¿ Y mis dos mil francos? ropuso. 
C r é e que el genera l Caasola no i g n o r a b a 
a ex i s t enc ia de los p royec tos e n e l Senado, 
s ino quo h a q u e r i d o h a c e r h o n o r á sus a u -
tores . 
E l Sr. CÁNOVAS ve i n s inuac iones t a n g r a -
ves en las p a l a b r a s de l Sr. R o m e r o , que 
c r é e necesario i n t e r v e n i r en el deba te , aho-
r r a n d o á l a m i n o r í a conse rvadora i n i c i a r l a 
m á s ex tensamente o t r o d i a . 
A f i r m a que el Sr. R o m e r o h a p r o v o c a d o 
u n deba te v e r d a d e r a m e n t e innecesar io . 
Con m o t i v o d é las alusiones hechas a l 
p a r t i d o conservador , i n d i c a que e l p a r t i d o 
v iene á oponer d o c t r i n a s á d o c t r i n a s y p r i n -
c ip ios á p r i n c i p i o s , cosa que n o hace e l p a r -
t i d o r e f o r m i s t a en e l P a r l a m e n t o . P o r 
eso es tamos e x a m i n a n d o d e t e n i d a m e n t e 
los presupuestos presentados p o r e l g o -
b i e r n o . 
E s t a es l a c o n d u c t a que observamos en -
f ren te d e l g o b i e r n o de S. M . , y que obser-
v a r ó m o s de lan te de c u a l q u i e r a o t r o . E s t o 
es t ene r d o c t r i n a s y p r i n c i p i o s , y n o he-
mos de buscar los de o t ros p o r o t ros c a m i -
nos. 
E x a m i n a lo o c u r r i d o en e l Senado y l o 
cons idera co r rec to , a ñ a d i e n d o que h a b i é n -
dope p resen tado muchos casos parec idos en 
c i n c u e n t a a ñ o s , y no h a b i é n d o s e hecho re -
c lamaciones ha s t a aho ra , e s t á b i e n i n d i -
cado e l p r o p ó s i t o de c o m b a t i r á u n gob ie r -
no p o r medios que r echaza l a m i n o r í a con -
se rvadora . 
D i c e que l a m a y o r í a d e l Senado p u d o ne-
g a r e l pe rmiso p a r a r e t i r a r los p royec tos 
m i l i t a r o s , pe ro no l o h i z o , y n o h a y cues-
t i ó n . A f i r m a a d e m á s que no h a y r e g l a cons-
t i t u c i o n a l a l g u n a p o r l a c u a l se v e n g a en 
c o n o c i m i e n t o de que ofenda á l a corona el 
que se r e t i r e u n p r o y e c t o de ley presen tado 
c o n s a n c i ó n en c u a l q u i e r a de los Cuerpos 
Colegis ladores . 
L é e e l a r t . 7? de l a l ey de re lac iones de 
las C á m a r a s de l a ñ o 37, p a r a d e m o s t r a r 
que cuando en u n Cuerpo Coleg i s l ador h a y 
presentado u n p r o y e c t o de l e y , no se pueda 
d i s c u t i r n i p ropone r o t r o i g u a l e n e l o t r o 
Congreso, y que los que se presen ten de-
ben considerarse como nu los ó no presen-
tados . 
T e r m i n a d i c i endo que no se pueden j u z -
ga r los actos de l a o t r a C á m a r a , pero que 
usando de su derecho per fec to de d i p u t a -
do l a m e n t a precedentes t a n funestos. 
E l Sr. ROMERO R O B L E D O r e c t i f i c a i n d i -
d i cando que en sus pa l ab ra s no h a y ofensa 
n i a t aque p a r a l a m i n o r í a conse rvadora , y 
que de las a f i rmaciones d e l Sr. C á n o v a s 
r e s u l t a que es i l e g a l é i l o g í t i m a l a presen-
t a c i ó n de los p royec tos m i l i t a r e s , que es e l 
t e m a que é l h a q u e r i d o desenvo lve r c o n su 
d iscurso . 
Sostiene que en todos los p royec tos d a l 
gob ie rno se h a v i s t o l a o p o s i c i ó n d e l p a r t i -
do re fo rmis ta , aunque no á gus to d e l p a r t i -
do conservador . 
( L o s e s c a ñ o s y las t r i b u n a s ee v e n c o m -
p l e t a m e n t e ocupados desde que c o m e n z ó l a 
i n t e r p e l a c i ó n . ) 
N i e g a que é l c o n c u r r a á n i n g u n a subas ta 
de l i be r a l i smo n i de m o n a r q u i s m o , p o r q u e 
son ideas que t i ene a r r a igadas en su co ra -
z ó n . 
E l Sr. CÁNOVAS censura que e l Sr . Rome-
ro Robledo h a y a d i c h o que e l gob i e rno v i -
v í a a l amparo de l p a r t i d o conservador . "Eso 
se nos c o m p u t a , d ice , como s is tema y es lo 
m á s c o n t r a r i o de l a v e r d a d . S i nues t ro p a r -
t i d o a y u d a a l gob i e rno en c ie r tos casos, na -
d a de e x t r a ñ o hay en esto y no pueda tener 
l a c a l i f i c a c i ó n d a d a po r S. S." 
Rec t i f i can n u e v a m e n t e los Sres. ROMERO 
R O B L E D O y CÁNOVAS. 
E l P R E S I D E N T E D E L CONSBJO D E M I N I S -
TROS, t e r c i a n d o en e l debate o p i n a que no 
t i enen i m p o r t a n c i a estas cuestiones p a r a 
t r ae r l as a i P a r l a m e n t o . A p a r t a da que s i es 
c u e s t i ó n p o l í t i c a lo que se qu ie re p r o m o v e r , 
es e l jefe d e l p a r t i d o r e f o r m i s t a q u i e n debe 
p r o m o v e r l a , y si t i ene u n aspecto m i l i t a r , 
como e l Sr. Romero Rob ledo no lo es, t a m -
poco p o d í a p r o m o v e r l a . 
D i c e que los p royec tos se h a n r e t i r a d o 
s iempre en l a m i s m a f o r m a , p o r m e d i o da 
una r e a l ó r d e n , que es lo m á s respetuoso pa-
r a e l Cuerpo Colegis lador . 
E x p l i c a lo o c u r r i d o desde l a l e g i s l a t u r a 
an t e r io r , p a r a d e m o s t r a r que h a s ido per-
fec tamente n a t u r a l , a ñ a d i e n d o que e l dere-
cho que t i e n e n los representan tes p a r a re-
p r o d u c i r los proyec tos , l a t i ene e l g o b i e r n o 
p a r a r e t i r a r l o s . 
In s i s t e en que e l gob ie rno , e l Senado, e l 
Congreso y has ta las comisiones i g n o r a b a n 
que los p royec tos se h a b í a n r e p r o d u c i d o . Es 
deci r , que era u n a i g n o r a n c i a u n i v e r s a l . 
A f i r m a que los p royec tos presentados en 
e l Congreso, h a b i é n d o s e dado d i c t á m e n so-
bre ellos, y a no pe r t enecen a l g o b i e n f b . 
E l Sr. ROVIBRO ROBLEDO r ec t i f i ca . 
E l Sr. CÁNOVAS t a m b i é n r ec t i f i c a é ins i s 
te en que por l a l ey de re laciones de las 
C á m a r a s es i l e g a l l a p r e s e n t a c i ó n de . p ro 
yectos igua les á los que e x i s t e n en e l Sena-
do, y que l a i g n o r a n c i a d e l derecho no e x i 
me de las responsabi l idades j u r í d i c a s . Re-
conoce que no se g a n a r í a n a d a p r á c t i c a -
men te en res tab lecer las cosas á su s i t ú a 
c lon deb ida , pero á l a vez c r é e que e l p re -
s idente d e l Consejo h a p o d i d o conceder que 
l a p r e s e n t a c i ó n de los proyec tos a l Congre 
so no era l e g í t i m a y que procede r e t i r a r l o s 
pa ra vo lve r los á p resen ta r como satisfac 
c l o n á l a C á m a r a . 
E l Sr. SAGASTA hace l a d e c l a r a c i ó n de 
que el gob i e rno reconoce que sab iendo l a 
ex i s t enc ia de proyec tos on e l Senado, pro-
c e d í a m a l p re sen tando ot ros en e l Congre -
so; pero que no lo s a b í a . 
E l p res iden te Sr. MÁRTOS, dec la ra que en 
l a C á m a r a no h a pensado n a d i e en ofender 
las p r e r r o g a t i v a s da l a Corona y d e l Sena-
do. Def iende esta t é s i s on p á r r a f o s e locuen-
tes y l lenos de g a l a n u r a . 
I n d i c a que h a y dos cuestiones en el i n c i 
dente : u n a de gob ie rno , que y a h a resuel to 
o l p res iden te d e l Consejo de m i n i s t r o s con 
su f ranqueza y sus expi ieac ioaas , y o t r a 
p a r l a m e n t a r i a , que as l a que debe reso lve r 
l a C á m a r a , buscando avenenc ia p a r a u n a 
cuerdo . 
E l Sr. ROMERO R O B L E D O r e t i r a su p r o p o 
s ic ion . 
E l Sr. CÁNOVAS SO m u e s t r a c o n f o r m e 
con las observaciones de l p res iden te de l a 
C á m a r a . 
— | Q u é ? d i j o R o s t a n g b ruscamen te . 
— B i e n los he ganado 
L a n z ó l e e l j ó v e n u n a fur iosa m i r a d a . 
— P o r v e n t u r a , ¿ n o h a b r á v e n i d o el s e ñ o r 
conde? 
— N o , r e s p o n d i ó é s t e c o n tono feroz. 
— ¿ Y p o r q u é . D i o s m í o ? 
— M e he d o r m i d o . 
— ¡ S e ñ o r ! ¡ P a h ! ¡ D e s p u é s da todo , 
con esperar o t r a vez el frasco no e s t á 
v a c í o ! 
R e c h a z ó l a G a s t ó n r u d a m e n t e y s a l i ó . 
I s abe l l e v i ó alejarse desconcer tada y l l e -
n a de es tupor . 
— ¡ D i a b l o ! m u r m u r ó en t re d ientes , ¿se h a -
b r á v u e l t o loco? 
X I . 
¡POBRE MADRE! 
Como todos los s é r e s d é b i l e s y perversos, 
— a l i a n z a h a r t o c o m ú n , - e l conde de Ros-
t a n g r e t r o c e d í a an t e aquel los que le resis-
t í a n con e n e r g í a y se t o r n a b a b r u t a l y d é s -
p o t a con los que ca l an en l a f r anqueza de 
t emer l e . L o m i s m o s u c e d í a con los quo l a 
amaban . 
Es de n o t a r que las na tu ra l ezas p u s i l á n i -
mes t r a t a n de vengarse con su t i r a n í a ejer-
c i d a sobre los p e q u e ñ o s de las h u m i l l a c i o -
nes que los fuertes les i m p o n e n . 
D o esta suerte , G a s t ó n era t a n h u m i l d e , 
sumiso y temeroso con Cis ta , que le d o m i -
n a b a y m a n t e n í a bajo su dependencia , co-
m o a l t ane ro y v i o l e n t o se h a b í a t o r n a d o 
con su m a d r e , l a d i g n a condesa de Ros-
t a n g . 
Y ara t a n t o m á s e x t r a ñ a su conduc ta , 
cuan to que s iempre se h a b í a esforzado en 
aparecer conocedor de sus debares de h i j o 
respetuoso y ag radec ido . E s t a vergonzosa 
t r a s f o r m a c i o n h a b í a s e p r o d u c i d o en é l á 
m e d i d a que su f a t a l a m o r á C i s t a fué c re-
c iendo en su c o r a z ó n . 
S iempre c iega en lo referente a l c a r á c t e r 
y sen t imien tos de su h i j o , l a condesa de 
Ros t ang h a b í a a t r i b u i d o sus p r i m e r a s de -
a i g u a l d a u e á do lun&m» á ni g i m a v i v a con-
i t r a r i e d a d de que no s i e v ó deber i n q u i e t a r - 1 
E l jubileo de la Reina Victoria. 
E n los p e r i ó d i c o s de N u e v a - Y o r k que r e -
c i b i m o s e l s á b a d o po r l a v í a de T a m p a 
Cayo-Hueso , encon t r amos los s igu ien tes 
t e l eg ramas sobre los p r e l i m i n a r e s da l a 
g r a n fiesta ce lebrada e l 2 1 d e l a c t u a l en e l 
Reino U n i d o , con m o t i v o d e l q u i n c u a g é s i m o 
an ive r sa r io de l a p r o c l a m a c i ó n de l a R e i n a 
Y i c t o r i a : 
L ó n d r e s , 18 de j u n i o . — E \ Rey de Sa jon ia 
e l p r í n c i p e L u d w i g de B a v i e r a , e l p r i n c i p é 
y l a p r incesa G u i l l e r m o de P rus i a , l a p r i n 
cesa de S a j o n i a - M e i n i n g e n , e l a r c h i d u q u e 
R u d o l p h , p r í n c i p e he redero de A u s t r i a , a l 
p r í n c i p e E n r i q u e de P rus i a , segundo h i j o 
de l p r í n c i p e I m p e r i a l , con u n a escol ta de 
siete torpederos , h a n l l egado á L ó n d r e s con 
obje to de as is t i r á las fiestas d e l j u b i l e o de 
l a Re ina Y i c t o r i a . E l r e y y l a r e i n a de B é l 
g ica , e l p r í n c i p e he redero de Suecia y M o n 
s e ñ o r Ruffo de S c i l l a son esperados esta n o -
che. E l p r í n c i p e he redero de A l e m a n i a 
su f a m i l i a son h u é s p e d e s de l a r e i n a en e l 
cas t i l lo de W i n d s o r . 
P a r í s , 1 8 . — E l D i a r i o de los Debates h a 
r ec ib ido u n despacho de R o m a d i c i e n d o 
se, l i m i t á n d o s e á d u p l i c a r su t e r n u r a , á fin 
de c a l m a r esas exa l tac iones que considera-
ba pasajeras. 
Pero G a s t ó n s u f r í a l a in f luenc ia de Cis ta , 
y el m a l h i zo r á p i d o s progresos. 
A los accesos do m a l h u m o r sucedieron 
i n m o t i v a d o s a r ranques de c ó l e r a . 
E n t ó n e o s solamente c o m p r e n d i ó l a conde 
sa que era t i e m p o de i n t e r v e n i r . O a ó p re -
sentar a lgunas observaciones é i n t e n t ó h a 
cer uso de su a u t o r i d a d m a t e r n a l . 
¡Ay! ¡ e r a sobrado t a rde ! L a m e n o r resis-
t enc ia i r r i t a b a á G a s t ó n l l e v á n d o l o a l fu ro r 
m á s ciego. N o quiso a d m i t i r n i consejos, n i 
amonestaciones y redu jo á su m a d r e á so-
por t a r , s in tener e l derecho de l e v a n t a r l a 
voz, sus inconvenienc ias y su lenguaje b r u t a l . 
L l e g ó has t a e l caso de no g u a r d a r reser-
v a a l g u n a de lan te de sus cr iados. H i z o abs-
t r a c c i ó n c o m p l e t a de t o d o h u m a n o respeto , 
y m á ? de u n a vez d i ó á l a s e r v i d u m b r e e l 
osean da l oeo e s p e c t á c u l o de su f a l t a de res-
poto á su madre , á l a c u a l todo e l m u n d o 
veneraba . 
L a condesa es taba desconsolada. 
— ¡ O h ! ¡ a h o r a c o m p r e n d o c u á n cu lpab le 
h a s ido m i d e b i l i d a d con este h i j o que en 
o t r o t i e m p o c o n s t i t u í a m i a l e g r í a y m i or -
g u l l o ! so d e c í a l l o r a n d o . D i o s m e c a s t i g a , . . 
pero ¡ay! e l cas t igo es demasiado c rue l . 
E n breve t o r n ó s e su d o l o r en desespera-
c i ó n . 
U n d í a G a s t ó n p r e s e n t ó s e en sus h a b i t a -
ciones comple t amen te é b r i o . 
E l r u b o r de l a v e r g ü e n z a c u b r i ó e l ro s t ro 
da l a pobre m a d r e . 
A l g u n o s d í a s d e s p u é s v o l v i ó á ve r le en e l 
mismo estado, y luego u n a te rcera , u n a 
c u a r t a vez, y en b reve todos los d í a s L a 
f a l t a de u n d í a se h a b í a c o n v e r t i d o en cos-
t u m b r e . 
M á s do una vez h u b o de r e c u r r i r G a s t ó n 
a l b razo de su a y u d a de c á m a r a p a r a no r o -
d a r por l a escalera. 
Pueden ad iv ina r se los su f r imien tos de l a 
condesa. ¡ Q u é h o r r i b l e t o r m e n t o l Su s u p l i -
cio e ra de todos los instantw. 
que l a c a r t a a u t ó g r a f a d a f e l i c i t a c i ó n a n u n -
c iada po r e l P a p a á l a R e i n a de I n g l a t e r r a , 
expresa el deseo d a l r e s t a b l e c i m i e n t o de las 
relaciones oficiales con I n g l a t e r r a . 
L ó n d r e s , 1 9 . — E n u n a c a r t a d i r i g í i a á los 
sacerdotes de sus d i ó c e s i s , el c a r d e n a l M a -
n i n g se expresa de este m o d o : " N i n g u n o 
de nues t ros soberanos h a s ido t a n q u e r i d o 
d e l pueblo como l a R e i n a Y i c t o r i a . S. M . 
no solo t i ene e l c o r a z ó n de u n a r e i n a , s ino 
de u n a m a d r e p a r a los que suf ren . Su pa-
lac io y su co r t e s i n e j emplo pa ra todos los 
que r e i n a n y mode lo p a r a su p u e b l o . E s t o y 
seguro de que os cons idera ra i s d ichoso de 
r o g a r á D i o s po r S. M . con o c a s i ó n d e l j u b i -
leo de su r e inado j u s t o y g lo r io so . " 
L ó n d r e s , 20 .—Tresc ien tos pares d e l r e i n o 
y m u l t i t u d de personajes pe r t enec i en t e s á 
l a I g l e s i a c a t ó l i c a r o m a n a , h a n d e v u e l t o los 
b i l l e t e s que les a s egu raban u n s i t i o en l a 
a b a d í a de W e s t m i n s t e r p a r a l a c e l e b r a c i ó n 
de l se rv ic io d e l j u b i l e o , que se e j e c u t a r á 
m a ñ a n a . 
S a n Pe te rsburgo , 2 0 . — L o s p e r i ó d i c o s r u -
sos, en sus comen ta r io s acerca d e l j u b i l e o 
de l a R e i n a V i c t o r i a , d i c e n que e l a m o r de 
los ingleses á su R e i n a e s t á j u s t i f i c a d o p o r 
lan r t -furmas i n t e r i o r e s y l a m e j o r a de l a 
suer te de l pueb lo desde e l p r i n c i p i o da su 
r e i n a d o . 
V i e n a , 2 0 . — M a ñ a n a p u b l i c a r á l a Gaceta 
O/tciaZ, con m o t i v o d e l j u b i l e o de l a R e i n a 
V i c t o r i a , u n a r t í c u l o a p o l o g é t i c o en h o n o r 
de l a Soberana. 
N u e v a - Y o r k , 2 0 , — E l H e r a l d h a r e c i b i d o 
hoy e l s igu ien te t e l e g r a m a de su co r re spon-
sal de L ó n d r e s : 
" E n sus p r e p a r a t i v o s p a r a l a c e l e b r a c i ó n 
de l j u b i l e o , los londoneses no h a n m o s t r a d o 
e l m a y o r gus to . P a r a los e x t r a n j e r o s l a 
c i u d a d parece ha l l a r se en estado da s i t i o . 
L o s mercaderes h a n asegurado con b a r r a s 
de h i e r r o las v i d r i e r a s y ven tanas da sus es-
t a b l e c i m i e n t o s p a r a no verse e x p u e s t o s a l 
p i l l a j e que p o d r á segui r á l a o r g í a da l a 
n o c h e . " 
E l nuevo canal del Báltico. 
Con fecha 3 d e l a c t u a l , d i c e n de K i e l á 
u n ac r ed i t ado d i a r i o europeo: 
' H o y se h a colocado l a p r i m e r a p i e d r a de 
l a p r i m e r a esclusa d e l c a n a l des t inado á en • 
l aza r e l m a r d e l N o r t e con e l m a r B á l t i c o . E l 
Re ichs t ag v o t ó e l a ñ o ú l t i m o l a c o n s t r u c c i ó n 
d e l cana l , p a r a l a c u a l P r u s i a ha c o n t r i b u i d o 
en c a n t i d a d de 50 m i l l o n e s de marcos . E l 
E s t a d o M a y o r gene ra l d a e x t r a o r d i n a r i a 
i m p o r t a n c i a * á l a p r o n t a r e a l i z a c i ó n de las 
obras . 
L a i m p o r t a n c i a e s t r a t é g i c a do este cana l 
es incon tes tab le . U n a vez t e n g a esta v í a de 
c o m u n i c a c i ó n , l a escuadra a l emana p o d r á 
d i r i g i r s e p o r e l l a a l m a r B á l t i c o y a l m a r 
de l N o r t e . Se h a dado m u c h a i m p o r t a n c i a 
á l a i n a u g u r a c i ó n de l c a n a l y e l E m p e r a d o r 
h a q u e r i d o as i s t i r á e l l a . A y e r s a l i ó de B e r -
l ín u n t r e n especial á las c inco de l a t a r d e 
y l l a g ó a q u í á las nueve de l a noche. F u é 
a c ó g i d o con g r a n entus iasmo. 
L a c i u d a d estaba a d o r n a d a y y a e l d i a 
á n t e s l l e g a r o n á e l l a m u c h o s personajes p o -
l í t i c o s : los m i n i s t r o s , subsecretar ios , e l p r e 
s identa de l a C á m a r a de los s e ñ o r e s , e l p r e -
s idente da l a C á m a r a p rus i ana , u n a c o m i s i ó n 
de l Re ichs t ag , e l conde H e r b e r t de B i s -
m a r e k , etc. 
L a i n a u g u r a c i ó n se e f e c t u ó á las doce y 
l e y ó e l ac ta da e l l a a l secre tar io de Es t ado 
M r . Boe t t i cher . E l emba jador de B a v i e r a , 
conde L e r c h e n f e l d , t e n í a en l a m a n o l a l l a n a 
do a l b a ñ i l . E l p res idente d e l Re i chs t ag , M r . 
de W e d e l , e n t r e g ó u n m a r t i l l o a l E m p e r a -
dor , q u i e n d i ó c o n este i n s t r u m e n t o los t res 
golpes de cos tumbre en semejantes casos, 
d i c i endo con voz fuer te : 
" E n h o n o r de A l e m a n i a , en b i e n d a l I m -
per io y p a r a su g randeza y su fuerza ." 
T e r m i n a d a l a ce remonia , e l E m p e r a d o r 
s u b i ó á b o r d o de l a P o m e r a n í a , y p a s ó r e -
v i s t a á los diez y seis buques de l a escuadra 
a lemana que es taban anclados en e l p u e r t o . 
E n seguida a s i s t i ó a l banque t e dado en su 
obsequio p o r l a c i u d a d y á las c inco p a r t i ó 
p a r a B e r l í n en t r e n especial . 
L o s d e m á s personajes que as i s t i e ron á l a 
fiesta ee m a r c h a r o n p o r m a r y desembarca-
r o n en H a m b u r g o , en donde se les h i zo u n 
b r i l l a n t e r e c i b i m i e n t o . " 
E l Pbro. Sr. Castañeda. 
D e San A n t o n i o de los B a ñ o s nos escr iben 
lo s igu ien te : • 
Es te p u e b l o h a l l e v a d o á cabo h o y , do-
m i n g o , u n a m a n i f e s t a c i ó n t a n c a r i ñ o s a , t a n 
s i m p á t i c a , que enal tece los s en t imien to s de 
aquel los vec inos . 
H a c i a dias que c i r c u l a b a l a n o t i c i a de 
que e l v i r t u o s o c u r a p á r r o c o P b r o . D . J o s é 
M a r í a C a s t a ñ e d a que hace m á s de t r e i n t a 
a ñ o s s i r v e d i c h o pues to con a l aplauso, e l 
respeto y l a c o n s i d e r a c i ó n de todas las per -
sonas honradas y d ignas que lo conocen co-
mo u n sacerdote i l u s t r a d o , venerab le , c a r i -
t a t i v o y generoso, i b a á ser t r a s l adado á u n 
cu ra to de l a c a p i t a l , p r ó x i m o á queda r v a -
cante , á l o qua y a e l Padre C a s t a ñ e d a h a -
b í a p res tado su c o n f o r m i d a d . 
Desde e l p r i m e r i n s t a n t e l a n o t i c i a c a u s ó 
a q u í p ro fundo desagrado, p o r q u e e l s e ñ o r 
c u r a de San A n t o n i o es u n a persona es t i -
m a d í s i m a y m u y cons iderada no s ó l o en su 
f e l i g r e s í a , s i no ' fuera de e l la , gozando de 
merec ida f ama p o r sus condic iones perso-
nales y p o r l a e l e v a c i ó n con que d e s e m p e ñ a 
su m i n i s t e r i o . 
A s í es que desde e l A y u n t a m i e n t o , ha s t a 
l a ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n l oca l , se h a c í a n es-
fuerzos d i rec tos c o n el p á r r o c o p a r a que de-
sistiese de su p r o p ó s i t o . 
Pero h o y , d o m i n g o , l a m a n i f e s t a c i ó n fué 
no tab le . Cuan to h a y en San A n t o n i o que 
vale ó que representa a lgo , se h a l l a b a en l a 
espaciosa ig les ia á l a h o r a en que el P a d r e 
C a s t a ñ e d a d e c í a los oficios d i v i n o s . Y c u a n -
do t e r m i n ó , a p é n a s despojado de los o r n a -
mentos, l a anchurosa s a c r i s t í a se v i ó i n v a -
d i d a p o r todos los hombres , m i é n t r a s l as 
s e ñ o r a s qua en g r a n d í s i m o n ú m e r o ocupa -
b a n las naves de l a ig les ia se d i r i g í a n á l a 
m o r a d a d e l p á r r o c o á a g u a r d a r su l l egada . 
E l Sr. D . Sotero T h o m a s , a n t i g u o vec ino 
de San A n t o n i o , d i r i g i ó l a p a l a b r a a l P a d r e 
C a s t a ñ e d a en n o m b r a d e l pueb lo p a r a r o g a r 
a l Pas tor qua no abandonase á aque l r eba-
ñ o que p o r espacio de t a n t o t i e m p o h a b í a 
d i r i g i d o . N o podemos r e p r o d u c i r las s en t i -
das frases d e l Sr. T h o m a s , y m ó n o a , m u c h o 
m é n o s , l a c o n t e s t a c i ó n d e l p á r r o c o . P a r e c í a 
como qua D i o s i n s p i r a b a sus conceptos, c o n -
m o v i e n d o á los c i r cuns t an te s y a r r a n c a n d o 
l á g r i m a s á todos los ojos. 
E l Pad re C a s t a ñ e d a , a fec tado p r o f u n d a -
men te p o r a q u e l l a m a n i f e s t a c i ó n qua h a c í a 
" d e este d i a e l me jo r d i a de m i v i d a , " d i jo , 
p r o m e t i ó no abandona r á su g r e y 
E n esto, u n a persona desconocida p a r a l a 
m a y o r í a de los presantes , pa ro á q u i e n sa-
l u d ó a l Sr. C u r a c o n e f u s i ó n , afecto de a n 
t i g u o conoc imien to , se a d e l a n t ó y qu i so t o 
m a r p a r t e o n aque l l a e s p o n t á n e a mani fes 
t ac ion d e l p u e b l o de San A n t o n i o , p r o n u n 
c iando frases da g r a n sen t ido y e l e v a c i ó n 
E r a e l E x c m o . Sr. D . A n t o n i o T a l l e r í a , que 
acababa de l l e g a r en aque l los i n s t an t e s 
San A n t o n i o con e l ob je to da v i s i t a r á u n 
amigo , y se d i r i g i ó á l a ig l e s i a donde le d i 
j a r o n sa encon t raba , s iendo p o r esta causa 
tes t igo p resenc ia l de a q u e l ac to senc i l lo y 
e locuente . 
Cuando e l Sr. C u r a l l e g ó á su casa, las 
s e ñ o r a s le h i c i e r o n i g u a l p e t i c i ó n con l á g r i 
mas en los ojos, anhelantes , esperando su 
respuesta, p r o d u c i é n d o s e u n a escena c o n 
m o v e d o r a . — U s t e d nos h a b a u t i z a d o , nos h a 
casado, h a b a u t i z a d o á nues t ros h i jos , le 
d e c í a n : ¿ c ó m o p u e d e V . marcha r se y de jar -
nos abandonadas? 
Sabemos qua u n a c o m i s i ó n d a l p u e b l o c i -
t ado se p r e s e n t a r á a l Sr. G o b e r n a d o r d e l 
Ob i spado s u p l i c á n d o l e que deje s in l u g a r 
t o d a i n t e n c i ó n r e l a t i v a a l P . C a s t a ñ e d a , 
respecto de s u t r a s l a c i ó n á l a H a b a n a . N o -
sotros esperamos q u a los vec inos l o g r a r á n 
lo que p r e t e n d e n , conoc iendo como conoce-
mos las nobles c u a l i d a d e s d e l Sr. Esp inosa 
y m u c h o m á s t r a t á n d o s e de u n sacerdote 
cons ide rado como m o d e l o de su clase en l a 
d i ó c e s i s de l a H a b a n a . 
C K O N X C A O E K T S a A I - . 
A b o r d o d e l v a p o r - c o r r e o E s p a ñ a se 
e m b a r c a r o n en l a t a r d e d e l s á b a d o ú l t i m o 
p a r a l a P e n í n s u l a , nues t ro q u e r i d o a m i g o e l 
Sr. D . F r a n c i s c o de P. A r a z o z a , su d i s t i n g u d i a 
esposa l a Sra . D * P i l a r V e r d u g o y sus h i jos 
Rafael y P i l a r . Numerosos amigos de todas 
las clases de l a sociedad, en t re los quo figu-
r a b a n d iversas au to r idades , fueron a l cor reo 
ó desped i r á los esposos A r a z o z a . T a m b i é n 
s a l i ó u n v a p o r r e m o l c a d o r has ta fuera d e l 
M o r r o , l l e v a n d o á los empleados de l a G a -
ceta Of ic ia l y m u l t i t u d de amigos , 
Lea deseamos fel iz v ia j e . 
— H a fa l l ec ido en asta c i u d a d el conocido 
Sr. D . V i c e n t e C a n a l y F e r n á n d e z , c o m a n -
d a n t e exceden te d e l s é t i m o B a t a l l ó n de V o -
l u n t a r i o s , y d u e ñ o d e l a n t i g u o y a c r e d i t a d o 
es tab lo ca l le de Dragones , n? 42. E r a e l d i -
f q n t o g e n e r a l m e n t e e s t imado p o r sus exce-
len tes cua l idades , l o que hace dob l emen te 
sensible su m u e r t e . Descanse en paz y r e -
c i b a su f a m i l i a n u e s t r o s incero p é s a m e . 
— S e g ú n sa v e r á en e l anunc io que se p u -
b l i c a en l a s e c c i ó n c o r r e s p o n d í a n t e los se-
ñ o r e s San R o m á n y C p , empresar ios de las 
guaguas que r e c o r r e n al t r a y e c t o e n t r e M a -
r i a u a o y Guana j ay , nos p a r t i c i p a n que en lo 
sucesivo, á c o n t a r desde e l d i a 1? d e l mes 
e n t r a n t e s ó l o l l e g a r á n aque l las ha s t a e l 
C a i m i t o , 
— E n l a m a ñ a n a de h o y , l ú n e a , se d i ó se-
p u l t u r a en e l c e m e n t e r i o de C o l o n a l c a d á -
v e r d e l Sr. D . J u a n A . F i o l , p a d r e p o l í t i c o 
da nues t ro c o m p a ñ e r o en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A D . R a m ó n S. M e n d o z a , á q u i e n 
damos el m á s sen t ido p é s a m e a s í como á 
l a f a m i l i a d e l Sr. F i o l , 
Descanse en paz. 
— E l v a p o r amer i cano Cienjuegos, l l e g ó á 
N u e v a Y o r k á las seis de l a m a ñ a n a de h o y , 
l ú n e s . 
— U n d i a r i o de M a t á n z a s p u b l i c a el s i -
gu i en t e merec ido e log io de n u e s t r o a m i g o 
el Sr. Caves tany p o r e l celo y ef icac ia con 
que d e s e m p e ñ a e l r e g i s t r o de l a p r o p i e d a d 
an d i c h a p o b l a c i ó n : 
"Sa t i s f ac to r io nos ea man i f e s t a r a l p ú b l i -
co lo b i e n c o n s t i t u i d o qua se h a l l a h o y e l 
Reg i s t ro da l a P r o p i e d a d . 
Parece que e l Sr. Caves t any es h o m b r e 
qua l o en t i ende y t r a t a po r todos los medios 
legales de complace r á las personas que t i e -
nen neces idad de los se rv ic ios de aque l l a 
of ic ina . 
Nos c o n g r a t u l a m o s a l pode r d a r n o t i c i a 
t a n sa t i s fac to r ia . " 
— S e g ú n nos c o m u n i c a n los Sres. D a u l o -
feu, h i j o y C% e l v a p o r m e r c a n t e n a c i o n a l 
Feder ico , s a l i ó de L i v e r p o o l e l s á b a d o ú l -
t i m o con d i r e c c i ó n á este p u e r t o , v í a C á d i z 
y P a l m a do Canar ias . 
—Se h a n a p r o b a d o las p ropues t a s de o f i -
ciales de l R e g i m i e n t o Cazadores á caba l lo , 
v o l u n t a r i o s de C á r d e n a s y d e l e s c u a d r ó n de 
San J u a n y M a r t í n e z . 
— E l mercado de Sagua l a G r a n d e , s e g ú n 
escriba E l Comercio da l a l o c a l i d a d : 
" L a s favorab les no t i c i a s que desde o l 
p r i n c i p i o de esta semana se h a n v e n i d o r e c i -
b iendo , p r i n c i p a l m e n t e d e l m e r c a d o - i ng l é s , 
h a n hecho qua nues t ros compradoras e n t r e n 
en deseos de operar , pero los tenedores se 
m u e s t r a n r e t r a í d o s á ceder á los ac tua les 
precios , esperanzados en l a s u p r e s i ó n de los 
derechos de e x p o r t a c i ó n que s e g ú n fundados 
mo t ivos , p r i n c i p i a r á n desde p r i m e r o s d e l 
e n t r a n t e j u l i o , v i n i e n d o é s t o s á favorecer 
3[16 qua s i empre ea a l g u n a ven ta ja , a u n -
que las exis tencias en p r i m e r a s manos son 
pocas po r r e a l i z a r . 
Se v e n d i e r o n 1,000 sacos c e n t r í f u g a s p o l . 
9R, á 5 . 1 i l 6 r s . en Caraha tas : C0 bocoyes 
i d . á 4 f y 100 sacos i d . á 5^ en l a Boca : 300 
bocoyes mascabado, r e g u l a r re f ino , á 3|- r s . 
t a m b i é n en l a Boca . C i e r r a e l mercado fir-
me . 
— D i c e L a S i t u a c i ó n da Sagua l a G r a n d e : 
" N o s escr iban de d i fe ren tes p u n t o s de 
esta j u r i s d i c c i ó n que las aguas excesivas 
que hamos t e n i d o desde mediados de m a y o 
á l a fecha, h a n i m p e d i d o los t r aba jos de 
chapeo; con esta m o t i v o l a h i e r v a se h a 
desa r ro l l ado m u c h o en los campos; l a c a ñ a 
que se h a l i m p i a d o v i ene b o n i t a y c r ec i -
da : en a lgunas fincas h a y c a ñ a v e r a l e s ce-
r rados . 
E n gene ra l , las aguas h a n s ido benef ic io-
sas." 
—Se h a conced ido e l empleo de c a p i t á n 
d e l I n s t i t u t o de V o l u n t a r i o s á D . M i g u e l 
G o r t a r i ó l o d a n y D . F r anc i s co D i a z Canel ; 
e l de t en i en t e á D . M a n u e l Pende , y D . Es-
t an i s l ao T e r á n y e l de a l f é r e z á D . J o a q u í n 
A l v a r e z L l a n o s , 
—Se h a concedido e l r e t i r o con uso de 
u n i f o r m e a l t en ien te de V o l u n t a r i o s D , M a -
n u a l de l a C o r r a y T e g r e t e y a l c a p i t á n D . 
L u i s U l l o l Novas . 
— H a n s ido dest inados: a l se rv ic io de g u a r -
dias de los hospi ta les m i l i t a r e s de C a r t a -
gena y C á d i z r e spec t ivamente , los m é d i c o s 
da l a a r m a d a D . J u a n G i l a b e r t y D . J o s é 
Sampa t ro ; a l p r i m a r t e r c io de i n f a n t e r í a de 
m a r i n a de ide 'm D . Fede r i co de l a P e ñ a , 
— H a n s ido n o m b r a d o s a l f é r e c e s de n a -
v i o los g u a r d i a s m a r i n a s de p r i m e r a d o n 
A n g e l Ramos I z q u i e r d o , D , F r a n c i s c o C a -
nales , D . A n t o n i o G a s t ó n y D . E m i l i o M a n -
j o n . 
- E n l a A d m i n i s t r a c i ó n Loca l de A d u ^ 
c a á de este puer to , m h a n recaudado al 
d i a 25 de j i i n i o , por derechos a rance la -
rios: 
E n Wo. . , * 21,185-48 
Sn p l a t a 402-58 
E n b i l l e t e s . ., 
I d e m p o r impues tos : 
E n oro 1,127-77 
E n vano i n t e n t ó , p o r m e d i o de í n i l a s tu 
c í a s y men t i r a s , a t enua r ú o c u l t a r á los ojos 
de sus amigos y cr iados los d e s ó r d e n e s de 
su h i j o ; no c o n s i g u i ó e n g a ñ a r á nad ie . Gas 
t o n v i n o á ser obje to de p i e d a d p a r a los 
unos, de desprecio p a r a los otros . 
U n a vez l anzado p o r esta pend ien te fa-
t a l , no se d e t u v o ya . S i n conc ienc ia da su 
d e g r a d a c i ó n , d a b a u n a f l i c t i v o e s p e c t á c u l o 
á sus amigos . N o t e n í a n i cu idados p o r su 
d i g n i d a d , n i respeto á su n o m b r e y á l a ma 
m o r í a de su padre . 
A pesar de todo , l a condesa n o a tacaba 
t o d a v í a las inc l inac iones na tu ra les de su h i -
j o , y sus acciones escandalosas a t r i b u í a l a s 
á la in f luenc ia de los amigos, acusando, so 
bre todos, a l v izconde de B r o g n i . Conside-
r a b a á M a r c e l o como e l demonio que h a b í a 
a r r a s t r ado á G a s t ó n a l ab ismo de fango 
p r o n t o á t r a g a r su honor . 
E s t a idea ca lumniosa era, como y a hemos 
v i s t o , o b r a i n v o l u n t a r i a de l conde de Ros 
t a n g . 
Cuando en o t r o t i e m p o pasaba las noches 
en t regado á los placeres, l é j o s d e l t echo pa -
t e r n a l , d e c í a á su m a d r e : 
— H e estado con M a r c e l o . 
Marce lo era q u i e n le c o n d u c í a a l seno de 
una sociedad e q u í v o c a , 
Marce lo q u i e n le h a c í a j u g a t , 
Marce lo q u i e n le i m p u l s a b a á cometer t o -
das las ex t r avaganc ias , c u y o eco, da vez en 
cuando, l l egaba á oidos de l a condesa. 
G a s t ó n no v e í a y a a l conde da A g g h i e r a ; 
pero l a s e ñ o r a de R o s t a n g lo i gnoraba . S i 
hubiese t o m a d o in formes sobre M a r c e l o , 
p r o n t o se hubiese d e s e n g a ñ a d o ; pero n i s i -
q u i e r a p e n s ó en e l lo . 
S in embargo , e l r u i d o de l a c o n d u c t a de 
G a s t ó n t r a s p a s ó el c í r c u l o de sus amigos y 
l l e g ó á los salones de la sociedad m á s esco-
g i d a , cayendo como una b o m b a . Desde en-
tonces, po r u n acuerdo t á c i t o , todos los jefes 
da f a m i l i a ce r ra ron sus puer tas al conde de 
Ros tang . 
L a í a l t a de d i g n i d a d de l h i j o no podía, 
ciex tamentef debilitar la alta estimación en 
Correspondencia del''Diario déla Marina." 
N u e v a Y o r k , 18 de j u n i o . 
Si a l g u n a an imos idad subsiste a ú n como 
rescoldo de los fuegos de l a g u e r r a c i v i l , se 
h a v i s to en estos dias que e s t á ú o i c a m a n t e 
del l ado d e l N o r t e , y casi e x c l u s i v a m e n t s 
en el seno da l p a r t i d o r e p u b l i c a n o . 
Con m o t i v o da l a ó r d e n de l Pres iden te 
C leve l and de que se d e v o l v i e r a n á los d i f e -
rentes Es tados do l a R e p ú b l i c a , a s í los d e l 
N o r t e como los d e l Sur , las respec t ivas b a n -
deras cogidas d u r a n t e l a g u e r r a , y a sean 
federales ó confederadas, sa h a l e v a n t a d o 
en va r ios pun tos d e l N o r t e t a l g r i t e r í a que 
el m i s m o Pres iden te h a v u e l t o sobre sus 
pasos y h a revocado l a ó r d e n , a legando que 
como q u i e r a qua no h a y l e y n i es ta tu to qua 
l a au to r ice , pref iere dejar e l asunto á l a 
c o n s i d e r a c i ó n y r e s o l u c i ó n d e l Congreso. 
P a r a mejor i n t e l i g e n c i a d e l paso dado 
por el Pres idente , y que e s t á l l a m a d o á d a r 
mucho que hab l a r den t ro y fuera d e l p a í s , 
conviene saber que las banderas c i tadas 
es taban a r r inconadas unas an al s ó t a n o y 
ot ras en e l sotabanco de l m i n i s t e r i o de l a 
Guer ra , cub ie r tas de p o l v o y ape l i l l adas y 
con m á s apar iencias de t ras tos i n ú t i l e s quo 
de gloriosos emblemas do v a l o r , de a r ro jo y 
de p a t r i o t i s m o . 
que se t e n í a á l a condesa: mas, p a r a no ex 
ponerse á encon t r a r en sus hab i t ac iones á 
aque l á q u i e n no q u e r í a n r e c i b i r m á s , cesa 
r o n poco á poco de v i s i t a r l a . S ó l o l a queda-
r o n a lgunos pocos amigos í n t i m o s . 
Po r lo d e m á s , comp le t amen te e n t r e g a d a 
á su pesar, a p é n a s se a p e r c i b i ó de su aisla • 
m i e n t o y su abandono. 
T o d a s las noches, y a lgunas ha s t a h o r a 
m u y avanzada, l a condesa se h a b í a i m p u e s -
to e l deber de acechar l a v u e l t a da su h i j o , 
á fin de ser l a p r i m e r a en p r o d i g a r l e sus 
cuidados, y t a m b i é n p a r a sus t raer le , t a n t o 
como posible fuese, á las m i r a d a s de los 
c r iados . 
D e p i é ó sentada cerca de u n a v e n t a n a , y 
con e l o ido a ten to , e s p e r á b a l e en m e d i o d e 
mor ta les angust ias , y t a n p r o n t o come aper -
c i b í a e l car rua je , c o r r í a a í e n c u e n t r o de 
G a s t ó n , y le s u s t r a í a a l p u h t o de m i r a d a s 
ind iscre tas . 
L a s e r v i d u m b r e , p o r o t r a p a r t e , se pres-
t a b a á esta m a n i o b r a con c i e r t a de l i c ade -
za. Cuando e l conde no se h a l l a b a en esta-
do n o r m a l , e v i t a b a n encont ra rse en su ca-
mino . 
U n a s e ñ a d a l cochero, a l e n t r a r en e l pa -
t i o d e l pa lac io , p r e v e n í a á t o d o e l m u n d o , 
s e g ú n las c i r cuns tanc ias , cada c u a l se 
reca taba ó a p a r e c í a . Preciso es dec i r que 
los cr iados do l a s e ñ o r a de R o s t a n g e ran 
todos an t iguos serv idores que conse rvaban 
el respeto á su s e ñ o r . 
N o obs tante , p a r a a y u d a r l a en su d o l o r o -
sa ta rea , l a condesa h a b í a s e v i s t o o b l i g a d a 
valerse de dos conf identes i g u a l m e n t e 
mudos , el uno p o r i n t e r é s , y p o r a d h e s i ó n 
ol o t r o . 
E l p r i m e r o era L u i s , e l a y u d a de c á m a r a 
de G a s t ó n , p e r s o n i f i c a c i ó n de l a obed ienc i a 
pas iva . 
E l o t r o l a n o d r i z a de G a s t ó n , b u e n a y 
d i g n a m u j e r que n u n c a h a b í a a b a n d o n a -
do á l a f a m i l i a desdo que l a c t ó a l j ó v e n 
conde. 
L a pob re m a d r e esperaba s i e m p r e en 
c o m p a ñ í a de F r a n c i s c a la vuelta de su h i j o . 
L a i d e a de r e s t i t u i r esas bande ra s á l o i 
Es t ados á que p e r t e n e c í a n los r e g i m i e n t o s 
que las p e r d i e r o n , p a r t i ó d e l A y u d a n t e G e -
n e r a l D r u m , á c u y o ca rgo es taba l a c u s t o -
d i a de esos t rofeos . S u r g í r i ó l a i d e a d e 
r e s t i t u i r l a s á los d ive r sos Es tados en u n a 
c o m u n i c a c i ó n que d i r i g i ó a l Sec re ta r io d o 
l a Guer ra , i n s p i r a d a en los m á s e l evados 
sent imientos de f r a t e r n i d a d y de c o n c o r d i a , 
y l a i n d i c a c i ó n fué a p r o b a d a p o r e l P r e s i -
dente y e l Secretar io de l a G u e r r a , los cua -
les s in d u d a c reye ron l l e g a d a l a h o r a de 
que desapareciera t o d a r e l i q u i a de a q u e l l a 
enca rn i zada l u c h a f r a t r i c i d a . 
Paro con t a ron s in u n f ac to r i m p o r t a n t e : 
las pasiones de p a r t i d o , y é s t a s son c o m o 
el c ieno de las l agunas , que bas ta u n a p i e -
d r a ó u n golpe de r emo p a r a r e v o l v e r l o y 
e n t u r b i a r el agua. 
L o s republ icanos , que s i e m p r e h a n r e c l a -
m a d o p a r a su p a r t i d o l a g l o r i a de h a b e r 
sa lvado l a U n i o n , es taban á v i d o s de coger 
en a l g ú n r enunc io a l gob ie rno d e m o c r á t i c o , 
y c a t a a h í que l a ó r d e n da l P r e s i d e n t e C l e -
v e l a n d les h a dado p i é para u n a e x p l o s i ó n 
de p a t r i o t e r í a de t a l m a g n i t u d , q u e c u a l -
q u i e r a a l leer sus ó r g a n o s da l a p r e n s a c ree -
r í a qne o n g r a v e p e l i g r o vue lve á a m e n a z a r 
á l a p a t r i a . 
Y esto p rec i samente en momentos en q u e 
u n r e g i m i e n t o d e l N o r t e e s t á festejando á 
u a r e g i m i e n t o de l Sur, n a d a m é a o s que e n 
Bos ton , l a c a p i t a l de Massachuset t s , b a -
ba lua r t e s de l a U n i o n y c u n a d e l m o v i m i e n -
to an t i - e sc l av i s t a . 
Esa vas t a o r g a n i z a c i ó n c i v i l que l l e v a e l 
pomposo t í t u l o de " G r a n E j é r c i t o d é l a Re-
p ú b l i c a " , y se compone da ve te ranos , m u -
chos de los cuales v i v e n d e l p resupues to , 
ha s ido l a que m á s se h a d e s g a ñ i t a d o en 
g r i t a r c o n t r a l a ó r d e n d e l P re s iden t e C le -
ve land . Y es que muchos de los jefes ú o f i -
ciales de esa a s o c i a c i ó n son p r e t e n d i e n t e s ó 
cesantes qua no v e n l a h o r a de que v u e l v a n 
a i poder sus amigos y p ro tec to res d e l p a r t i -
do r e p u b l i c a n o . 
Es v e r d a d e r a m e n t e cur ioso que los q u e 
se j a c t a n da h a b e r r e s t ab lec ido l a U n i o n 
son los que p r e t e n d e n d e m o s t r a r que l a u -
n i o n no exis te : los qua t a n t o l u c h a r o n p a r a 
i m p e d i r l a s e p a r a c i ó n de l Sur , son los ú n i -
cos que h o y t r a t a n de desun i r e l Sur y e l 
N o r t e . . 
D o n d e se va l a a n i m o s i d a d que i n f o r m a 
los j u i c i o s do l a p rensa r a d i c a l , e s t á en que, 
á pesar de l a r e v o c a c i ó n que h a dado e l 
Pres identa de su ó r d e n , se deshacen los pe -
riódicos r epub l i canos en denuestos c o n t r a 
M r . C l e v e l a n d . Censu ra ron s in p i e d a d s u 
ó r d e n , y h o y les sabe m a l que l a h a y a r e v o -
cado, pues to que les q u i t a el m o t i v o de sus 
p a r t i d a r i a s lucubrac iones . E l T r i b u n e , c o -
mo s iempre , v a á l a v a n g u a r d i a e n sus a t a -
ques á l a s i t u a c i ó n a c t u a l . 
E n c a m b i o , l a masa d e l p u e b l o no s ó l o 
e log ia l a v a r o n i l c o n d u c t a de M r . C leve -
l a n d en r e sc ind i r u n a ó r d e n y r e c t i f i c a r u n 
e r ror , s ino que se i n c l i n a á l a c reencia de 
qua deben desaparecer esas r e l i q u i a s de l a 
g u e r r a c i v i l y muchos o p i n a n que lo me jo r 
que puede hacerse con el las es a m o n t o n a r -
las y pegar les fuego en presencia de federa -
les y confederados, en d e m o s t r a c i ó n de que 
" l o pasado, es pasado", s in q u e d a r de e l lo 
m e m o r i a , 
" L a s diosas se v a n , " P r i m e r o f u é l a P a t -
t i : h o y es l a Sa r ah B e r n h a r d t . Sale en e l 
C i t y o f Borne con des t ino á I r l a n d a , Esco-
c ia é I n g l a t e r r a , donde d a r á a lgunas f u n -
ciones en D u b l i n , G l a s g o w y L ó n d r e s , y e n 
n o v i e m b r e p r ó x i m o e s t r e n a r á en e l t e a t r o 
do l a P o r t e St . M a r t i n u n d r a m a que p a r a 
e l l a e s t á e sc r ib i endo V i c t o r i o n Sa rdou . S u 
g i r o p o r l a A m é r i c a h a t e n i d o u n r e s u l t a d o 
b r i l l a n t í s i m o , bajo e l p u n t o de v i s t a de l a 
c o n t a d u r í a , pues c a l c u l a M r . G r a u que n o 
h a n ba jado de u n m i l l ó n de posos los i n g r e -
sos, c o r r e s p o n d i é n d o l e á Sa rah cerca de 
u n a t e r ce ra p a r t e . 
P o r fia h a n l o g r a d o M r , A b b e y y M r . 
G r a u e sc r i t u r a r a l famoso ac to r da l a Come-
die F r a n ^ a i s e , M . Coque l in , y p r o y e c t a n 
l l e v a r l o e l a ñ o p r ó x i m o , lo m i s m o que á l a 
P a t t i , á l a A m é r i c a de l Sur , es dec i r , á l a 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a y a l B r a s i l , desde d o n -
da v e n d r á C o q u e l i n á N u e v a Y o r k en el mes 
de o c t u b r e . 
E n t r e t a n t o , M . D u r a n d , r ep re sen t an t e de 
M a u r i c e G r a u , e s t á o r g a n i z a n d o u n a c o m -
p a ñ í a de ó p e r a bu fa , c o n M l l e . B a r n a t t i y 
otros a r t i s t a s n u n c a o í d o s an A m é r i c a , ex-
cepto M e z i é r e s y D u p l a n , que son i n d i s -
pensables. 
L a C o m p a ñ í a de ó p e r a amer i cana , q u e 
debe su n a c i m i e n t o a l en tus iasmo p a t r i ó t i c o 
y filarmónico de l a o p u l e n t a s e ñ o r a de 
T h u r b a r , l e v a costando á esta d a m a m u c h o 
d i n e r o y m u c h o g disgustos . A cada r a t o 
se encuen t r a a tascada l a c o m p a ñ í a p o r f a l -
t a de recursos y h o y se h a l l a en Buf fa lo en 
u n nuevo a to l l ade ro . E l v ia je á C a l i f o r n i a 
ha coatado á l a empresa $200,000, y como 
muchos de los a r t i s t a s le h a n puesto p l e i t o 
en r e c l a m a c i ó n de sueldos, no son pocas las 
desazonas que l l u e v e n sobre los m a l a c o n -
sejados in ic iadores de es ta empresa en u n 
p a í s quo, p o r sus aficiones y BU i d i o s i n o r a -
c ia , no e s t á p r e p a r a d o p a r a l a ó p e r a na -
c i o n a l . 
K . L E N D A S . 
Correspondencia de la Isla. 
J a r u c o , 24 de j u n i o . 
M u y aprec iab le D i r e c t o r : C o n i n m e n s a 
pena hamos l e í d o l a d e s g r a c i a o c u r r i d a á 
u n m a t r i m o n i o y siete h i jos avec indados en 
H o l g u i n y c u y a r e l a c i ó n t o m ó V . d a l p e r i ó -
d ico " C u b a E s p a ñ o l a , " qua se p u b l i c a e n 
aque l l a l o c a l i d a d . 
Esos infa l icas fue ron v í c t i m a s de su i m -
p r é v i s i o ü , puesto que p a r a precaverse de l a 
v i r u e l a h i c i e r o n uso da las fumigac iones de 
las hojas d e l t abaco , s i n darse c u e n t a que 
sus v idas y las da sus h i jos p e l i g r a b a n , n o 
prec isamente po r e l h u m o d e l t abaco , s ino 
por habe r c e r r a d o l a h a b i t a c i ó n d o n d e t e -
n í a n u n brasero con c a r b ó n encend ido . 
L a m u e r t o de esa p o b r e f a m i l i a , q u a D i o s 
t enga en l a g l o r i a , s egu ramen te l a p r o d u j o 
e l ó x i d o de carbono y no e l h u m o d e l t a b a -
co, pues esta sus tanc ia es t a n en e x t r e m o 
acre y nauseabunda que, á n t e s de que se 
hubiese presentado l a as f ix ia , sob rev i enen 
n á u s e a s y fuertes dolores de cabeza y esto 
les h u b i e r a o b l i g a d o á sa l i r de l a h a b i t a c i ó n 
y so h u b i e r a n sa lvado . 
N o suceda a s í con e l ó x i d o de carbono, 
bas ta que e x i s t a en a l a i re u n a c e n t é s i m a 
par ta de ese cuerpo, p a r a p r o d u c i r i n s t a n -
t á n e a m e n t e l a m u e r t e de u n p á j a r o ; l a ac-
c i ó n de este d i cho cuerpo es m á s d e l e t é r e a 
que l a d e l á c i d o c a r b ó n i c o , pues an ima les 
de l a t a l l a de u n pe r ro , m u e r e n an u n a a t -
m ó s f e r a qua con tenga u n diez p o r c i en to 
d e l d icho ó x i d o de carbono, m i é n t r a s que 
pa ra obtener i g u a l r e su l t ado con e l á c i d o 
c a r b ó n i c o , es necesario que l a c a n t i d a d , de 
este ú l t i m o cuerpo , con ten ido en l a h a b i t a -
c i ó n , estuviese en l a p r o p o r c i ó n de u n t r e i n -
t a por c ien to y esto demues t ra qua e l poder 
as f ix ian te d e l ó x i d o de carbono supera cen 
m u c h o a l do e l á c i d o c a r b ó n i c o . 
Con e l fin de que las f ami l i a s e s t é a a d -
ve r t i da s de los perniciosoa efectos de l cuer-
po que nos ocupa, les decimos que en m a -
nera a l g u n a se enc ie r ren en u n a h a b i t a c i ó n 
en que se queme c a r b ó n , p o r c u a n t o á que 
la c o m b u s t i ó n de é a t e d a l u g a r á l a fo rma-
c i ó n d e l ó x i d o de carbono, gas t a n s u m a -
mente t e r r i b l e , que n i s iqu ie ra p r o d u c e 
a l g ú n o lo r que nos i n d i q u e su presoncia y 
quo cuando nos aperc ib imos de é l y a somos 
impo ten t e s p a r a a b r i r las pue r t a s , á fin de 
Con f recuencia , d e s p u é s da u n a l a r g a n o -
cha i n v e r t i d a en orar , las s o r p r e n d í a l a 
m a ñ a n a d o r m i d a s l a u n a a l i a d o de l a o t r a , 
e l a m a en su s i l l ó n , l a s i r v i e n t e en u n a 
s i l l a . 
Cuando G a s t ó n e n t r a b a , se r e u n í a n á é l , 
lo h a b l a b a n du l cemen te , p r o d i g á b a n l e t o d o 
g é n e r o da s o l í c i t o s c u i d a d o s y n o l e a b a n -
donaban has ta d e j a r l e acos tado y d o r -
m i d o . 
E n t ó n e o s sa r e t i r a b a n c o n p r e c a u c i ó n , 
con e l c o r a z ó n o p r i m i d o , y c e r r a n d o suave-
m e n t e las pue r t a s . Y l u e g o p e r m a n e c í a n 
silenciosas, s i n osar confiarse sus t r i s t e s 
pensamientos . 
A veces, no o b s t a n t e , e s t a l l a b a su d o l o r 
y c a l a n e s p o n t á n e a m e n t e e n los b razos u n a 
de o t r a r o m p i e n d o en sollozos. 
A s o c i á b a n s e en su pesar como s i h u b i e -
r a n s ido h e r m a n a s ; l o e r a n , en efecto, p o r 
e l c o r a z ó n , l a a b n e g a c i ó n y e l s u f r i m i e n t o . 
E l do lo r , como l a a l e g r í a , a p r o x i m a á las 
a l m a s generosas. 
E l d i a en que hemos v i s t o á G a s t ó n f r a -
casar en su t e n t a t i v a c o n t r a C i s t a , h a b í a 
aque l sa l ido d e l pa l ac io de R o s t a n g m u y 
t e m p r a n o , s in esperar s i q u i e r a á q u e l a c o n -
desa se ha l lase l e v a n t a d a . 
Desde h a c i a m u c h o t i e m p o h a b í a p e r d i -
do l a c o s t u m b r e respe tuosa de i r á a b r a z a r 
á su m a d r e á n t e s de s a l i r . 
E n t r e g a d o p o r en te ro á sus p e n s a m i e n -
tos, á su p r o y e c t o , p a s ó u n a p a r t e d e l d i a 
on e je rc ic ios v io l en to s , c e d i e n d o á u n a n e -
ces idad de m o v i m i e n t o que a t e s t i g u a b a l a 
a g i t a c i ó n da su e s p í r i t u . 
C o m i e n d o con C i s t a c r e y ó d e b e r p e d i r a l 
c h a m p a g n e l a a u d a c i a q u e l e f a l t a b a , s i n 
excederse, no o b s t a n t e , p u e s t o q u e p u d o 
a c o m p a ñ a r á l a j ó v e n á l o s I t a l i a n o s . P e r o 
d e s p u é s de s u r i d i c u l a a v e n t u r a e n e l a p o -
sento de Cis ta , a v e r g o n z a d o , c o n e l c o r a z ó n 
l l ano do r a b i a , q u e r i e n d o s i n d u d a a t u r d i r -
se, t u v o l a funes t a i d e a de e n t r a r e n u n a 
de esas fondas que p e r m a n e c e n a b i e r t a s 
d u r a n t e toda l a noche . 
( S a G m í i n u a r á Á ' 
dar entrada a l aire, puesto que desde el 
momento que dicho gas existe nos asaltan 
m í r e o s y dolores de cabeza que uos impo-
Bibi l l tan mantenernos en pié: tengan esto 
b ien preseute las familias. 
Se ha c r e ído que las causas de axf ix ia 
ocurridas en iguales casos eran debidas al 
desprendimiento del gas ác ido ca rbón ico 
que t a m b i é n se produce cuando se quema 
c a r b ó n en una h a b i t a c i ó n , pero aunque este 
gas es t a m b i é n d e l e t é r e o no lo es en i d é n t i -
ca fuerza que el óx ido de carbono y lo de-
muestra el siguiente hecho: en una habi ta-
c ión cerraba en que se queme c a r b ó n m o r i r á 
u n perro mucho á n t e s de que deje de arder 
unr. vela que e s t é encendida en esa miama 
ha' i tacion y siendo as í que en una a t m ó s -
fera de ác ido carbónico no p o d r í a é s t a arder, 
queda probado que las terr ibles propieda-
des asfixiantes del óxido de carbono supe-
r a n en mucho á laa del ác ido carbónico; no 
obstante esto, debemos ponernos á cubierto 
de las emanaciones de dichos cuerpos. 
Por tanto, dobemos todos prevenirnos 
cuando tengamos que bajar á ciertos luga-
res bajo de la t i e r ra , como cuevas, pozos, 
etc.; cuando visitemos f áb r i ca s de cerveza, 
t e n e r í a s etc.j hornos de cal etc. etc. 
Tengan las familias presente lo antece-
dentemente dicho, y recuerden siempre que 
l a s a l v a c i ó n en esos casos se consigue a-
br iendo todas las puertas, á fin de dar en-
t r a d a a l aire. 
¡ C u á n t a s consideraciones nos sugiere lo 
que llevamos expuesto del poder asficiante 
de esos cuerpos! 
¡Qué s e r í a de nonotros el d í a en que la 
p r o d u c c i ó n de esos cuerpos en la a tmós fe ra 
fuese en m á s ó en m é n o s cantidad! ¡Qué 
se r í a de nuestro organismo el dia en que 
desapareciera el equi l ibr io en nuestra res 
p i rac ion y la de las plantan! ¡Mi mente se 
recoge ante estas consideraciones y recono-
ce la existencia y bondad del Alt ís imo! 
Queda á sus ó r d e n e s su atento amigo 
s. s. q. b . s. m. 
E l Corresponsal. 
TEATRO DE T-4 CON. - Esta noche se es 
frena en el m á s hermoso de los coliseos ha 
b a ñ e r o s la comedia de magia en cuatro ac 
tos y veinte cuadros denominada i a Leí/en 
da del Diablo. 
No dudamos que nuestro púb l ico a c u d i r á 
en masa á gozar de ese e s p e c t á c u l o , no sólo 
por lo que en el mismo lucen el pr imer ac 
to r Sr. Buron y su c o m p a ñ í a sino t a m b i é n 
por la modicidad excesiva, do los precios; 
aeis pesos billetes el palco con seis entradas 
y u n peso l a luneta ó butaca, t a m b i é n con 
entrada. 
M a ñ a n a , m á r t e s , se r e p e t i r á la misma 
obra y el mié rco le s h a b r á ma t inée . 
GANAB EL PLEITO.—Quien aburrido 
tr iste por las muchas desventuras que nos 
rodean, desée pasar un rato alegremente, 
vaya á ver en Alb isu , en la noche de hoy, el 
estreno del precioso juguete lírico nominado 
Ganar el pleito. 
Trabajan en esta obra la Srta. Rusquolla 
y los Sros. l í o b ü l o t . A r e n y Bal lós , con lo 
cual queda Ifbcho el elogio del reparto. 
Pero para la función de m a ñ a n a , m á r t e s , 
es para cuando se reserva el Sr. Robillot , 
ofreciendo al respetable, a d e m á s del estreno 
de esta noche, O sea Ganar el pleito, otra 
obra del Sr. la Vega, modelo en su género , 
t i tu lada Los baños del Manzanares, osplo-
8Íon de gracias y cooj unto de bellezas có 
'nicas. 
Así es como se gana el pleito. 
PLAZA DE REGLA.—La novedad que 
ofrecía la lucha entro un toro peninsular y 
el elefante E w i e o Pubillones, d e s p u é s do la 
l i d i a de tres c o r n ú p e t o s de muerto, l levó 
ea la tarde de ayer á la plaza do Regla una 
concurrencia bastante numerosa. 
Primeramente se sortearon dos bichos ílo-
ridanos que dieron poco juego, y después 
sal ió al redondel uno sevillano, de muy bue-
nas condiciones, cuya bravura hizo tomar 
el olivo á todos los l idiadores. Hubo mo-
mentos en que sólo quedaron en el circo 
el toro y eso in t r ép ido mono sabio de color 
de é b a n o llamado Bembeta, que valiente y 
arrojado estuvo siempre a l quito, ya que 
los capotes metidos casi siempre entre ba-
rreras no c u m p l í a n con su deber. 
Bien puedo decirse que Bembeta y ese 
toro fueron los uJcos héroes do la fun-
c ión. 
E l espada Mercadi l la , que en la muerte 
do su primer bicJio estuvo poco afortunado, 
fué m á s desgraciado a ú n al pasar de mule-
t a a l sevillano, que lo cogió y vol teó dos ó 
tres veces, c a u s á n d o l e una herida de poca 
impor tancia en el hipocondrio izquierdo, 
s e g ú n opin ión da un doctor amigo nuestro. 
T a m b i é n el baaderiilero Gh iqu i l i n fué co-
gido al poner UQ par d e s a c e r t a d a m « m t e á 
l a media vuelta. E l segundo espada, J i -
manez, se p o r t ó pód imamonto y ol p ú b l i c o 
le mani fes tó su desagrado de una manera 
muy ruidosa. Era aquel mucho toro para 
una cuadri l la de malos aprendices. 
E l cuarto toro, floridano, no dió m á s jue-
go que los doa primeros y rec ib ió ol pasa-
porte de manos del sobresaliente, Chicorro, 
que como matador se p o r t ó mejor que los 
colocados en pr imera l ínea , sin que sus es-
tocadas fueran buenas. 
Por fin l l sgó l a b o r a do la lucha del elo-
fante y ol tor" . E l paijuidermo parece que 
t e n í a m á s deseos de jugar que de pelear y 
hasta p a r e c í a que se h a b í a enamorado de 
su contrario, s e g ú n los halagos que con l a 
t rompa le p r o d i g a b a . — D e s p u é s hubo de i n -
comodarse un poco y c a u s ó al c o r n ú p e t o 
uaa p e q u e ñ a herida con uno de sus enor-
mes colmillos. E l toro embis t ió varias ve-
ces al elefante, poro sin resultado desfavo-
rable para su contendiente. Por ú l t imo , 
concluyeron por quedarse cada uno á u n 
lado del redondel, sin hacerse caso, y el 
públ ico , ya cansado de esperar que se ba-
t ieran con furia, se r e t i r ó no muy contento 
de la función. Do é s t a sólo se pueden citar 
como buenos el tercer toro de la l id ia , criado 
en las dehesas sevillanas, y el i n t r ép ido 
mono sabio que sa lvó de lesiones á m á s do 
u n picador, el nunca bien ponderado Betn 
beta. 
LA ZILIA.—Si no han le ído ustedes toda-
v ía un anuncio que aparece en otro lugar 
acerca de las gangas que ofrece L a Z i l i a , 
acreditado establecimiento do la calle de 
la O b r a p í a , esquina á Compostela, fijen en 
el mismo su a t enc ión , y se c o n v e n c e r á n do 
que no puede darse nada mejor n i m á s ba-
ra to respecto á las prendas de oro y b r i -
l lantes, de ocasión, que se propone realizar 
el d u e ñ o de dicha casa, la que es t a m b i é n de 
p r é s t a m o s , b r inda excelentes g a r a n t í a s y 
cobra poco in t e r é s . 
Cnanto á muebles, los que vende L a Z i 
l i a , á como quieran, eon muy buenos y 
en fin, e x a m í n e n s e los precios anotados en 
ol expresado anuncio. 
IGLESIA DEL SAKTO ANGEL.—Segúnpue • 
de verée en la sección religiosa, el dia 29 
del corriente t e n d r á efecto en la menciona-
da iglesia una solemne fiesta, en honor del 
Sagrado Corazón do J e s ú s , que prometo ser 
magní f ica . O c u p a r á la c á t e d r a del E s p í r i -
t u Santo el R. P. Guezuraga, de la Compa 
ñ í a de J e s ú s . Por la tarde so c e l e b r a r á la 
proces ión, que r e c o r r e r á las naves del t e m -
plo. No lo olviden los fieles. 
TEATRO DE IIÍIJOA.—La c o m p a ñ í a de 
zarzuela que ocupa dicho coliseo anuncia 
para m a ñ a n a , m á r t e s , por pr imera vez en 
la temporada, la zarzuela en doa actos y 
diez cuadros que se t i t u l a Los Hi jos de la 
Habana. T e r m i n a r á el e spec tácu io cen ia 
bonita obra denominada E l luce ro del alba. 
CONCIERTO.—Sin perjuicio de publicar en 
el per iód ico el programa í n t e g r o del varia 
do é interesante concierto que so e fec tua rá 
el inmediato miércoles 29 en el teatro de 
I r i joa á beneficio del Sr. Garcy, consigna 
remos desde luego que uno de loa uuevoe 
elementos que figuran en dicho programa 
es la dist inguida aficionada Sra. D * Ange-
les P e ñ a de Ruanoba, la cual c a n t a r á , en-
tre otras cosas, la cé lebre me lod ía del maes-
t ro Espadero, t i tu lada E l canto del es-
clavo. 
CORRIDA DE BENEFICENCIA. - Como d i -
j imos en nuestro n ú m e r o anterior, el p r ó -
x imo miérco les t e n d r á efecto, en la plaza 
de la calzada do la Infanta, la corrida de 
toretes á favor de la Asociac ión de Benefi-
cencia Domici l iar ia . 
Según se nos informa, el ganado elegido 
al efecto es inmejorable y de gran t a m a ñ o . 
S e r á l idiado por varios señores aficionados, 
socios del Circulo Taur ino de esta capital , 
que accediendo galantemente al ruego do 
. las damas que han organizado la fiesta y en 
a tenc ión al benéfico objeto de esta, toman 
parte en la misma, confiando en la sensatez 
del p ú b l i c o habanero. 
L a meseta del t o r i l , convertida en ele-
gante palco, e s t a r á ocupada por las bellísi-
mas madrinas Srtas. de I b á ñ e z , Casorio, 
Duque do Heredia y A l u m que figurarán 
en p r imera fila de meseta a c o m p a ñ a d a s de 
l a d i g n í s i m a s e ñ o r a del Excmo. Sr. Gober-
nador General. 
Para mayor lucimiento de Ir función, la 
dist inguida C o m p a ñ í a de Guias, a l mando 
de su entusiasta Comandante D , Juan A . 
Castillo, e j e c u t a r á \ arias evoluciones, dan-
do una muestra m á s de su perfecta instruc-
c ión m i l i t a r . 
Los precios scualadoa á las entradas y 
localidades son sumamente baratos y en 
concepto de " l imosna" á los pobres, siendo 
y a numeroso el pedido de palcos y vallas, 
de cuyas Ibeaíl'tfáílea uuodan m u y pocas á 
l a venta. 
Los billetes p o d r á n adquirirse en casa.de 
la Sra. Seeretaria do la Asociación, Reina 
122, en el cafó " E l Louvro" y en la Secre-
ta r l a del Circulo Taur ino . 
M a ñ a n a daremos otros pormenores. 
SOCIEDAD DE CONCIERTOS.—La función 
dada al medio dia de ayer, domingo, en el 
á m p l i o y fresco teatro de I r i joa , por la a-
grupacion a r t í s t i c a que da nombre á la pre-
sante gacetilla, fué presenciada por una 
concurrencia numerosa y escogida, lo cual 
prueba que nuestro públ ico va aficionán-
dose cada vez m á s á ese pasatiempo cul-
to y digno de una poblac ión civil izada y 
par t idar ia del adelanto. 
L a orquesta de sesenta profesores, h á b i l -
mente d i i i g ida por el dis t inguido maestro 
J u l i á n , e jecutó con singular perfección to-
das las piezas que constaban en el progra-
ma y de las cuales tuvo que repetir a lgu-
nas á instancias del auditorio, que la colmó 
de aplausos á la t e r m i n a c i ó n de cada una 
de aquellas. 
Nos place ver que l a Sociedad de Con-
ciertos, perseverante en su p ropós i to de fo-
mentar a q u í la afición á l a buena mús ica , 
vaya logrando ya el cumplimiento de su 
loable deseo. 
ACLARACIÓN.—En un impreso que ha 
circulado, anunciando l a corrida de toros 
benéfica del miércoles p róx imo , se diceqtie 
h a r á el despejo de la plaza la bri l lante com-
p a ñ í a do cazadores del quinto ba t a l l ón de 
Voluntarios, y esto constituye un error, 
pues el despejo, según publicamos en o t ro lu -
gar, e s t á á oargo de la C o m p a ñ í a do Guias 
del C a p i t á n General. 
ENTREGA DE UN SOCORRO.—A D " Paula 
L i m a , vecina d é l a calle de las Vir tudes n ú -
mero 147, que acudiendo á nuestro l lama-
miento, ha estado hoy en esta redacc ión , le 
hemos entregado tres pesos billetes que 
pa ra l a misma dejó en nuestro poder el sá -
ibado una s e ñ o r a cari tat iva. 
Dos PENSAMIENTOS.—La conversación de 
un tonto es para el ingenio lo que un vio l in 
destemplado para ol oído. 
—No hablar nunca de sí mismo á los do-
m á s , y hablarles siempre de ellos mismos, 
constituye el arte de agradar: todos saben 
esto, pero á menudo lo olvidan. 
UNA BDENA ESPOSA.—En 1499 los suizos 
si t iaron el castillo de Blunmenfeld, que de-
fendía el ba rón de Roeeneck, quien después 
do haberse defendido valientemente, tuvo 
que sucumbir á sus enemigos, los cuales 
deseaban tenerle en sus manos para vengar 
resentimientos anteriores. 
Uno de los a r t í cu los de la cap i tu lac ión 
fué que loa moradores de la fortaleza saca-
sen de olla los efectos que pudiesen llevar 
sobre el. 
En esta ocasión se vió un rasgo de hero í s -
mo por parte de la mujer del Gobernador, 
quien juzgando que para ella no h a b í a otro 
objeto m á s precioso que salvar á su marido, 
le c a rgó sobre sus espaldas. 
L a generosidad y hero ísmo de la barone-
sa conmovió á los sitiadores, y no sólo de-
pusieron el rencor que t en í an contra Rose-
neck, sino que t a m b i é n le dejaron en l iber-
tad y permit ieron que la virtuosa consorte 
se llevase cuanto la pe r t enec í a . 
EL INVENTOR DEL VALS —Dice una re-
vista extranjera: 
"Hace precisamente un siglo, en 1787, 
r e p r e s e n t á b a s e en "Viena una ópe ra de un 
músico español , Vicente Mar t i n . Cuatro 
personajes ejecutaban en ella una tournan-
teuqno fué como un r a jo de luz para los es-
pectadores. Inmediatamente se puso todo 
Viena á bailar la tournante aquella, con su 
misma melodía , y este fué el primer vals." 
E l Libera l , comentando esta noticia, dice 
lo que vamos á copiar: 
" L a tournante consiplía en dar los perso-
najes, agarrados por parejas, dos ó tres 
vueltas por el escenario, para expresar—se-
g ú n el escritor a l e m á n "una a legr ía ino-
cente," 
L a melodía qne ideó M a r t i n para una de 
esas manifestaciones de la a legr ía inocente, 
fué el primer aire de vals ¿ V e r d a d que 
es e x t r a ñ o el orígon de este aire, que pare-
cía nacido e s p o n t á n e a m e n t e en los labios 
de las Gretchen del Rhin y las G r a ü b e n del 
Danubio? 
Su origen, sin embargo, os eapañol , y na-
ció en la fan tas ía de un hijo do Valencia, 
entro un recuerdo do la jo ta y una reminis-
cencia del bolero. 
Hojeando el excelente l ibro de P e ñ a y 
Goñi , t i tu lado " L a ópe ra e spaño la y la m ú -
sica d r a m á t i c a en E s p a ñ a en el siglo X I X " , 
hallo que el insigne maestro D . Vicente 
Mar t i n y Soler se t r a s l a d ó de I t a l i a á Viena 
en 1785, donde obtuvo car iños ía lma acogi-
da y en donde es t r enó tres óperas : " I l b ú r -
boro d i buon cuore", " L a cosa rara" y " L ' 
arbore d i Diana", las tres con libretos del 
famoso abate de Ponte, ol l ibretista de Mo-
zart. 
¿En cuá l de esas ópe ra s e s t a r í a el prime-
ro de los valsos conocidos? 
Aver igüen lo los cr í t icos y eruditos musi-
oalea, en tanto que yo, simple admirador de 
loa Straya, Suppó y Metra, me contonto 
con pensar: 
¡Qué l indo y regocijado centenario el de 
la iavenoion del vals! ¿Por q u é no h a b r í a n 
de celebrarlo con alegres fiestas la juven tud 
de Viena, ciudad donde nac ió esa incompa-
rable danza, y la j uven tud de Valencia, pa-
t r i a del mús ico á quien se debe tan peregri-
na invención? 
Someto la idea a l ju ic io de las personas 
de buen humor y buen gusto." 
DONATIVO.—Hemos recibido seis pesos 
veinte y cinco centavos en billetes, m i t a d 
del premio obtenido por un c u a d r a g é s i m o 
do billete do la Real L o t e r í a que destina 
una SMlora devota á la iglesia que se erige 
en el Cerro á la S a n t í s i m a Vi rgen de Lour-
des. 
POLICÍA.—Una menor fué herida en la 
cabeza, estando en el pat io de su morada, 
por una la ta que arrojaron de la casa con-
t igua. 
Una pareja do Orden Púb l i co detuvo á 
un sujeto por acusarlo otro del h t i r to de u n 
reloj, quo fué ocupado. 
—Un pardo fué detenido á pe t i c ión de un 
sujeto quo lo acusa de haberlo amenazado 
de muerte; so ocupó al pardo u n cuchillo. 
—Tres individuos desconocidos despoja-
ron á un pardo de su sombrero. 
— E l So'cretario de una Sociedad de Ins-
t rucc ión y Recreo de esta ciudad denunc ió 
a l celador del barriodo PuebloNuovo que un 
individuo usando nombre do miembro]de d i -
cha Sociedad ingresó en una Casa de Salud 
para su curac ión , estafando á l a misma, que 
satifizo las dietas causadas. 
—Por el celador del barrio de San L á z a r o 
ha sido detenido un sujeto como autor de 
la tentat iva do robo con escalamiento do 
una bodega de la calle del Vapor. 
—Lesión casual que se infirió un vecino 
del barrio de San L á z a r o , al d i spa rá r se l e 
un r evó lve r . 
— E l d u e ñ o del restaurant Capellanes fué 
herido esta madrugada por varios disparos 
que lo hizo un sujeto, qne fué detonido por 
el Inspector eapecial. 
—Detenidos un sujeto, un pardo y un 
moreno por expender listas de la r i fa Chi-
fá, ocupándo le s varias do ellas. 
EL ÁNCORA DE SALVACION DE LOS TÍSI-
COS es ol Pectoral de Anacahui ta . " E l Yo-
do, seguro remedio para las enfermedades 
de la garganta y de los pulmones, se halla 
en mayor abundancia en el Aceite de H í g a -
do de Bacalao Puro y Medicinal de Lanman 
y Kemp, que en ninguna otra sustancia." 
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JUNTA DE LA DEUDA 
Necesitando una fuerte cantidad en 
títulos de la Denda compro 
Créditos de Cortes de Cuenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Asi mismo compro abonarés de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de Telégrafos. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
JOSÉ L A C R E T MORLOT, 
HABANA 95. 
Apartado 173. Telefono 272. 
Cable y Telégrafo Laoret: HABANA. 
5994 P 52-18My 
irsiii. 
Precioso surtido de flores do todas clases y colores; 
sueltas, en ramos, diademas, guirnaldas y adornos de 
baile. 
Lindos pompones de plumas para peinados; peine-
tas, pasadores para el pelo y otros muchos artículos de 
fantasía, se reciben todos los meses de Europa en 
LA F A S H I O N A B L E , 92, Obispo 92. 
Cn 803 P 1 Jn 
Kougl i ou Coras. (Adiós callos!) 
Pídase el "Wells'Rough on Coms." Cura rápida, 
completa, permanente para los callos duros y blandos 
yjuanetes. Do venta en todas las boticas. José Sarrá, 
Habana, único apwnl" para la isla de Cuba. 8 
H a b i é n d o s e l e ext raviado el dia 27 del co-
rriente u n l ibro de apuntes á una famil ia 
que t o m ó coche directo desde l a Beneficen-
cia al Bosque de Bolonia, Obispo 74, se su-
pl ica á la persona que lo baya encontrado, 
baga entrega de él en el ú l t imo estableci-
miento de referencia. 
7974 P 3-27 
ESTABLECIMIENTO HIDR0TERAPIC0. 
- D i r e c t o r e s f a c u l t a t i v o s : 
DE. BELOT, DR. ROBELIN. 
E l t ratamiento b i d r o t e r á p i c o da bri l lantes 
resultados en la Espermatorrea, l a Debi l i -
dad de los Organos genitales, A n e m i a , D i s -
pepsia, Afecciones del Mgado, Fiebre in ter-
mitente, etc. 
C n 858 F I f i - l I J a 
!N COMENTARIOS. 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á $82. 
L A P A L M A . 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
Pídanse muestras. 
LA PALMA 
entre Habana y Compostela. 
1-Jn 
Tenería "LÁ FE" 
DE MAUIANAO, 
Queda establecido el d e p ó s i t o 
de l a suela b lanca y de l a de 
talabartero en l a cal le de C u b a 
n ú m . 61, entre Teniente R e y y 
A m a r g u r a , casa Pons y C 
Cn 911 P 8 23 
OBONIOA RESitOIOSA. 
D I A 2 8 D E J U N I O . 
(Vigilia y ayuno con abatineneia de carne ) Santos 
Plutarco y Papías, mártires. 
San Papfas. mártir.—Rn Sicilia, de padres paganos, 
nació el año 230 el ilustre mártir Papías. A la tem-
prana edad de catorce años, tuvo ocasión de conocer 
á un virtuosísimo cristiano que le inició en las augos-
tas verdades de Jiueitra sanca religión. A medida que 
Iba abanzando nuestro jóveu Papíaa en el conocimien-
to del Evangelio, sentía nuevas y vivas emociones en 
su alma, que jamás había esperimentado. Muy pronto 
conoció que la religión de Jesucristo era la única san-
ta, divina y verdadera, y lleno de fervor y unción, pi-
dió y obtuvo el sacramento regenerador del bautismo, 
lomediatamente que fué admitido en la sociedad cris-
tiana, empezó á practicar las eminentes virtudes qne 
enseña, socorriendo á los pobres, visitando á los en-
fermos, orando 4 Dios por sus enemigos, y alabando 
sin descauso el poder y la gloria del Señor. 
Así que se publicaron los edictos de Diooleciano, 
Papías bailó y aprovechó una ocasión de manifestar su 
fd cristiana. Negóse á obedecerlos, y fué preso y con-
dacido á los tribunales. Conociendo su invencible for-
taleza, le atormentaron horriblemente, y le arrojaron 
en una caldera de aceite hirviendo. Léjos de debili-
tarse su valor y constancia, continuó confesando á J e -
sucristo, alabándole, y dlciéodole que deseaba morir 
por su santo nombre. E l juez mandó que fuése dego-
llado, como así se verificó el dia 28 de junio del año 298. 
F I E S T A S E l i M I É R C O L E S . 
Mitai Solemnes.—En la Catedral, la do Tercia, á 
la» 8} y en las demás iglesias, las de costumbre. 
6LESIA 1 BELEN. 
Como terminación del mes de junio el Apostolado 
de la oración y comunión reparadora celebra una so-
lemne fiesta en honor del Sagrado Corazón de Jesús 
en el órden siguiente: 
E l viérnes 1? de Julio, á las 7 de la mañana, será la 
misa rezada con cánticos y en ella la comunión gene-
ral, á la que procurarán asistir los asociados. A las 8i 
habrá misa cantada con orquesta y sermón á cargo del 
R P. Rector. Quedará expuesta S. D . M. durante 
todo el dia con vela por los celadores y celadoras. 
Por la tarde, á las 6, habrá trisagio, acto de consa-
gración y desagravios, y sermón por el P. Salinero. 
Terminará todo con bendición y reserva del Santísimo 
Sacramento. 
E l domingo 3 de Julio, fiesta de la preciosa sangre 
de N. S. Jesucristo; habrá á las 8 de la mañana misa 
cantada á orquesta y expuesta la D . M.—A. M. D . G. 
7915 4-26 
Ig les ia de l Sto. A n g e l . — C o r a z ó n de Jesns. 
E l dia 29 del corriente, á las ocho y media de la 
mañana, tendrá lugar la solemne fiesta que anualmen-
te se tributa al Sagrado Corazón de Jesús, con expo-
sición de S. D . M. E l sermón estará á cargo del R. P. 
Guezuraga, de la Compañía de Jesús. A l a s 5i de la 
tardo la procesión por las naves del templo. Se suplica 
á los hermanos de la Pía-Uoion y demás fieles su asis-
tencia.—La Camarera, del Basarlo Bracho, viu-
da de Sellen. 7858 4-25 
Solemnes cultos á Nuestra S e ñ o r a 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N E N L A I G L E S I A 
D E L O S P P . E S C O L A P I O S D E G U A N A B A C O A . 
Empezará la novena el dia 24. Todos los dias, á las 
ocho ménos cuarto, habrá misa á voces y acompaña-
miento de armoniwm, ejercicios de la novena, himno 
y despedida. E n los dias 26 y 29 será en acción de 
gracias, habiendo en el 29 orquesta y sermón por el 
R. P . Pablo Gené. 
Dia 2 de Julio.—A las 7 de la noche, salve y leta-
nías á toda orquesta y gran número de voces. 
Dia 3.—A las 7 de la mañana, misa de Comunión; 
á las 8 la gran fiesta en que predicará el R . P. Es té -
ban Calón ge. 
Dia 4.—A las 8 de la mañana, misa en sufragio de 
las alm «s de los asociados difuntos.—Pedro M u n t a -
das, Pbro., Escolapio. 7791 9-23 
C U L T O S 
A N T U A . S E Ñ O R A D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D E J E S U S . 
Ig l e s i a de San A g n s t i n . 
E l 27 del corriente comenzará un solemne Triduo á 
las 8 de la mañana, en honor de Ntra, Sra. el cual ter-
minará con la gran fiesta qne le dedican sus devotos y 
que tendrá lugur el 29. 
E l sermoa K cargo del R. P. Royo, de la Compañía 
de Jesús. E l 28, en la Misa de las 8, tendrá lugar la 
Comunión general y el mismo dia al oscurecer la sal-
ve. Todos los ejercicios serán amenizados con el canto 
de distinguidas señoras aficionadas que cantarán tam-
bién el dia de la fiesta una preciosa Misa del Maestro 
Prado. Los que suscriben, el Presidente de la V . O. 
T . y la Camarera, suplican á los fieles la asistencia. 
E l Presidente, Fray Elias de Amézarri.—La C a -
marera, Altagraoia Cornelias. 
7838 4 2t 
o . 
J). Vicente Canal y Fernández 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a -
na 28, á las och.o de la misma, su se-
ñ o r a esposa, hijos, hijo pol í t ico y ami-
gos, suplican á las personas de su 
amis tad , se sirvan concurrir á la 
casa mortuoria, Dragones n? 42, para 
a c o m p a ñ a r su c a d á v e r al Cementerio 
de Colon; favor quo a g r a d e c e r á n . 
Habana y jun io 27 de 1887. 
7936 al-27—l-28d 
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P A T E N T E 
D E S M E N U Z A D O R A S D E C A N A 
JC^fcni i M — 
Estas m á q u i n a s e s t án trabajando en los ingenios siguientes: 
"Santa Catalina" de D . J o s é C a r b ó — Y a g u a i a y . 
"Santa Gertrudis" de D . Antonio Gonzá lez Mendoza—Colon, 
" U n i o n " de D . Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas. 
"San Pedro" de los Sres. Francisco y Lorenzo Ferran—Sierra-Morena. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y C*—Remedios. 
Las personas que deseen adquir i r informes sobre las ventajas y resultados de estas m á q u i n a s , pueden dir igirse á los menoionados 
Srea. hacendados. 
MAÜUIMS Di MOLER COMBINADAS CON LAS DiSMiNUZADORAS. 
Para pormenores y precios dirigirse á los Sres. Krajewski & Pesant—Aguiar 92—Apartado 390—-Habana. 
7477 2G-18Jn 
F l o r e n t i n a Morey de R o d r í g u e z 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Aguacate 104, entre Amargura y Teniente-Rey. 
7893 4-26 
Habana, 25 de junio de 1887.—El Administrador, 
•?«íí/er»M> de. JSrro 
COIIMBOE 
Los Ojos Ilustres, el rostro claro y la figura gra-
ciosa no pueden producir el efecto debido mientras 
que el complexo queda desfigurado á causa de los gra-
nitos y las ronchas 6 mientras que el cútis está áspero 
y rígido. Para remediar este defecto úsese " E l Jaoon 
de Azufre de Glenn." 
E l Tinte de Pelo de Hill restituye el color de la j u -
ventud al pelo gris. 10 
E n h o r a b u e n a . 
Recíbala mi mas querido amigo y compañero el 
virtuoso jóven D . Manuel Diaz y Dueñas, por haber 
obtenido el honroso título de Bachiller: cordialmonte 
felicite también á su cariñosa familia y á sus digaos 
profesores los R R . P P . Escolapios; que tan felizmen-
te desempeñan su árduamisión; inculcando en sus a -
lumnos, que el priniipio de la sabidur ía es el temor 
da Dios. 
Dios quiera querido amigo, te sirva este primer lan-
ro de tu carrera escolar, de estímulo para subir á la 
cumbre de la virtud y del eabar, para que seas el bá-
culo de tus buenos padres y la honra de tu querida 
patria. 
T u amigo. 
7934 1-28 
Sociedad de I m t r u c e i o n , 
Recreo y Asistencia Sani tar ia . 
Secretarla. 
Autorizada la Junta Directiva para introducir re-
formas en la asistencia sanitaria; y no habiendo acep 
tado la Casa de Salud Quinta del Rey las proposicio-
nes que se dirigieron á las 4 Qaintaa con fecha 18 del 
que cursa, se acordó—en Juma celebrada anteayer— 
rescindir el contrato que actualmente sostiene con el 
"Centro" dicha Casa de Salud y hacer público, por 
este medio, & los Sres. Sóoios, que, á contar de 19 de 
Julio próximo, los enfermos de la Asociación podrán 
curarse en cualquiera de las Quintas conocida* por 
L a Integridad Nacional, Oarcini j L a Benéf ica . 
E n esta Secretaría, é Ínterin no se imprimen los Re-
glamentos Generales del "Centro" y especial de la 
iíeccion de Sanidad, se hallan de manifiesto, á dispo' 
sicion de los Sres. Socios, las bases de los nuevos con 
tratos con las Quintas. E n estos establecimientos, 
también se hacen públicas—por medio de carteles— 
las condiciones de asistencia sanitaria y las cuales co-
menzarán á regir desde el citado 19 de Julio. 
Habana, Junio 26 de 1887.—Kl Secretario, JRamon 
Armada Tei/'eiro. 
Cn 929 la-27 15d-28Jn 
L A ENSEÑANZA 
Colegio p a r a s e ñ o r i t a s d i r i g i d o 
p o r D " A n g e l a B e l d a r r a i n d e S o r i a 
Se acaba de abrir en la calle del Tejadillo n. 27 un 
nuevo plantel de educación y se ofrece á los padres 
de familia para la educación de sus hijas. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y externas. 
Para más informes pídanse prospectos. 
Para las clases de idiomas y piano se cuenta coa 
acreditados profesores. 
E n el mismo se alquilan dos cuartos aHos á señoras 
solas. 7930 4-28 
E n los dias 28, 29 y 30, empezando á las 
siete de la noche del mes actual y bajo la 
dirección del respetable é i lustrado Inspec 
tor D . Francisco Astudi l lo , s e r á n examina 
das las n i ñ a s de la Escuela Munic ipa l de 
los barrios de Colon y T a c ó n , Indus t r ia n ú 
mero 146, entre San J o s é y Barcelona. 
Se ci ta á los padres y al públ ico en gene-
ra l , para que honren este acto con su pre 
sencia. 7909 3-26 
E . P. D . 
D . A n t o n i o Soria y Muroz , 
29 MEDICO DE SANIDAD DE LA. ARMADA 
H A F A L L E C I D O . 
E l Excmo. Sr. Comandante Gene-
ra l del Apostadero, el Comandante y 
Oficiales del crucero " D . Jorge Juan", 
el Jefe de Sanidad, Jefes y Oficiales 
del Cuerpo, su madre y familia au-
sentes, suplican ú las personas de sus 
relaciones y amistad, so sirvan enco-
mendar su alma á Dios y asistir á la 
conducc ión del c a d á v e r al cementerio 
de Colon, á las nueve de la m a ñ a n a 
del dia 28 del corriente, desde ol Hos-
p i t a l Mi l i t a r do esta plaza. 
UIP E l duelo se despide en el cementerio. 
¡¡ü©^ No se reparten esquelas. 
Cn 930 al-27—di-28 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 27 D E J U N I O D E 188? f _ 
SBBVIOIO PAHA EL 28. 
3eíe de ¡lia.—El Comandante del 1er Batallón Vo-
luntarios, D . Tiburcio Cuesta. 
Visita de Hospital, — Comandancia Oriental de 
Artillería. 
Médico para los baños.—El del Bon. de Ingenieros, 
D . José Plana. 
Capitanía Qenorai y Paradü. —2er Batallón Vo-
luntarios. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
E l 29 de la Plaza, D . Juan Duart. 
Im^inar la en.idem.—El39d8 Li s: l i , . . O. í-Van 
cisco Sobredo 
E s copia.—Bl Coronol Sargento Mayor, JSesaño. 
A LOS OBREROS PLANCHADORES. 
L a comisión gestora para la constitución de la Socie-
dad a n ó n i m a cooperativa de acuerdo con la opinión 
déla Junta preparatoria celebrada el dia 21, ha creí-
do conveniente fijar los puntos siguientes páralos que 
deseen inscribirse, Barcelona 10, Antonio Ares, de 
seis de la mañana á cinco de la tarde y en la Secreta-
ria del Gremio de 8 á 9 de la noche y al que le fueran 
distantes los puntos indicados, puede dirigirse al Pre-
sidente y Vice del Gremio.—La Comisión. 
7913 4-26 
CURACION N O T A B L E . 
E l niño Federico Marino Duarte y Moré, de cinco 
años de edad y vecino de Lealtad número i , viene su-
friendo desde hace tres años, á consecuencia de una 
enteritis crónica con enñaquecimi«nto y debilidad 
general notables. Hace dos años, poco más 6 menos 
e sobrevino una paraple j ía completa, por lo que el 
Profesor que lo asistía determinó ordenarle entre otros 
tratamientos el yoduro de potasio quinado, sospe-
chando una afección tuberculosa de la médula espinal 
6 una dentición difícil con raquitismo avanzado, eto, 
Mas tarde se ensayaron otros medicamentos que tam-
poco dieron resultados positivos. 
Ue i íó á oidoa de nuestro estimado compañero el 
Dr. Gandul el estado de gravedad en que se encon-
traba dicho niño, y creyendo llenar una indicación 
precisa para las diarreas crónicas que éste padecía, 
le ordenó su Vino de papayina con glicerina, con lo 
que consiguió desde la segunda botella que el enfer-
mito arrojara una gran cantidad de vermes intestina-
les, obteniéndose poco después una marcada mejoría 
hasta el extremo de que hoy que está concluyendo la 
tercera; el ciño camina con bastante seguridad y las 
diarreas casi han desaparecido de un todo. 
No nos queda la menor dada de que en este caso se 
trataba de una paraplej ía s intomática de vermes 
intestinales y como la PAPATINA es un vermífugo po-
deroso, de aquí la expuUion de dichos parásitos, y la 
míjoría notable del enfermito. 
Debemos consignar que dicho Vino lo ha cedido 
graciosamente el Dr. Gandul al mencionado niño, por 
loque le damoo las gracias en nombre de su madre, 
que vé hoy á su hijo en completa convalecencia del 
terrib'e mal que ponía en peligro su vida. 
Habana y Mayo 2t de 1887.—Eirmado: D r . f o s é 
E . Hamos.—Dr. José Pantaleon Machado. 
Cn 919 5-24 
L a segunda veluda del corriente mes, tendrá efecto 
en el gran teatro de Tacón el juéves 30, poniéndose 
en escena por la Compañía dramática del Sr. Buron 
la preciosa comedia en tres actos " E l noveno manda-
miento", y la chistosa pieza "Libre y sin costas." 
Los palcos se venderán desde esta focha á los seño-
res socios que los soliciten en esta Secretaría, á cinco 
pesos billetes.—Habana. Junio 23 de 1887.—El Se-
cretario. 7824 5-24 
VINO NAVARRO. 
Marca "ARGA" 
E l único vino Navarro flno de 
mesa que llega á la Isla de Cuba 
sin mezcla alguna, sin encabezarlo 
y en las mismas condiciones que se 
encuentra en las magnificas bodegas 
de la ribera del Arga. 
Unico receptor D. J O S E G A R V I 
SO, almacenista de víveres. 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
7525 
O F I C I O S 3 2 . 
26-12Jn 
D R . L O P E Z , 
O C U L I S T A 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S . 
Practica toda clase de operaciones en la vista. 
Elección de espejuelos. 
Consultas particulares 12 á 1. 
Id. grátis 1 á 2. 
S O L 7 4 . 
7891 26-26Jn 
A N T O Ñ I C A S , J U A N I T A S , P E T R I C A S . 
L A P A N A D E R I A Y G A L L E T E R I A D E "SANTO DOMINGO" 
2 2 , O B I S P O , 2 2 
Mine. Marie P . L a j o u a n e 
COMADEONA-FACULTATIVA 
Aguacate námera 68, entre Obispo y Obrapía. 
7817 4-25 
T A M B E L A , 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Construye D E N T A D U R A S POSTIZAS 
de todos los materiales y sistemas conocidos. 
OPERACIONES ESMERADAS. 
SUS PRECIOS muy limitados y favora-
bles á todas las clases. 
O'ReüIy 79, entre Bernaza y Villegas. 
7807 6-21 
D o c t o r P e d r o A . P a l m a , 
MEDICO- CIRUJANO 
H a trasladado su domicilio á Empedrado 43. Admi-
nistra y facilita vacuna. Consultas de 11 á l . 
7548 16-18 J n 
D R . J . A. T R E M O L . S . 
MKDIOO-CIEUJANO. 
Especialista en enfermedades de niños y afecciones 
asmáticas. 31, San Ignacio 31, altos.—Consultas de 
once A una 7371 31-14Jn 
Para celebrar las festividades gastando poco dinero os preciso acudir á la G a l l e t e r í a 
do Santo Domingo, on donde so venden loa a r t í cu los m á s baratos que en n i n g ú n otro es-
tablecimiento de su clase, garantizando cuantos efectos salgan do "ista casa. 
Este establecimiento ea el mejor montado en toda la I s í a en R e p o s t e r í a , Confi ter ía , 
Pas t e l e r í a y v íveres finos, Ramilletoa de capricbos.'s formas y do todas clases como lo 
acredita la constante pro tecc ión que el públ ico do buen gusto nos dispensa. 
En esta casa se e n c o n t r a r á n siempre los tan celebrados jamones on dulce de todos 
t a m a ñ o s , embutidos de todas clases, quesos y un r iquís imo y variado surt ido ou víveios , 
vinos y licores á gusto del consumidor. 
JBX J t t J E j r O R C A J F J E J D 1 S J L J U U J V J D O 
CON QUE ACUDID A L A G A L L E T E R I A DK "SANTO DOMINGO" 
C 862 
n i : n o j r n E s . n j . i n i E t s c o . w i * i v i e r n o s 
8d—12 7a—13 
S E S O L I C I T A 
una criaba de mano. Empedrado mímero 9. 
7950 4-28 
S U S C R I P C I O N A L E C T U R A 
á domicilio, de lindos viajes y novelas, so pagan dos 
Eesos al mes y cuatro en fondo, que so devuelven al errarse. Librería L a Universidad, O'Reilly 61, entre 
Aguacate y Vlllegag. 7969 4-28 
Q U E M A Z O N D E LIBROS 
Se realizan 4 500 tomos de todas clasis, pídase el 
catalogo que so dará grátis: librería L a Universidad, 
O-Reilly 61, entre Aguacate y Villegas. 
7í)fi7 4-28 
AU T O R E S E S P A Ñ O L E S . — B I B L I O T E C A D K los clásicos españoles, por Rivadeneyra, 50 tomos 
empastados que valen 25') pesos se dan en 112 pesos. 
L a Ilustración Española y Americana, 2 grandes to-
mos con muchas lámi.'ias $4. Diccionario de la lengua 
castellana, por la Academia, 1 toinoraajor$3. L a con-
juración de Méjico 6 Ion L'jos de Hermiu Cortés, 5 to-
mos con láminas, $5. HUturia do la vida militar y po-
lítica de Espartero y de los grandes sucesos contem-
poráneos, 4 tomos láminas $1. Precios billeios. Do 
venta Salud 23, libreiía. 7863 4-25 
A V I S O . 
Se desea saber el paradero del moreno Pablo Rivo-
ro, natural de Quivican, quo estuvo en un sitio en la 
jurisdicción de Managua y que hace como un año pa-
só á un ingenio titulado "Caney" en el paradero do 
Sabanilla (Guareira), co^nia de D. Podro Soler ó 
Guayabal largo, y su hermano suplica al que tenga 
noticia de él so sirva darlas c n ol cafá que está situa-
do en Virtudes 13 á D. Domingo Alvarez 6 en la bo-
dega Chorrera de Managua, cuyo señalado lUvor lo 
agradecerá itiliuilo su hermano José Ramón Rivero. 
79 U) 8-28 
D KSKA COLOCARSE UNTA S E Ñ O R A B L A N -
su conducta. Informalán Aguila n. 116. 7956 4-28 
CIRUJANO-DENTISTA 
C O N 1 5 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Sillones, maquinillas dentales y últimas novedades 
recibidas de los Estados Unidos de la casa de los se-
ñores S. S. White Mfa. y Comp., quienes me han con-
cedido loa mayores descuentos, cuyos beneñeios irán 
disfrutando mis constantes favorecedores. 
110, H A B A N A 110. 
Cn 800 1-Jn 
J O S E D E P O O . 
A B O G A D O . 
Amistad núm. 102, entre Barcelona y San .1 osé.-
De 9 á 1. 7740 4-23 
D R . G A R G A N T A . 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. E s -
pecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe, y sifllítlcas. 
Cn 802 1-Jn 
M a d a m a L u i s a B a t a l l é , 
se ha trasladado á la calle de Luz n. 89. Se ofrice á 
sus amistades en general. 
7789 8-23 
D r . E d e l m i r o D a l m a u 
Cirujano dentista.—Extracciones s in dolor. 
Gabinete Habana 136.—Horas de consultas de once 
á cinco. 7713 26-22Jn 
JORGE DIAZ ÁLBERTINI 
V i r t u d e s 8 6 , e s q u i n a á C a m p a n a r i o 
7184 28-9Jn 
Dent i s ta S. Vieta . 
Precios moderados. Consultas grátis á loa pobres 
que lo acrediten de 12 á 2 Obrapía 57, entre Com-
postela y Aguacate. 6739 28-SlMy 
I n y e c c i o n e s r e c t a l e s G a s e o s a s 
para las afecciones del pecho.—Se aplican 
diariamente en Encobar 115, de ocho á diez 
de l a m a ñ a n a , y en Vir tudes 80 de once á 
tres, por los Dres. Federico Galyez, Mene-
ses y Cisneros. T a m b i é n se dan consultas 
y practican operacioces. 
6743 28 31M 
UN A B O G A D O , Q U E P R E S E N T A G A R A N -tias, se ofrece para arreglos de testamenterías é 
intestados haciendo todos los gastos, hasta pagar los 
derechos á la Hacienda, sin que el cliente tenga que 
hacer ningún desembolso: dirigirse á Aguiar 29, de 9 
á 11 y después de las 5 de la tarde. 
6619 28-27My 
D r . Oalvez C-hilllem. 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de Í2 á 3. E s 
pedalea para señoras los mártes v sábados. Consultas 
por correo. Consulado 103. 7f.83 30-18Jn 
E R A S T U S WI1LSON, 
Prado n. 115, entre Teniente-Rey y Dragones. Los 
extranjeros pueden consultarle en inglés, francés 6 
alemán. Cn 836 • 26-8Jn 
QUEVEDO 
Obras completas que comprenden las serias, satíricas y 
jocosas 2 ts. $6. Ley de Enjuiciamiento militar vigen-
te 11. 12 rs. fuertes. Tomos del correo de Ultramar á 
$1 y 2 á escoger. Historia do la prostitución por Stt-
four 2 ts. láms. $17. Diccionarios de las cinneiaa, ar-
tes y letras, por Boutfét 11 francéi $3. Quintana, es-
pañoles célebres 1 t. $3, L a Divina tragedia 2 ts. $7. 
Librería L a Universidad O'Reilly 61, cerca de Agua-
cate. 7S51 4-25 
kj<iue duerma en la cuta y tenga quien responda de 
su conducta: si tiene a"<!ima hya 6 parienta so admi-
tirá nara ayudar á la .unpieza, dándolo sueldo. I n -
dustriaba 7944 4-28 
Q E S O M C I T A U N A C R I A D A D E MANO D E 
Odoce á catorce años para manejar una ñifla y que 
tenga quien responda por ella. Perseverancia SI . 
7922 4-28 
M U S I C A 
para piano y demás instrumentos métodos desde $1 
uno, óperas á 1 y $2 una, pieza? sueltas á 20 y 50 cts. 
una. Librería L a üniversidsd O'Reilly 61, cerca de 




Librería y Papelería 
6 1 , M u r a l l a 6 1 
H A B A N A . 
Surtido compk to de Medallas, Cruces, Diplomas, 
Libros con bonitas encuademaciones, propios para 
premios de Exámenes de Escuelas y Colegios. 
P I I J E c í o s M J E J D i r e m o s 
6 1 — M U R A L L A — 6 1 
C 907 15-23 Jn 
AVISO 
Gran surtido de estampas religiosas á 90 ots. bille-
tes la docena, en la papelería L a Nacional, Mercade-
res 14 v 15, entre Obispo y Obrapía. 
• Cn 867 U>-15J 
MTEE T OFICIOS. 
J u a n Noriega. 
Afinador, composi or de pianos y violines. Aguila 
núm. 76, entre San Rafael y San Miguel. 
79?3 4-28 
NA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad dosea colocarse do criada de mano. Agnaca-
te 65. altos. 7965 4-2'í 
S~ " E S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O Y UN criado de mano, quo (entran ámbos buenas referen-
oiai?. Tejadillo 48, altos darán razón. 
79SU 4-28 
P K E M Í O M A Y O R , $ 1 5 0 , 0 0 0 
Oerlifioamos: los ahajo firmantes, quebajo nuestra, 
supervisión y dirección, se hacen toaos los j j r e p o r o -
Hvos para los Sorteos mensuales y semi~anuales de la 
Lotería del Estado de Louis iana; que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que to-
dos se efectúan eon honrades, equidad y í m e n o fe y 
autorizamos á la Empresa que haga uso de tste cer-
tificado con nuestras firmas e n /cuMÍmi l í i , fl» todo* 
sus anuncios. 
L O U I S I A N A N A T . 
S T A T E N A T . 
C o m i s a r i o s . 
L o s que suscrib&n. Banqueros de Nueva Orleans, 
pagaremos en nuestro despacito los billetes premiados 
de la Lotería del Estado de Loui s iana que nos sean 
presentados. 
J . H . O G L E S B Y , P E E S 
B A N K . 
P I E R R E L A N A U X , P K E S . 
B A N K . 
A. B A L D W I N , P R B S . N E W O R L E A N S N A T . 
B A N K 
C A R L KOEÍN, P U E S . U N I O N N A T ' L B A N K , 
TEACTÍVO SIN P R E C E D E N T E , 
SISTRMCION DE MAS DS ÜN MILLON. 
Lotería del E ;ado de Louisiana. 
Incorporada 186) por 25 años, por la Logisla-
tata para loe objetos de Educación y Caridad—con un 
capital de $1.000,000 al que desde entónces se 7' ha 
agregado una reserva de más de $500,000 
i'or un inmenso voto popular, su franquic foi a 
hoy parte de la preseute Constitución del Estac , 
adoptada en diciembre de 1879. 
LOK S O R T E O S T I K N B N JLÜOAB TODOS L O S M E S E S , 
S I E N D O E X T R A O R D I N A R I O S L O S D E J U N I O Y D I C I E M -
B R E . 
Nunca se posponen, y los premios j a m á s se reduct*. 
OTAONIFICA O P O R T U N I D A I Í IÍK G A N A R Ü « A 
F O R T U N A . 
S é t i m o g r a n s o r t e o , c l a s e q u e 
s e h a d e c e l e b r a r e n l a A c a d e m i a 
d e M ú s i c a d e N u e v a O r i n a n » , el 
m á r t e s 1 2 d e j u l i o d e 1 8 6 7 . 
Sor teo M e u s n a l nf lmero 2 0 0 , 
P r e n d o mayor, $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
Nota.—Los billetes enteros valen $10.—Medio $5 
Quinto $2.—Décimo $1. 
L I S T A D E L O S P R E U I O B . 
1 G R A N P R E M I O D E $150.0C0 son $160.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E - . 50.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 20.000 
2 P R E M I O S G R A N D E S D E 10.000 
4 P R E M I O S G R A N D E S D E 5.000 
20 F K E l t t I O S D E 1.000 
50 ., „ 500 
100 ,, „ 800 
200 „ „ 200 
600 ,. , 100 
1000 „ „ 50 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 do á $300 al premio de $150.000 . -
100 „ .. 200 „ „ „ 50.000 . . 















UNA S E Ñ O R A D E I S L A S C A N A R I A S , R E -cien parida desea colocarse de criandera á leche 
entera, la que tiene buena y abundante y con perso-
nas que abonen por su moralidad: Callo de Velazquez 
n. I , en Jesús del Monte. 7938 4-28 
N E C E S I T A U N E S T U D I A N T E D E P A R -
macia que tenga práctica en el ramo, y un criado 
blanco ó de color, como de 12 á 14 años, para los que-
haceres de la casa. Suarez 85 informarán. 
7929 4-28 
SE S O L I C I T A 
un portero y una criada do mano, que ámbos tengan 
quien los recomiende. Concepción 21, Guanabacoa. 
7913 4-28 
UN A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O de-sea colocación para establecimiento 6 casa parti-
cular: tiene personas que garanticen por su conducta: 
7945 4-28 
SE S O L I C I T A 
una criada para manejar un niño de dos meses y ayu-
dar en el servicio de la casa. San Miguel 122. 
7968 - 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A B L A N -ca, de mediana edad, para cocinado corta familia: 
cuando acaba su obligación para su ca«a. Teniente-
Rey 96, habitaciones bajas n, 5. 
7963 4-28 
2179 Premios, ascondouce» á 
Los pedidos de aociedades deben enviarse solamente 
6 Nueva Orleans. Los que deseen más informes se 
servirán dar sus cofias 6 dirección con claridad. 
Los G I R O S P O S T A L E S , «iros de Expreso 6 las 
letras ¿e cambio se enviarán en sobres irrdiuarioí. E l 
dinero contanta por el Expm,o, íieudo lo» gastos por 
onenta de la Empresa. Dirigirse i. 
M. A. D A Ü F H m . 
New Orleans, L a . , 
6 bien á M. A. D A Ü P H I N . 
Washington, I ) . C . 
L a s c a r t a s c e r t i f i c a d a s s e d i r i g i r á n 
A N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New O r l e a n s , L a . 
' ' " P P T T F R T V Ü f t P que á presencia do los Sres. 
ÜJ^t 'LIr iAlJJÜiÜtü i ÓenoralesBeauregardy E a r -
ly se hacen los preparativos y se celebran todos lo» 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honradez y 
buena fé; que las probabilidades de ganar son todas 
iguales, y nadie puede saber qué números van á salir 
premiados. 
)^?f,TT^Í,'D"^^?01¡, <iue el "bago de los premios 
a M v D M l U í i f t P i está gwantizado por C U A -
T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N U E V A O R -
L E A N S , y que los billetes están firmados por el presi-
dente de una institución, cuya franquicia es reconoci-
da por los ttibunales supremos de justicia, por lo 
tanto, cuidado con las imitaciones y empresas anó-
nimas. 
ÜN M O R E N I T O D E 18 A Ñ O S D E S E A C O L O -carse de criado de mano, puje 6 bien para mane-
jar un coche de un médico, teniendo quien responda 
por su conducta. Neptuno 42, altos. 
7985 4-28 
C O L A M A G I C A 
garantizada clase superior para pegar con 
la mayor solidez toda clase de objetos de 
loza, piedra, madera, conchas, etc., etc., á 
75 centavos billetes el pomo, 
GALLE DEL OBISPO, N. 101, 
entre Aguacate y Vil legas, 
F á b r i c a de cuadros, espejos y a r t í cu los para 
los artistas dibujantes y pintores, de 
Q u i n t í n V a l d é s y Cast i l lo , 
O B I S P O N. 101. 
Cn924 5-24a 10-25d 
D E G K M IMPORTANCIA. 
En la tintorería L A F R A N C I A , 
Teniente Rey núm. 39, se limpia y Uñe toda clase de 
ropa como cintas, vestidos, mantas, pañuelos, flecos, 
sodas, etc. Las levitas, pantalones y chalecos se re-
forman por completo, dejándolas como nuevas. 
7767 8-23 
F ó s f o r o s suecos 
E l viento no los apaga. De venta en el depósito de 
tabacos de Tacón. 7448 15-16Jn 
ENFERMEDADES DS LA F I E L . 
Consultas de 7 á 10 mañana 




Narciso Aguabel ia , 
A B O G A D O . H a trasladado su domicilio y estudio á 
'a calle de la Concordia n 20. Horas de consultas 
•le 12 á 2. 7505 26-17Jn 
CUR/V D E LAS 
L a estrangulación CÍ muerte segura. No hay mejor 
garantía que esta. Todo paciente que use mis curati-
vos y á los dos meses no !tj convengan, se le devolverá 
ja importe. De estos se exceptúan los que hayan obte-
nido su cura radical. 
7241 
•Sol 83. 
I B - l l Jn 
D r . J . Rafae l Bueno , 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. Obrapía 57, altos. 
Cn831 22-7JP 
J O S E S . B A R H E R A 
N O T A R I O 
Ha trasladado su domicilio y estudio á la calle de 
Cuba n. 60. 6448 32-24My 
¡MUCHO OJO! 
Harina Española "1? Flor de Castilla," esta marca 
nadie la recibe en esta Isla, más que esta casa. 
Recibimos también Castilla" y "1* Villacan-
tid" y como otros reciben la "1? Castilla," no faltan 
mal intencionados que para venderla, traten de con-
fundirla con la tan conocida y acreditada "1? Flor de 
Castilla" y para que no engañen al púhlico, declara-
mos por este medio, que es diferente como se ve la 
marca, distinta la fábrica, y por lo tanto una cosa el 
'•1? Flor de Castilla," y otra " l í Castilla." 
Unicos, entiéndase bien, únicos importadores en 
toda la isla; de la "1? Flor de Castilla." 
C 817 
P i ñ a n y C n 
S a n I g n a c i o l O O . 
31-4Jn 
R E I N A N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enferñif.uadc* venéreo-sifilítioas 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4: • ' ; 801 1-Jn 
ALEXANDRE AVELINE. 
A C A D E M I A M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
V I L L E G A S NUM. 74. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Dohle.—Aritmética.—Todo: $55-25 cts. A l mes: $10-60 
Íior 2 horas diarias.—Clases de las 7 i de la mañana á as 9 de la noche. 7941 4-28 
¡LOJES CHINOS. 
P o r e l ú l t i m o vapor f r a n c é s , 
hemos rec ibido u n completo 
surtido de los jus tamente acre -
ditados R E L O J E S CHINOS: en exac-
t i tud, caprichosos y baratos, no 
t ienen r i v a l . 
D e estos re lojes ch inos los 
hay en cajas de plata , esquele-
to, acero, n i k e l a l n a t u r a l y 
plateado. 
Be g a r a n t i z a n con to-
da conf ianza» 
R 1 0 M I A 
LVECIA. 
Y Í O Í O . 
lIRiULA 611 i 2 i 73G6 15 U J n 
MON" P L U S T J L T H A . 
C E N T R A L 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, qne sepa coser para una 
corta familia. Consulado 69. 7996 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mano natural de Islas Canarias: tiene quien 
responda de su buena conducta. Egido núm. 9, en la 
agencia de mudadas que está al lado del Hotel L a 
Campana darán razón. 7990 4 -28 
T T N J O V E N C O N B U E N A L E T R A Y S I N P R E -
\ J tensiones desea colocarse, en escritorio ó cnsa de 
comercio: dirigirse á Ramón Suarez, Amargura 51. 
7988 4-28 
BARBEROS 
Se solicitan un oficial y otro para sábados y domin 
gos. Obrapia esquina á Compostela. 
7986 4-28 
Se neces i ta 
un cocinero ó cocinera para corta familia: Cerro 534 
7978 4-28 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U L A R para el servicio de mano que sea muy aseada, de 
lo contrario que no se presente. Sueldo 20 pesos bille 
tes y ropa limpia. Informarán Aguacate 182. 
7933 4-28 
SE S O L I C I T A 
un piloto práctico de aquí. Cárdenas, Caibarien 
puntos intermedios para la goleta "Anita." Impon 
drán Merced 61. 
8001 3-28 
T T N 
K J mu 
A S I A T I C O E X C E L E N T E B O C I N E R O 
y aseado y de buena conducta, desea colocar 
se en casa particular ó establecimiento: calle de Nep 
tuno n 53, bodega, dan razón. 
7984 4-28 
ÜNA S E Ñ O R A D E 48 D I A S D E P A R I D A de sea colocarse á leche entera. Economía n. 12. 
7998 4-28 
SE N E C E S I T A 
un repartidor y almidonador. Barcelona n. 10 infor-
marán. 7ÍM8 2a-27 5^-28 
L A M P A R E R I A OBISPO ''02 
Se solicita un peón adelantado en el ramo y apren-
dices. 7961 4-28 
UN A S E Ñ O R A D E E D A D Y S I N F A M I L I A desea encontrar una casa decente para dedicarse 
á l a enseñanza de niñas, entiende en toda clase de cos-
turas: de su conducta informarán en San José 87. 
7960 4-28 
f T - A - S E Ñ O R A , R E C I E N L L E G A D A D E L A 
!¿J PeníiiMiU. d* dos meses do parida, desea colocar 
«o a le>ho entera: informarán calzada del Monte 371 
tiene pfersofiU que la garanticen. 
7976 4-28 
ÜNA S E Ñ O K A D E I N T A C H A B L E C O N D U C ta desea colocarse «.u una buena casa particular 
es intoliéente en toda clase de costuras. Habana < 
7888 4-26 
SE S O L I C I T A 
una cri.ida de mano para los quehaceres de una casa, 
Oiiliiinij no, altos, entrada por Neptuno. 
7883 4-26 
A LOS C R I A D O R E S D E G A N A D O 
Una persona que posee un buen potrero de doce ca 
ballerías de tierra cerca de esta ciudad solicita á otra 
que le ponga un buen námero de resé*) á partido, bien 
sean vacas de ordeño para expender la leche ya sean 
añojos para criar 6 bien animales á piso. Gervasio 176, 
7920 4-2'? 
CIENFUE60S. 
E s el alcohol mejor que se conoce y sup erior á los 
mejores alcoholes queso reciben de Alemania, etc. 
Ño tiene rival por ou esmerada elaboración, á la 
altura de los descubrimientos modernos. 
Su graduación es d e 4 2 ° Cartier á una temperatura 
ds 25*̂  centígrado y carece en absoluto de todo olor y 
sabor de caña. 
E s recomendable por sus propiedades higiénicas y 
aplicable sin excepción á todas las industrias. 
Se vende en pipotes de 173 galones y en cajas de 
dos latas de 5 galones cada lata. 
Unico agente en la Habana, á quien se dirigirán loa 
pedidos 
A . M i m i A T E G U I . 
BARATILLO N. 5. 
6í>50 82-»»ly 
GRAN T A L L E R DE MODAS. 
Caprichosos y elegantes se confeccionan los trajes 
en el taller de modas de J . Mosquera: se reciben y re-
miten encargos para el campo; habilitaciones para no-
via; preciosos sombreros y elegantes capotas para se-
ñoras y niñas. 
NOTA.—Trajo do viajes y lutos en 24 horas. 
7335 Sol 64. 15-14Jn 
AR T U R O C O D E Z O , D A C L A S E S D E D I B U -jo. Matemáticas, Francés, Inglés, Teneduría de 
libros; se hace cargo de planos y retratos de todas 
clases. Una señora las da de piano, bordado y F r a n -
cés. P aula 43, casi esquina á Habana. 
7911 4r-28 
INES DE LETRINAS 
E ! Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumiderot 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su oíase 
con aseo y asando desinfectante: recibe órdenes: café 
L a Victoria callo de la Muralla, Monte y Revillagige-
do, Luz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y G a -
liano, bodega esquina de TejaB y su dueño Arambum 
y San José . 7971 5-28 
EN M E D I A O N Z A O R O A L M E S . } U N A P R O -fesora inglesa de Lóndres, con título, da clases á 
domicilio en la Habana y fuera de ella, de idiomas, 
(que enseña á hablar en poco tiempo) másica, solfeo, 
instrucción en esnañol v bordados. Obispo 84. 
78S5 ' ; 4-26 
CITÜDES. 
F 1 3 B I O H 3ES B 
J u a n F r a n c i s c o R o d r i g u e s G t - u i l l e n 
N O T A R I O P U B L I C O 
§ H a trnUdado BU domicilio y despacho á la calle de SmBafaelS?. 6888 a36-l—d39-I 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L } hay un criado de mano 
C L A S E S D E I N G L E S 
L E T R A I N G L E S A . 
InlomeÉ; ÉentSMÍí Rey 16 y 19, altos. 
NOTA.—No «e hacen milagros. 
7858 16-35JC 
parda Jacinta Basque, su ahijado Francisco Del 
, Monte; calle 9 n. 65 Vedado. Se suplica la reproduc-
| cion en los demás periódicos de la Is la .—En la misma 
4-28 
CE C I L I A V I L L A N Ü E V A D E S E A S A B E R E L paradero de su madre Modesta Villanueva, patro-
cinada que fué de D . Agustín Villanueva: su hija se 
encuentra en el ingenio Conchita Baró, Union de 7931 
UIAS. 
nnU/.'.vg ..L ,1.U10 
nall.O. 
i.U.s fabric&ates 
Thíi BTiini Clirmleal Ca. JĴ ' 
ifi tttomado ln delantera 
en; ns ventas d • esta clase 
de remedios, dando re-
sultados universalmente 
satisfactorios, MUUPHY BROS, ParU, Tez. 
O ha obtenido el favoi 
del público y hoy ocupa 
un lugar prominente 
entre la medicinas de su 
clase. A. L. SMTTE, BraiferS, Pá. 
>a it.vAt, «m Ua Dicratiis^-
REMEDIO lie la MTUMIEZM 
C Ü I 2 A L A 
i j isp|s ia, 
Dolores fteCalieza, 
B s t M i i i e n h i 
A í a p s B í L . s o s , 
Y todas las enfermedades Provienen de un ^̂ .omngo 
desarreglado ü mala dijestio; ' ;radable ol paladar, pronta 
en su acción eficaz, y pudien au cr tojnado por un niño, lo 
mismo, que por una persona mayor. Por mas de cv\renta 
años, há sido, y es, el Aperitivo que generalmente rfc»mi* 
enda y receta la facultad medica de los ÍOstados Unidos. 
Preparado tan solo por los 
D o T A R R A N T y C A . , c"» N u e v e Y o r k , 
Do venta en las pvinci|mlei> t l i -oauer la» . 
B E T U f t i D E B E X B Y . 
K n c a j a s de l a t a , 
Sa r a e l c a l z a d o e ca l ja l l eros . K s 
notab le por e l 
B R I L L O D E U 
, ? U l . I M K B r T O 
N E G R O . - .no 
produce . B r i l l a , 
pronto , r e t i e n e e l 
lus tre y es e l f í n i c o 
quo combina . «1 
p n í i m e n t o n e g r o y l a p r e s e r v a c i ó n de la, 
p i e l , l io u s a » los l i i . i p í a botas i n t e l i -
g e n i é i á 
I S EAL 
D E B I X B Y . 
SE S O L I C I T A 
on criado de mano. Industria número 70. 
7899 4-26 
.A.fesor de primera enseñanza ofrece sus servicios 
para pasar á cualquier punto del campo, es de hueras 
costumbres y tiene buenas referencias. Manrique 82, 
fonda impondrán. 7906 4-26 
E N E L C A F E G R A N O R I E N T E 
Prado y Teniente-Rey, se solicita una criada penin-
sular, para todos los quehaceres de nna casa de fami-
lia, expedita y que sepa cumplir con su obligación. 
7889 4-26 
E s u n b e t ú n l í q u i d o d e l g a -
do y e l á s t i c o p a r a r s s tnb locer 
e l co lor y e l b r i l l o & tedos loa 
efectos de p i e l n e g r a . Sin. 
n e c e s i d a d de c e p i l l o . 
T o d o C A L i Z A O O D E SE-ÑORA, q n e se b a y a v u e l t o 
rojo 6 á s p e r o c o n e l uso, v u e l -
v e á r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y color n e g r o . No 
m a n c h a l a r o p a , n i d e s t r u y e 
l a p i e l* P a r a durabi l idad del 
lus tre y s u a v i d a d que d a a l 
m a t e r i a l , n o lo i g u a l a n i n -
g ú n otro e n s u c l a s e . 
"EIJ L U S T R E RE A l . " e n i 
bo te l l a s de p a t e n t e de B i x b y , 1 
c o n corc l io A m b l e n de p a - J 
tente , es tan á propr sito, quelj 
s u c o n v e n i e n c i a y aseo se 
h a r á n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r , 
reec iones p a . a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n quo 
v a e m p a q u e t a d a cada , bote l a . N i n g u n a 
s e ñ o r a debo e s t a r S i n e l " L U S T R E R E A L " 
DE B I X B Y . J 
U m c o s Pab rxvan te s : 
S; M. BIXBY & % NnCfa Y o f E . ü . Í J 
AZUFRE 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O S T U R E R A blanca y qne desempe&e algunos pequeGos servi-
cios, teniendo buenas referencias. Lealtad 68, entre 
Concordia y Virtudes. 7910 4-20 
UNA P E R S O N A F O R M A L D E S E A R I A c o -locación para acompañar á un señor anciano 6 en-
fermo, viajar si se ofrece y acepta también una cocina 
como asistente ú otro cargo. Campanario 150. Aguiar 
número 81. 7892 4-26 
D t l o de mano, con muy buenas recomendaciones: 
no tiene inconveniente en ir al campo do temporada 
con alguna familia: informarán de las 9 á las 6, calle 
de la Merced esquina á Compostela, accesoria B . 
7890 4-26 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano con buenas referencias. Los qne no 
las tengan que no se presenten. San Ignacio n 114, de 
7 á l l . 7881 8-26 
SE S O L I C I T A 
una lavandera que traiga recomendaciones, blanca ó 
de color. Concordia 59. 7862 4-25 
ÜrN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y de moralidad, desea colocarse en casa particu-
lar o establecimiento: calle de la Bomba n. 40, esqui-
na á Monserrate dan razón. 7874 4-25 
JABON 
Antcj j Usarlo Sespuei U Viarls 
LA M O R E N A P R I M I T I V A C A L L E J A S , D E -sea saber el paradero de su hija Serafina Callejas, 
que fué vendida el año de 1875: la persona que tuviese 
noticias de ella puede dirigirse al Aguacate, jurisdic-
ción de Jaruco, calle de la Esperanza n. 7, donde re-
side su pobre madre, que agradecerá mucho la noticia. 
ÚS1 4-25 
UN A S E Ñ O R A N A T U R A L D E C A N A R I A S desea colocarse para acompañar á una señora 
sola, tiene quien garantice su conducta: informarán 
fonda Los Voluntarios. 
7876 4-25 
Se so l ic i ta 
una criada formal para cocinera, que duerma en el 
acomodo. San Miguel 156. 7887 4-26 
ÜN A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E M O R A L I D A D y de mediana edad desea encontrar nna familia 
para cuidar niños y enseñarlos, 6 sea para nna señora 
•ola; entiende bastante de costura á mano 6 L i á q u i n a , 
también puede entregar la suya si la necesitan: tiene 
buenas referencias. Industria 97 impondrán. 
7883 4r26. 
DE 
C u r a radicalniente cas afecciones < 
ptel, Jierinosea el cutis, impidel 
remedia el reumatismo j l a gé?eQ 
cicatriza las llagas y rosad aros de lea 
epiderm is disuelve l a caspa y es M»J 
^yreveniivo contra el contagio. 
Es te remedio externo tan eficaz para 
erupciones, llagas y cuales de la piel, no tfí 
solo liaco desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangr 
y la obstrucción de los poros ; sino que t ambién I 
Clano|n"i Ir-, y i o l y quita las pecas. I 
L o da á la piel TRAI íSPARENCIA Y SUAVI^J 
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es ^ 
hermoseador saludable, aventaja a cualquiftl 
cosmético. i 
L o s m é d i c o s l o p o n d e r a n m u c h o . 
El Tinte Maneo pai i el Pelo y la Barba de; 
C . I T . d H T T E J T T O Í T , P r o p x e t ü . r i í 
telflfepr N V E T A . T O J i K , JE. V á t A 
* D a v e n t a a l por mayor. < n Lis !;t o>í,tie»i 
pr lnolpales , y a l m^mw-c-!. ^ '*•.•• "-'•• 'fis* 
S E S O L I C I T A 
u n criado 6 criada para servir á l a mano á una corta 
familia, se prefiere al que entienda algo de cocina. 
Empedrado 29. 7872 4-25 
S E C O M P R A 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos 
aunque estén manchados y prendas de oro y bri l lan-
tes y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á la 
Audiencia. 7993 4-28 
SE C O M P R A N 
todos los muebles de una familia particular y también 
algunas prendas de oro y brillantes. Informarán C h a -
con esquina á Compostela, bodega. 7951 lm. -28 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de todas clases, métodos y papeles de música y b i -
bliotecas por costosas que sean. T a m b i é n se compran 
dándole la ventaja al vendedor de poder v o l v e r á com-
prar sus mismos libros, ofreciendo un salón cerrado 
para las operaciones, no se cierre trato sin oir la ofer-
ta de ea'a casa. Librería L a Universidad, O'Reil ly 61, 
entre Aguacate y Villegas. Se responde á^pagar bien 
iaa obras buenas- 7970 4-28 
A P R E N D I C E S , S E N E C E S I T A N U N O O D O S 
J t \ para la imprenta calle de O'Rei l ly 87. Se vende 
una voladora lista para aplicarla á una máquina muy 
barata, y se necesita un muchacho de 10 á 12 años 
para el servicio de casa y mandados de la calle. 
7869 4-25 
SE S O L I C I T A 
tina criada de mano de mediana edad, que traiga 
buena referencia. Cal le R e a l de la Salud 85. 
7868 S-25 
" p v E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M O -
J^/ral idad, para esta capital 6 bien para el campo: 
tiene personas que la garanticen: i m p o n d r á n calzada 
de J e s ú s del Monte n. 77. 7854 4-25 
ÁLOÜILEM 
Guanabacoa, Pepe Antonio al lado de la tienda de esquina á Animas, muy p r ó x i m a al paradero, se 
alquila una casa mux c ó m o d a y ventilada, de altos y 
bajos, con 3 habitaciones y agua, acabada de pintar, 
en un alquiler muji módico . Informarán en l a expre-
sada tienda. 7953 8-28 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos con vista á la calle, á hombre solo, 
y se solicita un aprendiz que tenga nociones en el r a -
mo, Cuba 133 impondrán , 7951 4-28 
T T ^ A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
\ j locarse para enseñar toda clase de labores, solfeo 
y coser, ó para a c o m p a ñ a r una señora ó estar al fren-
fe de una casa como ama do llaves. P e ñ a p o b r e 11. 
7819 4-25 
T \ K S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N 
¿ - / A n t o n i o Alvarez y F e r n á n d e z , natural de Astorga 
( L e ó n ) que s irvió en l a G u a r d i a C i v i l su hermano 
Narci 'o Alvarez F e r n á n d e z . Ca l l e de Monserrate n ú -
mero 147, T iro al blanco. Habana . 
7839 -1-24 
T \ O N J O S E L O P E Z F R E I R E S , D E S E A S A -
JL /ber el paradero de su hijo Manuel L ó p e z y 
^ribeiro. natural de l a provincia de l a C o r u ñ a , Santa 
Marta de Ortigueira, San Pablo de los F r e i r e s , que 
hace tres a ñ o s que no sabe de é l : se suplica mande 
noticias el que las tenga á l a calle de Suarez 48, don-
de vive su citado padre que se encuentra algo enfer-
mo. 7795 4-24 
Stí D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L U -crecia Santana para un asunto de familia que le i n -
teresa. L u z 52 informarán: se suplica l a r e p r o d u c c i ó n 
en los d e m á s p e r i ó d i c o s de l a I s la . 
782 < 4-24 
DE S E A U N A S E Ñ O R A D E S E I S M E S E S D E parida encontrar una c o l o c a c i ó n de criandera á 
lecho entera, teniendo buenas referencias. Cienfuegos 
esquina á Arsena l . 7842 4-24 
r j N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
\ j dependiente de una m u e b l e r í a ó casa de p r é s t a -
mos por entender este giro ó bien para criado de m a -
no de una casa part icular , tiene referencias. San M i -
guel 43. 7822 4-24 
B a r b e r o s 
Se solicita u n aprendiz: calle de C u b a n ú m . o, bar-
b«rfa . 7826 4-24 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 ó 14 años para criado de mano. 
I n f o r m a r á n M u r a l l a 47. 
7825 4-24 
S E S O L I C I T A 
•ana muy buena cocinera. Vedado A n ú m e r o . 2. . 
C n 920 4-24 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera que sepa su ob l igac ión y que sea formal: 
«unido $25 B j B : in formarán Habana n. 105, hojalate-
ría . 7828 4-24 
Se alquila la casa Merced n. 49, de tres pisos, acaba-da de reedificar y pintar, propia para dos familias 
por su independencia, muv fresca y con agua de V e n -
to. L a llave está calle de P a u l a n, 72, 7957 4-28 
Marianao.—Se alquila por temporada ó por año , l a casa calle de Santo Domingo n. 80, con 7 cuartos, 
maguan, caballeriza, pozo con excelente agua y como-
didades para una larga familia, en precio m ó d i c o . L a 
llave es tá en la casa del frente. I m p o n d r á n Dragones 
104. 7955 4-28 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas con b a l c ó n á l a calle en el mejor 
sitio de esta ciudad, como t a m b i é n un buen z a g u á n . 
Amistad 49 entre San Rafael y San Miguel, darán r a -
z ó n , 7959 4-28 
Se alquila una magní f i ca h a b i t a c i ó n alta con v e n t a -nas grandes á los cuatro vientos y b a l c ó n al patio 
de la casa y otra h a b i t a c i ó n baja. Obrap ía 92. 
7937 4-28 
Se alquila un cuarto á una persona sola en l a callo del Obispo esquina á Compostela: en l a misma se 
da razón de una casa que se vende en buena propor-
c ión , 7935 l 5 - 2 8 J n 
Por no poderlo asistir sus d u e ñ o s se da en arrenda-miento un ingenio inmediato á l a Habana; con 65 
cabal ler ías de tierra, buenas fábricas , máqu inas , c a -
rrileras, tacho y d e m á s aparatos; con buenas cercas, 
palmares, aguada, potrero, colonias de caña , de pina, 
p l á t a n o s , etc.; con fáci l c o m u n i c a c i ó n por calzada y el 
mar: t ratarán d e 9 á l l v d e 3 á 4 Habana n ú m e r o 117. 
7997 4-28 
Hermosas y frescas habitaciones, se alquilan con buena comida á matrimonios ó caballeros solos, á 
dos minutos de distancia de Galiano y San Rafael: 
hay una p e q u e ñ a para lina persona. San N i c o l á s - 7 1 . 
7995 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O aseado y de moralidad para una fonda en cualquier 
p o b l a c i ó n de campo: dirigirse el que lo solicite calle 
de San Rafae l cafó L a G r a n j a . 
7845 \ 4-24 
UJt* G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , extranjero, de bastante inteligencia y sabe bien su 
o b l i g a c i ó n , h a ocupado las principales casas de esta 
capital y tiene quien responda de su inmejorable con-
ducta y moralidad. O b r a p í a 100. 
7831 4-24 
B A R B E R O . 
Se solicita uit oficial. H a b a n a 127, entre Sol y M u -
raba , b a r b e r í a E l D o s de Mayo. 7817 4-24 
SE a O L I C i T A U N M U C H A C H O P A R A L O S quehaceres de una casa y que tenga buena reco-
m e n d a c i ó n . Zulueta 71, esquina á Dragones. 
7808 4-24 
SE de D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U L A R mediana edad para cuidar alguna persona de 
Habana 112, esquina á Lampar i l la , se alquila una hab i tac ión con toda asistencia ó sin ella en precio 
módico : t a m b i é n se despachan una ó dos cantinas para 
casa particular ó establecimiento. 
7992 4-28 
S E A L Q U I L A N 
las hermosas casas, calle de los Corrales n. 2 C y D : 
informarán y es tá la llave Habana 121. 
7962 7-28 
SE A L Q U I L A 
un cuarto bsjo con ventana á la calle. J e s ú s M a r í a 12 
entre Inquisidor y San í g n a c i o . 
7946 4-28 
P o r $ 3 0 b i l l e t e s 
mensuales se alquila una casa con sala, comedor, dos 
cuartos, etc., á cinco cuadras de la P l a z a del Vapor. 
Salud n. 23, l ibrer ía , i m p o n d r á n . 
7968 4-28 
CASA RICOMIDABR 
SASTRERIA T CAMISERIA 
EL NOVATOR 
81, Obispo 81, esquina á Compostela 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a -
d e s e n g é n e r o s f r a n c e s e s é i n -
g l e s e s . 
C o n f e c c i ó n d e l i c a d a . 
C o r t e á l a m o d a 6 c o n a r r e g l o 
á l a s i n d i c a c i o n e s d e l p a r r o -
q u i a n o . 
PRECIOS MODICOS. 
m PERSONAS m GUSTO 
encontrarán siempre un 
brillante surtido de gé-
neros de la MAS ALTA 
NOVEDAD, propios pa-
ra trajes 
E n EL NOVATOR 
3 1 , O b i s p o 8 1 , 
e s q u i n a á C o m p o s t e l a 
MASEGOI 
E s t e r e p u t a d o m a e s t r o s a s t r e , 
s e e n c u e n t r a a l f r e n t e d e l a 
a c r e d i t a d a s a s t r e r í a 
E l i 
81, OBISFO 81 
e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
HOLANDAS \ W á l 
D E Z S X X i O 
DE COLOR Y COLOR ENTERO 
P o r p e r t e n e c e r a l s u r -
t i d o d e l a ñ o p a s a d o y 
c o n s u m i r e s t a c a s a TAN 
SOLO GÉNEROS DE COMPLETA 
NOVEDAD, 
A M E D I O P E S O B . V A R A 
( v a l e n e l dob le ) 
En E L . N O V A T O R 
81, OBISPO 81 
e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
e n g é n e r o s 
INGLESES Y FRANCESES 
p r o p i o s p a r a l a e s t a c i ó n . 
1 9 0 0 0 DIBUJOS para elegir 
e n EL NOVATOR, 
81, Obispo 81, esquina á Compostela 
CAMISAS DE HILO 
BLANCAS Y DE OOLOE, 
telas riquísimas, 
desde $3 Btes. hasta 
8-50 oro una. 
EN E L N O V A T O R , 
81, OBISPO 81, esquina á, Compostela. 
Se alquila la casa Teniente R e y 21, á propós i to por su gran capacidad para una casa importadora ó es-
tablec imiento.—La casa Inquisidor 57 muy espaciosa 
y lujosa para dos familias. I n f o r m a r á n Inquisidor 27. 
7982 4-28 
P A R A E S C R I T O R I O S 
Se alquilan lo? altos de l a casa Amargura 13. entre 
San Ignacio y Cuba. 7719 8a-21 8d-22 
PIASTR01 Di PIÜUE 
BLANCOS Y DE COLOR 
á 2 r e a l e s 
En E L . N O V A T O R , 
81, Obispo 81 , esquina á Compostela. 
M ULTIMA IXPRISION 
m lá MODA 
»•» M t J D O S 
d(! muaré, raso, gro, ripjfs, ele, etc., 
A $ 1 - 5 0 B T E S . 
En EL N0VAT0B, 
81, OBISPO 81, esquina á Compostela. 
CILZOMLLOS 
Di CÜTRi DE COLOR, 
\ í \ y % m i BILLETES. 
En EJL N O V A T O R , 
81, OBISPO 81, 
e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan altas y bajas muy ventiladas, á caballe-
ros 6 matrimonio sin n iños , bay con vista á la calle y 
muy independientes. Bernaza 69, entre Teniente-Roy 
y Muralla. 7879 4-26 
A T E N C I O N 
Dos bermosaa babitacionea con vista á la calle, pro-
pias para un escritorio, ventiladas, en el ínfimo precio 
de una onza oro. Prado n. 5. 7914 4-2(i 
S E A L Q U I L A 
la fresca y ventilada casa Cármen 8, Cerro, á media 
cuadra del ferrocarril de Marianao: la llave á la otra 
puerta: impondrán Zaragoza 11. 
7904 4-26 
D O S H A B I T A C I O N E S 
espaciosas, frescas y cómodas y con asistencia, so a l -
quilan para hombres solos. O'Reil ly 23. 
C n 926 ^ 2 6 
S A N L A Z A R O 95 B . 
Se alquilan los bajos. 7905 4 26 
Cuarteles n ú m e r o 5. E s t a fresca y bonita casa de alto y bajo se alquila muy barata; tiene en la p lan-
ta baja sala, comedor, cuatro cuartos y cocina y en la 
alta las mismas comodidades: su d u e ñ o Mercaderes 23 
choco la ter ía . 7902 4-26 
s e alquila la gran casa San Isidro 74, consta de siete cuartos bajos y tres altos, comedor, cocina, caba-
« d a d , manejar un n i ñ o , a c o m p a ñ a r á viajar ó cocinera iieriza y demás dependencias: tiene un buen pozo y 
de poca famiha: tiene quien responda de su conducta, ^ ¿ n í f i n n alonhA H« dftft tA*s*. L ^ 
d a r á n r a z ó n calle de l a Merced, esquina á Compostela, 
bodejrade D . Manuel Cuevas . 7816 4-24 
D KAG» » N E S N U M E R O fiü S E S O L I C I T A U N A manejadora para una n i ñ a de un año y meses. 
7815 4-24 
SE S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E M A N O , J O -ven, peninsular ó de Canarias y que entienda de 
peinado y de costura y u n a lavandera que duerma en 
el acomodo. C u b a 50. 7814 4-21 
S E S O L I C I T A 
n n cortador de zapatos vaqueta, M u r a l l a esquina á 
Aguacnte; p e l e t e r í a L o s Jimaguas. 
7801 4-24 
\ j locarse para cocinera en una casa decente; infor-
m a r á n San Miguel 214, á todas horas. 
7804 4-24 
u dor.i puertorr iqueña , desea colocarse, para dormir 
en l a casa. Concordia n. 1. accesoria C . 
7«1« 4-24 
A N G E L E S 16 A L T O S . 
U n crladito de m a n ó que tenga quien responda por él , 
en l a misma se venden unos b a ú l e s mundos. 
7821 4-24 
T T v E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
X^peninsular, aseado de mediana edad muy formal y 
que Fabe cumplir con su ob l igac ión , tiene quien r e s -
ponda de su conducta: calle de T a c ó n n . 2 dan r a z ó n . 
7836 4-24 
B a r b e r o s . 
So solicita un aprendiz de barbero adelantado: se le 
dará sueldo: B e r n a z a 25, sa lón L a Hortensia. 
7837 4-24 
S e s o l i c i t a n d o s c r i a d a s , 
nna para el servicio de mano de una corta familia y 
otra para el manejo do una n iña recien nacida. N e p -
tnno 33. 7751 . 6-23 
I E S O L I C I T A T O M A R E N A R R E N D A M I E N -
TO una estancia de sobre una cabal ler ía , inmediata 
á l a Habana , con aguada y tierras buenas. Informarán 
de 7 á 10 de l a noche, Campanario 17. 
7787 5-23 
un magníf ico algibe como de 400 pipas: se da muy 
barata. Dragones 43 á todas horas impondrán: la l lave 
Compostela esquina á San Isidro, bodega. 
7860 6-25 
SE A L Q U I L A 
una hab i tac ión alta, fresca y c ó m o d a , 6 una baja. E m -
pedrado 29 media cuadra del paradero de los carritofl. 
7871 4-25 
Se alquila en mucha proporc ión la hermosa casa de alto y bajo sitcada en l a calle de San N i c o l á s n ú -
mero 38, entre Virtudes y Animas, es muy c ó m o d a y 
suficiente para dos familias, tiene persianas en laparte 
alta y en l a baja, varias llaves de agua, b a ñ o de m á r -
mol, buenas caballerizas, cocina sumamente cómoda . 
L a llave se faci l i tará en el 32 de l a expresada calle de 
San N i c o l á s , y para trabar de su ajaste dirigirse al Sr. 
D . Antonio C a r ' í o n a y Esca lona , Rayo 26, de7 á l O d e 
la m a ñ a n a y de las 5 de la tarde en adelante y los 
dias festivos á cualquier hora. 7853 8-25 
J P d e sala de mármol , comedor, cuatro cuartos bajos, 
dos altos, agua de Vento y d e m á s comodidades: la l l a -
ve en Bayona 21, al doblar: informarán Empedrado 
n. 28, botica. 7875 10-23 
I N D U S T R I A 101,, 
entre Neptuno y Virtudes, á dos cuadras del Parque, 
se alquilan habitaciones altas muy frescas, con asis-
tencia ó sin ella: precios módicos por ser en familia. 
7873 4-25 
PO T R E R O . — E N $1,500 O R O A D E L A N T A D O S se arrienda anua1mente un potrero de 30 eaballe-
rias, cercado, con su sitio do viandas, dotac ión de an i -
males, muchos aperos, á \ legua de paradero y m a g n í -
ficas casas de vivienda: informes Obispo 30, de 12 á 4 
7867 4-25 
Sí 
de l a P e n í n s u l a desean encontrar un socio, con el 
objeto de establecer un gabinete fotográfico, dichos 
s e ñ o r e s p o s é e u casi todos los enseres concernientes al 
arte. P a r a informes dirigirse á D . Lorenzo P é r e z , en 
casa de los Sres. C o l l y C ^ O b r a p í a 8, Habana. 
7628 15-21 J n 
S E S O L I C I T A 
un cocinero 6 cocinera para una corta familia. Cárlos 
I I I n. 12. tren de coches. 7556 9-18 
SE D E S E A C O M P R A R U N A F I N C A D E U N A ó dos c a b a l l e r í a s de t ierra, p r ó x i m a á esta ciudad y 
3ue le pase c e r c a alguna carretera, sin i n t e r v e n c i ó n e corredores. R e i n a 44, de doce á dos. 
7844 4-24 
MUEBLES 
S e compran de todas clases y se pagan bien. Neptu-
no 11. 7665 26-21 
S E C O M P R A N 
y venden libros, estuches de c i m j í a y de matemát i cas , 
M o n t e n. 61, entro Suarez y F a c t o r í a , l ibrería. 
7264 1 5 - l l J n 
O J O . 
P o r ó r d e n de dos comisionistas, para mandar á la 
P e n í n s u l a y P a n a m á , se compran toda clase de pren-
das de oro y plata, antiguas, montadas cn brillantes, 
esmeraldas y otras piedras, ó s in montar, lo mismo 
que oro y plata v ie ja en grandes y p e q u e ñ a s partidas, 
Sagando altos precios. Se pasa á nacer las compras á omicilio: las personas que asi lo deseen dejarán aviso 
e n S a n Migue l 92, esquina á Manrique, á todas horas 
del d i a . — F r a n c i s c o S i lva . 6936 26-3Jn 
Hotel ^La Mallorqnina" 
C U B A 37, E S Q U I N A A O ' R E I L L Y 
T E L E F O N O N ? 174. 
Pupilajes de todos precios enTiabitaciones amuebla-
das, frescas y c ó m o d a s . Abonos económicos á mesa 
redonda. Aseo, buen trato y precios módicos . H a y 
bonitas y frescas habitaciones en los entresuelos. 
C u b a 3 7 , e s q u i n a á O - R e i l l y . 
7987 4-28 
H O T E L G R A . N C E N T R A L 
Virtudes esquina & Zulueta.—Hermosas habitacio-
nes frente a l Parque, para familias y caballeros, dan-
do todas á l a brisa, precios muy módicos . 
7918 4-26 
H O T E L A M É R I C A . 
Se alquilan habitaciones muy frescas y ricamente 
amuebladas, con todo servicio, ménos el de comida, á 
precios muy m ó d i c o s . 7365 15-14 
H O T E L V E N D O M E . 
BEOADWAT T OALI-B 41? 
N U E V A Y O R K . 
P L A N A M E R I C A N O . 
E s t e Hote l e s tá situado en parte céntrica, y tiene 
todos las comodidades y mejoras moderuae. L a cocina 
y el servicio son inmejorables. 
Sa la , alcoba y b a ñ o $4 diarios. Pueden asegurarse 
habitaciones por cable ó por correo. 
78-13A b I . STEINPBLD. Administrador. 
BASTOS TERMALES 
DE 
S A N T A F E , 
I S L A D E F I N O S . 
S o t e l S A N C A H U i O S 
D E 1? C L A S E , 
M ó d i c o y propietario: D r . P . G a r m e n d i a y Arango. 
Referencias: en l a H a b a n a , Sol n. 1 2 . — E n C á r d e -
nas, R e a l 93. 6036 26-14My 
PEBDIM 
Q E H A E X T R A V I A D O U N A P E R R A P E R D I -
j O g u e r a color blanco con manchas color chocolate, 
lo mismo que las orejas y l a punta del rabo: tiene 4 
meses: la persona que la tenga en su poder puede d e -
T W y e r l ; A margura 65, bodega, donde se grat i f icará. 
i W J 4-31 
Se alquila en $25 oro la casa Agui la 27, con tres h e r -mosas habitaciones, comedor corrido, agua én abun-
dancia, seca y d e m á s comodidades: la llave donde i n -
dica el papel é impondrán on L a 2? V i ñ a , Neptuno y 
Campanario. 7818 4-25 
S O I J 37 
Se alquilan habitaciones amuebladas y se da la ma-
nutenc ión , sumamente barato, á un matrimonio ó ca-
ballero solo. 7809 4-24 
SE A L Q U I L A N 
para personas de gusto magníficas habitaciones bien 
amuebladas, con vista á la entrada del Puerto, se da 
asistencia si la desean. T a c ó n 2. 7823 8-24 
Se alquila el bajo de la casa. Arsenal n. 34 esquina á Cienfuegos, propio para establecimiento de bodega 
por haberlo sido muchos años, y tiene armatoste llave 
de agua y d e s a g ü e á l a cloaca, su dueño calzada del 
Cerro n ú m . 865, á todas horas del dia. 
7833 4-24 
S O L 81 A L T O S . 
Entrada por Aguacate se alquila una bonita y fresca 
habi tac ión con todaasit-teucia, tiene suelo de mármol 
y d e m á s comodidades, á un caballero solo ó á un ma-
trimonio sin hyos, es casa de familia, entrada á todas 
horas. 7832 4-24 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa San Miguel 11, juntos ó separa-
dos, al iado del Carabanche!, precios módicos . -
7757 8-23 
G U A N A B A C O A . 
Se alquila l a casa, calle de Corralfalso esquina á J e -
sús Nazareno, acabada de reedificar, con gran patio, 
arboleda frutal, dos pozos y muy fresca. Cadenas 15 
impondrán, 7776 8-23 
SE A L Q U I L A 
la casa calle del Aguila 86 esquina á San J o s é , muy 
barata y fresca: la llave en la bodega del frente: darán 
razón Salud esquina á San Nico lás , sedería E l Siglo 
X I X . 7778 10-23 
Marianao. Be alquilan las dos hermosas casas calle do San J o s é ns. 4 y 6, inmediatas al paradero y á 
la nueva iglesia, y con cuantas comodidades puedan 
apetecerse. L a s llaves están en el a lmacén de v íveres 
Real esquina á Santo Domingo é informarán en esta 
ciudad Jesús María 91. 7697 10-22 
SE A L Q U I L A N 
cuartos grandes y bien ventilados propios para escri-
torio. San Pedro 6, 7127 27-8Jn 
de Fiaeas ? Establediiieiios. 
AT E N C I O N S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E casas!—Se vendo una partida de ellas, situadas en 
Ins mejores calles de la Habana, entre estas las h a y 
de dos y una ventana, de esquina y con estableci-
miento, no tienen gravamen y ganan buen alquiler, 
sin conedores: San J o s é 48. 7927 4-28 
SE V E N D E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S S i -guientes: 1 Hotel, 1 Casa de E m p e ñ o , 1 T r e n de 
coches de lujo, 2 Fondas, 3 Bodegas, 1 Barber ía , 2 
Cafóos y Bi l lar , 4 fincas de campo, 1 Tienda de r o -
pas, 18 casitas 1 c u p é m u y l igero , ! d u q u e s ü a y c a -
ballo, 3 casas de vecindad, sin corredores: San J o s é 
48. 7924 4-28 
PO R A U S E N T A R S E S ü D U E Ñ O S E V E N D E en proporción la casa calle de F a c t o r í a n. 22, aca-
bada de fabricar, es de planta alta y baja, con m a g n í -
ficas posesiones, cuadra q media do la calzada del 
Monte, mide 5 metros, 15 cent ímetros de fronte y 18 
metros, 80 cent ímetros de fondo: tratarán de su ajus-
to e n l a c a l l e _ d e J P a c t o ^ 
SE V E N D E E N $6,000 oro, L I B R E S , L A C A S A Ancha del Norte n. 176, libre de gravámen, sin i n -
tervención de corredor. Impondrán Manrique n . 1 C . 
7958 4-28 
SE V E N D E O S E T R A S P A S A E L L O C A L D E un magníf ico armatoste y mostrador propio para 
cualquier clase de establecimiento en uno de los me-
jores puntos de la Habana: informarán Bernaza 63, 
bodega. 7942 4-28 
B o t i c a . 
Se vende nna buena farmacia en esta capital s i tua-
da en el mejor punto de la Habana, es tá muy acredi-
tada: darán razón en la Bot ica del Cristo, L a m p a r i -
l la n . 74. 7981 4-28 
E n $ 8 0 0 p r o 
se vonde la casa San N i c o l á s n. 127, casi esquina á 
Estre l la , con sala, comedor, un cuarto, cocina, escu-
sado, libre de gravámen: BU dueño Obispo 30, Centro 
de Negocios. 7980 4-28 
SE V E N D E N C A S A S D E $35,(HiO, 25,000. 20,000 14,000,18,000,15,009,10.000,12,000, 9,000, 6,500, 
4,500, 5,800, 3,500, 7,000, 2,600,11,000, 8,000. 1,200, 
1,100, 2,260; t a m b i é n 4 casas de vecindad y 2 ¿ n c a s de 
campo cerca de la Habana; Campanario 128, 
7925 4-28 
IM P O R T A N E E P A R A L O S C O M P R A D O R E S de casas y fincas de campo.—Teniendo que ausen-
tarse su d u e ñ o el 25 de julio para E s p a ñ a se venden 
14 casas de dos y nna ventana y 7 casas de esquina 
con establecimiento, mas 4 fincas de campo cerca de 
la Habana, sin corredores: Dragones esquina á San 
Nico'á1". -neletería L a Cooperativa. 
i-as 
E N 
C a m i s a s , C a m i s e t a s , 
C a l z o n c i l l o s , P a ñ u e l o s , 
M e d i a s , C o r b a t a s 
y a r t í c u l o s p a r a c a b a l l e r o s . 
PRECIOS MODICOS. 
EN 11 NOVATOR 
81, Obispo 81, esquina á, Compostela. 
B a r b e r í a . 
S e vende una en el barrio do Colon en el precio de 
$204 oro, con todos sns enseren: detalles Animas 42, 
de 5 á 6 de la tarde. 7979 4-28 SE V E N D E U N A T I E N D A M I S T A Q U E H A -ce m á s de la mitad de bebidas y muchos refrescos dentro de la Habana, pocos gastos: informes San I g -
nacio e n t r e O - B e i l l y y Obispo, carbonería. 
7885 ^ 4-26 
SE fae V E N D E L A C A S A C A L L E D E S A N R A -f l n. 57 para realizar un negocio, con sala, tres 
cuartos y pluma de agua redimida: informarán de 10 á 
4 de la tarde en la calle del Obispo n. 25, A g e n d a do 
Negocios. 7903 6-2<> 
SE V E N D E N T R E S Y M E D I O S O L A R E S E N el barrio de Concha por donde v a á pasar el ferro-
carril de Vil lanueva. San Ignacio esquina á Merced 
número 134 impondrán. 7901 4-26 
SE V E N D E U N S O L A R E N E L C E R R O , frente al parque del Tu l ipán , cercado y con cinco cuartos 
interiores 6 se alquila. Otro en la calle de la Rosa, se 
dan baratos; una perra perdiguera fina. P a u l a 43. 
7912 ^ 4_26 
M U Y B A R A T O S 
se venden: un solar y una caja de hierro l a m á s fuerte 
y una guitarra la m á s elegante que ha llegado á la 
isla de Cuba, juntas ó separadas. M r . George Newton 
relojero. P aorta de Tierra . 7880 4-26 
GA N G A — E N $750 O R O S E V E N D E L A C A S A Figuras n. 71, á cuadra y media de la calzada del 
Monte, de mamposter ía fabricada á la moderna, libre 
de g r a v á m e n , sus contribuciones al día, renta 20 pe-
sca mensuales: dirigirse á su dueño Manrique 15i , á 
todas horas, sin corredor. 7877 4-25 
PO T R E R O . — S E V E N D E U N O D E 22 C A B A -llerías , cercado, buen palmar, pozos y lagunas, 
fábricas de tabla y tejas, situado en el término muni -
cipal de Catalina: se da en $17,000 bro y se admite co-
mo parte de precio casas bien situadas: informes Obis-
po n. 30 de 12 á 4. 7866 4-25 
SE V E N D E C O N E X I S T E N C I A S O S I N ellas el baratillo titulado Nuevo Mundo, situado en los 
portales del Mercado de Colon n. L E n la Adminis -
tración del Mercado informarán 6 Barcelona 11. 
7830 l 5 - 2 4 j n 
SE mi J a m p o s t e r í a azotea y tejas francesas, sala, come-
dor, dos cuartos y demás servidumbre, on $2,500 b i -
lletes, libres do todo gravámen. Infol-me, Concordia 
n. 156, 7798 4-24 
SE V E N D E E N $3,500 B j B L A N U E V A Y P I N -toresca casa, calle de la Misión n. 112, entre Indio 
y San N i c o l á s , libre do todo gravámen y toda de azo-
tea y mirador, con sala, saleta, dos cuartos bajos y 2 
altos al fondo, desagüe á la cloaca, pisos íinos y cielo 
raso: imponen Trocadero 101. 
7741 8-23 
OJO. 
Situada en punto eecó , elevado, en buen estado y á 
dos cuadras de la calcada, se vende una casa quinta 
en J e s ú s del Monte, que se compono de dos colgadi-
zos, buena sala, diez habitaciones, cocina espaciosa, 
agua potable y jardiu, propia para una dilatada fami-
lia: también se permuta dicha casa por otra m á s r e -
ducida en la Habana 6 sus inmediaciones, abonando 
alguna cantidad si lo amerita el cambio. Informan 
C h a c ó n 25, de 8 á 11, 7769 8-23 
BU E N N E G O C I O , S E V E N D E P O R T E N E R que ausentarse su dueño para la P e n í n s u l a el es-
tablecimiento de ropa, sombrerería y peletería , situa-
do en Puentes Grandes, calzada Rea l 65. 
7622 8 19 
SE V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E C O K R E -dor la casa Manrique esquina á Estre l la lfi6: impon-
drán Sau Rafael 33 esquina á Rayo, de 8 de la maña-
na á 5 do la tarde, preguntar por D . Santos Fonfria. 
7593 10 19 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A C A S A S I T U A -da en el Carmelo, á una cuadra de la l ínea del fe-
rrocarril: tiene agua y está dividida para dos familias, 
Impondrán Damas 76. 7535 15-18 J n 
B A R B E R I A . 
Se vende la que es tá situada en la calle de San Mi-
guel casi esquina á Prado, en ella informarán á todas 
horas. 7409 16-15J 
UN H E R M O S O C A B A L L O A M E R I C A N O , nuevo, maestro solo y en pareja y de muy buenas 
condiciones. Cal le 7'?, n. 95, Vedado impondrán. 
7939 4-28 
SE V E N D E U N A P A R E J A D E C A B A L L O S criollos, hijos de un magníf ico caballo andaluz, co-
mo de cinco años , 7 cuartas 4 dedos, muy sanos y que 
so'colocan muy bien en carruaje, recien llegados del 
campo, dos troncos de arreos casi nuevos, un elegante 
faetón y un cachorrito raza inglesa, cosa de gusto. 
Aguacate 112 de 4 á 6, sin i n t e r v e n c i ó n de torcera 
persona, 7928 4-28 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A P A R E J A D E caballos 'americanos, lo mejor de la Habana, 
también un carruaje vis-a-vis en flamante estado y los 
arreos correspondientes. Informarán Inquisidor 27. 
7983 4-28 
E N G A N G A . 
Se vende una j a c a dé 4 años , sana, buena caminadora, 
sin resabios, de 6 i cuartas de alzada, propia para un 
j ó v e n que quiera darse gusto, ó a lgún cobrador. P u e -
de verse á todas horas, S. J o s ó 78. 7834 4-2t 
SE V E N D E U N B O N I T O T I L B U R I A M E R I -cano de medio uso en m ó d i c o precio y una silla 
criolla con su freno, todo guarnecido de plata Puede 
verse en la calle de la Zanja n ú m e r o 60. 
7S47 4-28 
SE V E N D E U N T I L B U R Y F U E R T E Y L I G E -ro; un carro de cuatro ruedas propio para cigarros, 
v íveres , ote ; una duquesa de uso, pero con magnífico 
juego y ruedas; dos cajas de milores y una de faetón, 
nueva: se trata también por caballos. E n la misma 
hay una perra brava. Todo muy barato. Marqués G o n -
zález n. 2, esquina á Virtudes, pregunten por el dueño 
del tren. 7865 4-25 
C A R R U A J E . 
L a casa particular que tenga en venta un faetón bue-
no y elegante puede pasar aviso á Obispo 16 de 12 á 4 
de la tardo. No se admiten especuladores. 
7835 4-?4 
¡¡Vista hace fe!! 
Por m é n o s de la m i t a d de su valor y por razón de 
viaje á fines de mes, te bace almoneda de los c a r r u a -
jes siguientes: 
U n n o u p é Clareuce de 4 asientos y de los m á s ele-
gantes de la H a b a n a — U n vis -a-v is de un fuelle y po-
co uso, forma m u y l inda—Una duquesita preciosa y 
que no so ha usado nunca—Un caballo moro de arro-
gante eslampa y magníf icas condiciones—Un tronco y 
una limonera do poco uso. 
Manrique n. 116 entre Dragones y Salud, casa p a r -
ticular. 7682 8-21 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O para E s p a ñ a se vende uua magníf ica duquesa de 
muy poco uso; los muebles de una casa en un bnen es-
tado; una cria de gallinas, entre ellas 25 ó 30 de pura 
raza americana, tres chivas y un chivo padre: en la 
calle de Espada n, 40, esquina á Val le , darán razón. 
7606 » - 1 9 
£ MUEBLES. 
CO N V I E N E . — P O R N O N E C E S I T A R S E S E venden varias máquinas de coser poco usadas y en 
el mejor estado, marcas Singar reformada. Americana 
n. 1, S in par de Whi te y otras bien conocidas, de $15 
á 20 billetes, s e g ú n marca y vista. San N i c o l á s n . 115 




1á precios muy reducidos.—En l a mueb ler ía l a E s t r e -lla Galiano 111, entre San J o s é y Barcelona: en l a misma so alquilan mueblas con garantía . i m 4-29 
Camisero venlajosamente conoci-
do de la juventud habanera. 
E n EL NOVATOR 
81, OBISPO 81, 
e s q u i n a á C o m p o s t e l a 
PLASTR01 
NUDOS DE SEDA 
A M E D I O P E S O B I L L E T E S . 
Es EL , N O V A T O R 
81, Obispo 81, esquina á Compoetela. 
C n 928 6a-27 4d-28 
V I N O E S P E C I A L D E M E S A 
, R o m a g o s a . 
Se acaba de recibir una partida de este excelente vino, ol que por su pmeza y buen gusto hace se amolde 
al e s tómago m á s delicado, P R U E B A H A C E F E . 
Se expende al por mayor en el almacén de víveres de C o s t a , V i v e s y C p . , 
Enna n. 3 y 4, y al por menor en la chocolatería E l M ode lo C u b a n o Obispo 51. 
7442 26-16Jn 
DOS NUEVAS MAQUINAS DE COSER 
Alvarez y Hiiise—Unicos Agentes 
C n 748 
E s t a s dos n u e v a s m á q u i n a s de c o s e r 
s o n dos p e r f e c c i o n e s . 
Hada dejan qne desear. 
S o n de b r a z o a l to . 
Son á enal más ligeíás. 
S o n á c U á l m á s s n e h c i o s a » . 
Son á cual más perfectas y cada tina es ún modelo 
e n s u m e c a n i s m o . 
L a s i r e n d e m o s m u y b a r a t a s . 
-Obispo 
312-8ir 
FABRICA DE BEBIDAS GASEOSAS 
D É 
Limonadas, naranjadas, grenadine, punch al cognac fabricadas á la francesa 
y agua de Seltz 
Sirve pedidos de sus p roduc tos á precios m ó d i c o s lo mismo en l a Habatsa que p a r a 
c u a l q u i e r p u n t o de l i n t e r i o r . 
P r u é b e s e las bebidas de esta f á b r i c a , y g a r a n t i z a m o s q ü e q u e d a r á n satisfechas 
de l a buena clase y de lo m ó d i c o de sus precios . L o recomendamos espec ia lmente á las 
f a m i l i a s . 7726 ] j ^ 2 J n 
4* D e v e n t a e n t o d a s l a s P e r f u m e r í a s , S e d e r í a s , 
X P e l u q u e r í a s y F a r m a c i a s d e 
2f E s p a ñ a y A m e r i c a . 
N/Q 
4 BkSÉ DE CACAO. 
P O L V O de A R R O Z , 
" I N V I S I B L E , I M P A L P A B L E y A D H E B E N T E . 
Fabricado por 
"CRUSELÍIJAS M í í s - Q u í m i c o s P e r f u m i s t a s , 
* r i n c ¡ p e A l f o n s o - H A B A N A . 
C n 870 156-16 J n 
* 
* * 
SOSTEN DE LAS FAMILIAS. 
E l sobleu de intinidad de familias es sin duda alguna el uso de la« máquiuat* 
de c o s e r N E W - H O M K 6 N U E V A D E L H O G A E . que tras de ser buave, ele -
gante y de muchisima duración, tiene muy importantes ventajas sobre cua l -
quiera'otra máquina de su ('sp^cie. L a s personas que tienen el gusto de coser 
con esta ciase de máquinas e íogian con vehenipncia sns inimitables cualida-
des.—Son no m é n o s digj.as de toda ponderac ión las excelentes máquinas de 
W I L C O X Y G I B E S , propiamente llamadas silenciosas, de cadeneta, y muy 
út i les á los camiseros. 
Vendo á precios excesivamente módicos , las de Singer, Opel, A m e r i c a n a , 
Maymond, Fi ladelf ia , y Domcsl ic . 
M A Q U I N A S para pelar; idem para riz<r y plejrar. 
Constante surtido de hilos, Sfdas, agujas y toda clase de accesorios.—Ci-
miento H é r c u l e s para zapateros.—Aceite para relojeros, plumeros, relojes, & 
J o s é S o p e ñ a . 113, O ' R e ü l y 113. 
N O T A . — C o m o único agente para toda la I s l a de las máquinas N e w -
Home y Wilcox & Gibhs, advierte al p ú b l i c o tenga cuidado con las falsifi-
caciones. 7602 10-19 
| L A UNICA VERDADERA | 
| L A MAS SEGURA E INOFENSIVA | 
ai L a ^ a e produce siempre brillantes resultados para devolver al cabello su color primitivo y al mis -
mo tiempo dejarlo suave, brillante y sedoso, es el A G U A D E P E R S I A D E L D R . G A N D U L , que 
no contiene ¡ N I T R A T O D E P L A T A ! E s completamente inocoute y fortalece el l>iilbo productor 
del cabello.—No es necesario ninguna preparac ión anterior para empezar á usarla. K i la ún ica pre-
parac ión de su g é n e r o que tiene privilegio. 
D e venta en las P a r m á c i a s , Quinca l ler ías , Per fumer ías , Seder ías , etc. 
Agente único , Alfredo P é r e z Carri l lo . Salud 36. Neptuno 233. 
Dj C n 797 1 - J n 
R E S T O S D E Q U E M A Z O N 
Se cierra la casa y queda un famoso piano de Pleyel 
y un pianino de E r a r d y otro de Gaveau Par í s , pero 
baratos. U n juego de Viena fino y medios varios: tam-
bién de L u i s X V , un escaparate de una puerta de es-
pejo, una cama de bronce, varias de hierro, un peina-
dor, varios espejos, un hermoso buró, un famoso 
muestrario con espejos, escaparates de 35 á 50 pesos, 
un mostrador con rejas de hierro, escritorio de co-
mercio, sillas y mecedores de todas clases. E n R e i n a 
n. 2 frente á l a Audiencia. 7994 4-28 
7878 l -27a 8-25d 
SE V E N D E U N A R M A T O S T E E N M A G N I F I -CO estado y propio para cualquier clase de estable-
cimiento. Neptuno 109, entre Campanario y Leal tad. 
7884 4-26 
P I A N O S 
Se alquilan con y sin derecho & l a propiedad; t a m -
bién para reuniones: m é t o d o s para piano: 106 Galiano 
n. 106. 7916 4-26 
RE A L I Z A C I O N . — P O R T E N E R Q U E D E J A R el local de l a bodega Galiano n. 98, esquina á San 
J o s é , se venden los armatostes y mostradores, todo es 
cedro; también todos los utensilios necesarios á un es-
tablecimiento de esta clase* 7870 4-25 
P I A N I N O E R A R D 
P o r ausentarse l a familia se vende ano en muy buen 
estado de uso, se da barat ís imo. Oficios esquina & T e -
niente-Rey, confitería L a Marina. 
7855 4-25 
UN M A G N I F I C O P I A N I N O D E P L E Y E L , S E vende barato, es l eg í t imo y se garantiza: T a m b i é n 
otro en 60 pesos B . B . muy bueno para aprender; 
por ausentarse l a familia. Paseo de T a c ó n n. 10. 
7786 4-25 
MA M P A R A S D E B O N I T O S P A I S A J E S Y precios módicos . Compostela 151, entre Jesús 
María y Merced, mueb ler ía de Manuel Suarez. 
7843 *-24 
MÜEBLIS 1 LUJO. 
Se vende un gran juego do sala palo santo macizo, 
de ú l t ima novedad, recibido directamente de Barce lo -
na, ún ico en esta capital; una gran biblioteca nogal de 
tres cuerpos, francesa; juegos de cuarto completos de 
fresno y nogal, superiores; espejos de úl t ima moda de 
todas clases y tamaños; surtido general de toda clase 
de muebles, tanto del pais como del extranjero, desde 
los finos de m á s lujo á los más modestos y sencillos, al 




antigua mueblería Cayon. 
4-26 
P I A N O 
Se vende uno de E r a r d , de cola, con muy buenas 
voces y en magníf ico estado. Manrique 69. 
7810 4-24 
L A Z I L . I A 
Gasa de P r é s t a m o s de A l b e r t o L a m e r á n . 
O b r a p í a 53 e squ ina á Compos tda , 
Faci l i ta dinero en todas cantidades sobre prendas de 
oro, plata, brillantes, muebles y ropa. 
O J O A L A G A N G A . 
Procedente de ocas ión se realiza á precios incompa-
rables: de brillantes, pantallas, dormilonas, rosetas 
dormilonas, aretes, relicarios, prendedores, cruces y 
aretes; sortijas, brillantes, duquesas, marquesas, rose-
tas, castillos, tresillos, solitarios, pulseras y botona-
duras. 
H a y en relojes de los mejores fabricantes un buen 
surtido; almanaques á 4 onzas que valen 8; leontinas 
oro 18 kilates é infinidad de prendas do oro para s e ñ o -
r a y caballero; anillos de oro 14 kilates & 4 y de plata 
fina$lbmet€8. 
M U E B L E S . 
Escaparates de palisandro é imitac ión de nna y dos 
lunas, grandes, pequeños , á 8 onzas, 3^ id. y 4 id.: j u e -
gos de sala L u i s X V lisos á S onzas y 3 } id.; un juego 
precioso de cuarto palisandro, lunas francesas, com-
Suesto de escaparate dos lunas, cama-camera, peina-or, lavabo y mesa de noche en 27 onzas; camas, me-
dias esmeras bastidor alambre, todo nuevo en 1 i onza. 
E n muebles corrientes cuanto [pidan y los precios de 
quemazón . 7897 4-26 
«Eli CAMBIO" 
SAN MIGUEL 71, ENTBE MANRIQUE Y CAMPANARIO 
D e H o d r i g u e z 7 C o x n p . 
C o n motivo del aumento progresivo que v a toman-
do nuestra casa, gracias al favor del públ i co y á que 
sin duda encuentra alivio considerable en sus precios, 
hemos pensado tomar un local m á s amplio y al efecto 
procuramos realizar en su mayor parte las actuales 
existencias de muebles, prendas de oro, plata, b r i -
llantes y ropas que en estos dias hemos sacado á l a 
venta, y que por su procedencia salen & precios arre -
gladís imos, en fin, nadie que nos visito se va sin com-
prar fiigo, $ ta p r w l w m m i t i n o s i 7707 9 - 3 
ÍEBLAJE 
A v ^ o á las personas de buen gusto que sepan dife-
renciar los muebles tinos de los ordinarios y que de-
3 an fonijirar bueno y barato qne p ü é s í n t e s p o r 
E l i C A Ñ O N A Z O 
donde se realizan los mnebles Figuientes: 
U n juego de cuarto lo más regio que se ha visto 
aquí y en Europa se vende muy barato por haber'o 
sacado en una rifa, fué de un marqués muy conocido: 
unos juegos de comedor de primera clase franceses, 
con sillas forradas do cuero de Córdoba: escaparates 
de una, dos y tres lunas á l a veneciana: grandes espe-
jos lujos ís imos: lámparas de cristal nuevas'incluso una 
francesa de 14 luces, forma moderna: sillas finas para 
gabinete, doradas y sin dorar: un pianino francés , s u -
perior: dos juegos de cuarto, uno de nogal y otro de 
meple: cuadros al ó l eo de buenos artistas ó infinidad 
do muebles de capricho: estantes para libres, bonita 
forma: camas de nogal: dos cajas de hierro forma de 
mueble y papel h ig ién ico para inodor.>, etc., e í c A c u -
did pronto que no se repara en precio 
O B I S P O 42, E S Q U I N A A H A B A N A . 
7841 4 24 
UN A F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A P A R A los Estados Unidos vende sus muebles, en l a calle de 
San Jacinto n. 13, junto á l a iglesia del Pi lar , impon-
drán. 7794 4-21 
ATENCION 
E n San Miguel 92 esquina á Manrique se vende un 
gran surtido de camas de hierro á 22 y 25 pesos billetes 
t a m b i é n las hay de á 200 que se dan á 85; lo mismo 
que escaparates al alcance de todas la? fortunas y un 
gran surtido de muebles de todas c' aees á precios 
equitativos, una gran caja de hierro en $15 B [ B . 
6935 27-3 J n 
iAOOÍMBIi 
SE V E N D E N D O S C A L D E R A S F R A N C E S A S de dos finses, de 5 piés de d iámetro y 36 de largo 
con todos sus accesorios. In formarán Obrapía 36, a l -
tos. 7760 15-23Jn 
"PATENTE SODAL" 
para quemar el bagazo verde. 
E s t e aparato que ha funcionado la zafra últ ima en 
el "Centra l San Lino", á donde se hicieron unos 8,000 
bocoyes exclusivamente con él , se recomienda por su 
senoillcz y gran regularidad en su trabajo. 
L a regenerac ión de vapor es mayor aún que con 
bagazo secado al sol, s e g ú n consta á muchos señores 
hacendados y maquinistas que lo han visto funcionar, 
así es uue no queda la menor duda en su buen éx i to . 
L a s personas que desean informes, pueden dir ig ir íe 
en la Rabana á 
P . B o u l a n g e r . 
HOTEL FLORIDA. OBISPO N. 28. rt>t)8 16-2 U n 
DIARREAS 
se venden en l a botica SAI 
IRRITACIONES 
Pedid los papeli'los t ó -
nicos y digestivos que 
se venden en l a botica S A N T A A N A , R í e l a 6 8 . 
de la boca, la garganta y 
el e s tómago , Í e curan con 
los papelillos temperantes. Son además diuréticos, co-
rrigen la bilis y calman la sed. 
C O I J E I O R E F R I G E -
R A N T E . — Q u i t a toda irr i -
tación en los ojos, fortale-
ce y aumenta la vista y cu-
ra la ceguera, tan común 
en los campos de Cuba .— 
Miles de enfermos curados 
con el Colirio Ifefrige-
ran le d é l a botica S A N T A A N A , Muralla 68. 
de huesos, manchas, her-
pes y toda impureza de 
la sangre se cura con el mejor do los depurativos, la 
zarzaparrilla de H E R N A N D E Z , botica S A N T A 
A N A , Riela 68, Habana. 
7t00 10-21 
DOLORES 
D E L S>R. Jk « A K D A N O . 
Sin rival para hermosear y teñir el cubsllo de su 
color primitivo, dejándolo muy brillante y suave. E l 
único c o í m é t i c o inofensivo que ha merecido la unán i -
me aprobación de cuantos ló han empleado, porque no 
contiene N I T R A T O D E P L A T A , N i M A N C H A 
E L C U T I S , N I E N S U C I A L A R O P A , N I E X I J E 
A C T O P R E P A R A T O R I O P A R A S ü E M P L E O , 
N I D E S T R U Y E E L C A B E L L O , N I S E A L T E R A 
J A M A S . E v i t a la calvicie y devuelvo al cabello su 
exquisita fragancia. Snsreaullados son tan seguros, 
positivos y brillantes, que el más hábi l experimentador 
no conoce el ? rtificio. 
Se vende en las Droguerías , Boticas y Perfumerías . 
Depós i to : Botica L a Estrel la , Industria 34. 
m m m i E T ¡ L m w m m 
D H L l»R J . G A R D A N O . 
Preparado E X C L U S I V A M E N T E C O N P L A N -
T A S S U D O R I F I C A S Y D E P U R A T I V A S , ha me-
recido la unán ime aprobación del cuerpo Medico por 
sus brillantes resultados en el tratamiento de las en-
fermedades que reconocen por causa un vicio ó altera-
ción de 11 sangre, ya afecte la forma S I F I L I T I C A , 
H E K P E T I C A O R E U M A T I C A . E n las U L C E -
R A S . C H A N C R O S , T U M O R E S , E S C R O F U L A S , 
I N F A R T O S , M A N C H A S . E M P E I N E S , C A S P A . 
T I N A , S A R N A , S A L P U L L I D O y demás enferme-
dades originadas por malos humores adquiridos y he-
reditarios. 
D e venta en todas las farmacias y droguerías . 
D e p ó s i t o : Botica L a Estre l la , Industria 31 
4774 M-20A1 
S E V E N D E N 
ñ a s cuantas tinas sembradas con bonitas plantas para 
ardin, te dan en mucha proporción. P a u l a 49. 
4-24 
L a s personas que tengan objetos empeñados á la c a -
casa de prestamos do Animas 90, antes 51. Se les su -
plica pasen á rescatarlas ó prorrogarlas en el t érmino 
de ocho dias, la ropa y muebles tres meses y prendas 
oro seis 1,780—1,879—1,827—1,496—1,681-1,680— 
1,990—1,960—1,926—1,608. on la inteligencia que 
trascurrido dicho plazo se procederá á sa venta jxir 
considerar que renuncia á ellas y á todo derecho que 
pudiese asistirles. Se signe, dando dinero á mó-Mco in -
terés aunque sea en mavor cantidad.—Cinza y C;.1 
78 U) 4-24 
PINTURA PARA DORAR 
> r< í o c a r toda c i a s « de obje tos de rmidefa , 
enero, m i m b r e , pnpe!, yeso y cuadros . 
P i n t u r a de l a m i s m a clase p a r a p l a t e a r y 
p a r a broncear , á $1 en b i l l e t e s e l pomo . 
OBISPO 101, 
entro A g ^ a é a t é y Vi lK-gas , alnr-icen de cua-
dros y a r t í c u l o : - para d i b n j a u i e s y p i n t o -
res, de 
Q u i n t í n V a l d é s y C a s t i l l o . 
C n R25 fi-34a 10-25d 
B A Ñ 
E N R O D R I G O , 
Jurisdicción de Sagna la Grande. 
Aguas de magnesia 
Y DE HIERRO. 
A d e m á s de l a r i q u e z a y eficacia que los 
f a c u l t a t i v o s h a n reconoc ido en estas aguas 
pa ra todas las enfermedades de l e s t ó m a g o 
y l a a n e m i a , p resen ta aque l l a l o c a l i d a d u n 
b e l l í s i m o p a n o r a m a , p o r ha l l a r se s i t uada 
en u n a meseta á 800 p i é a do a l t u r a sobre e l 
n i v e l de l m a r , b r i n d a n d o p o r t a n t o a l t e m 
p o r a d i s t a s o l á z y recreo y u u a a g r a d a b l e 
t e m p e r a t u r a . 
A l l í e n c o n t r a r á o l t e m p o r a d i s t a todas las 
comodidades apetecibles : u n es tab lec imien 
to b i e n s u r t i d o ; h o t e l con buenas y v e n t i l a 
das hab i t ac iones y u n esmerado t r a t o ; y 
a d e m á s , h a y casas j u n t a s é independ ien tes , 
cuyos a lqu i le res , como se v e r á en l a t a r i f a 
de precios , e s t á n a l alcance de todas las 
fo r tunas . 
Cuen ta as imismo el e s t ab lec imien to con 
v e h í c u l o s p a r a e l t r a s p o r t e de pasajeros y 
equipajes, á prec ios sumamen te m ó d i c o s . 
T a m b i é n se enca rga e l e s t ab l ec imien to 
de r e c i b i r y e n v i a r d i a r i a m e n t e l a corres-
pondenc ia . 
E n e l m i s m o p o b l a d o h a y u n des tacamen-
t o de G u a r d i a C i v i l . 
L a t e m p o r a d a p r i n c i p i a e l 25 de M a y o , y 
y a se h a l l a n a l l í v a r i a s f ami l i a s . 
PRECIOS EN ORO. 
Hospedaje y c o m i d a en e l H o t e l , desde 
$30 en 2* h a s t a $51 en 1*? mensuales. 
Casas de 3 á 5 hab i t ac iones , de $20 á $45 
mensuales. 
H a b i t a c i o n e s de c u a r t e r í a , á $12-75 m e n -
suales. 
Casas de guano , á $2 mensuales . 
V o l a n t a , p a r a pasajeros so lamente , h a s t a 
3 personas, á $3 p o r v ia je . 
C a r r e t ó n p a r a mueb les y equipajes, de 
A m a r o á R o d r i g o , á $3 p o r v i a j e . 
Cahal los , de A m a r o á R o d r i g o , á $1 p o r i d . 
N O T A . — E l p o b l a d o de A m a r o d i s t a m e -
d i a h o r a d e l pa rade ro de R o d r i g o . 
E l G u a r d a - a l m a c é n de d i c h o pa rade ro , ó 
e l A d m i n i s t r a d o r de correos d e l m i s m o p u n -
t o , D . B e n i t o F e r n á n d e z , f a c i l i t a r á n á los 
pasajeros e l m e d i o de a d q u i r i r cabal los y 
car re tas p a r a d i r i g i r s e á A m a r o ; pe ro s i e l 
pasajero pref iere entenderse p a r a t o d o con 
e l e s tah lec imien to , d e b e r á av i sa r con a n t i -
c i p a c i ó n , d i r i g i é n d o s e p o r co r reo á D . M i -
g u e l E s t e v i l l . R o d r i g o , A m a r o , expresando 
e l d i a d e l v i a j e . 
ANIMOS EITMNJE] 
P . F É V R E 
• ' X ' .1?. ¡ s s i e - e "v a? © 
YERNO y SUCESOR 
N0 398, calle de St-Roaoré, Paris. 
L l a m a la a t e n c i ó n de los S S . Farma-
c e ú l l c o s . Drogueros y Gomcrc iantos de 
los g é n e r o s de Par i s sobre s u aparato 
selzogeno y los polvos para haper agua 
de seis, soda-water, l imonadas , vluos 
espuruosos l lamados 
de Champagne, etc. _ / t y ~ ' í ? ^ 
^jf///asfc /a Marca de Fábrica ^ 
C a s a de C o n f i a n z a 
FONDADA EH 1835 
EXP0SITI0N ^ 8 ? UNIVERSIe1878L 
Médaille d'Or ^^CroiSdtGhevalier® 
LhS MAS GRANDES RECOMPENSAS 
N u e v a C r e a c i ó n 
tf^O DE P 0 T 4 
^ G r a n u l a d o ' í / 
C O N A P R O B A C I O N 
de la ACADEMIA de MEDICINA de PARIS 
Contra las 
AFECCIONES NERVIOSAS, los INSOMNIOS, 
NEURALGIAS, la JAQUECA, CONGESTION, 
EPILEPSIA, HISTERIA, ETC. 
N. B. Cada frasco va con una cuchara 
de medir, y es suficiente, poco mas ó menos, 
para un mes de tratamiento. 
J A R A B E d e F A L I É R E S 
Con CORTEZAS de NARANJAS AMARQAS, 
y B R O M U R O d e P O T A S I O 
abso lu tamente p u r o 
P A R I S — 61 Avenue Victoria, 6 — P A R I S 
Y EN LAS PU1S0IPALE8 FAEMAOIAB 
i 
E 
Inventor de lá 
PERFUMERIA ESPECIAL a la LACTÉIM 
Tan apreciada por la gente de buen tono 
J a b ó n " P R I M A V E R A 
Ace i t e P R I M A V E R A 
A g u a de Tocador . P R I M A V E R A \ 
§ Esencia P R I M A V E R A \ 
Polvos de A r r o z . . P R I M A V E R A • 
S FABRICA Y'DEPOSITO : ¡ 
| p a r í s 13. Rae d'EnghieD, 13 p a r í s ¡ 
S Se encuentra en todas las buenas Perfumedas. < 
A N T E 
P E G A S , V ^ N T E J A S , T E Z A S O L E A D A 
S A t v P U Í . X . I D O S , T E Z B A R R O S A 
A T K I N S a N 
P E R F U M E R I A I N G L E S A 
Famosa desde cerca do un siglo 
sapérior á todas las demás por su duración 
y natural fragancia. 
TEES MEDALLAS DK ORO 
P A R I S 1878. CALCUTA 1884 
por la excelencia de la calidad. 
Novísimos Perfumes de Atkinson 
FAGRJEA & CYMBIDIUM 
tienen una fragancia rara y especial y estando 
depositados olicialmente, pue len obtenerse 
solamente de los inventores, ó de sns agentes. 
La célebre 
AGUA D E COLONIA DE ATKINSON 
Inmejorable por su fuerte y deliciosa fragancia. 
Es muy superior á todas las numerosas compo-
siciones que se venden con el mismo nombre. 
AGUA FLORIDA DE ATKINSON 
perfume de exccjicionáJ finura, para el pañuelo, 
déstilado de cscojidas flores exóticas. 
Se readen ea lis Cttú Je los HtreaderíS y los Fabriciotei 
J. & E. ATKINSON 
24, C i d B o n d Street , L o n d r e s 
Marca de Fábrica—Una"Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro. " 
i 
SÍ i 
V E R D A D E R O Ü C O Ü T Í I A S F 0 R E S T 
U L - A M A D O S A V I A D E M É I D O C 
E l ü n t c o nxétoao recomendahle para mejorar 
los Vinos ;/ conservarlos. 
EscriLase á J . C A S A N O V A , Farmacéutico en BORDEOS 
N* 45, CALLE SAINT-P.EMI (FRANCIA J 
SÁl'lA H ESENCIA de COGNAC — ESEHCIA de ROM 
para tlar colbr á los Vinos y Aguardientes, 
Depositario en l a Habana : JOSÉ SARRA, 
Exíjase el ssl/o 
Francés. 
Exí jase el sello 
F r a n c é s . 
A L C L O R H Y D R O - F O S F A T O D E C A L 
E l m a s p o d e r o s o d e l o s r e c o n s t i t u y e n t e s adoptado por todos los M é d i c o s de E u r o p a en 
todos los casos de Estenuacion de fuerzas, de Anemia, Clorosis, Tisis, Caquexia ó Cacoquímia, 
Escrófulas, Raquitismo, Enfermedades de los huesos,Difi-cultades de crecer, Inapetencia, Dispepsias. 
Paris, C O I R R E , rarmacéstioo, 79, calla de ChercSe-Eidi.—Depósitos en las priucipales Parmácias. 
I N Y E C C I O N P E Y R A R D 
L a I n y e c c i ó n P e y r a r d es la única conocida quo sin contener principio alguno ni tóxico ni cáus-
tico, cura con seguridad completa en 4 6 Odias. E&lo resulta de experimentos hechos por varios de los 
primeros facultativos de Argel sobre 232 Arabes atacados de flujos recientes y crón icos . De estos 
pacientes, 80 estaban enfermos de mas de 40 a ñ o s á esta parte, 60 dt'sda mas de 5 años , 93 desde 
2 a ñ o s hasta cuatro dias. DE ESTOS 232 DOLIENTES, 231 QUEDAÜON «ADIGALMENTB OCHADOS EN DN PERIODO 
DE 6 A 8 niAs. Otro esperimento hecho sobre 18b Europeos d i ó p o r r e s u l U i d o 184 curas radicales. 
Los facultativos Sres Solari, Ferrrand j ! ^ , Bornard 0 ^,Ali-BouIouk-llachi y otros han comprobado la escelencia de esta inyección. 
Depósito general en Tolosa (Francia) en la Farav^del Sor. E .Pejrard , plaga del Capitole. 
E n la I/abana : D r o g u e r í a de J O S É S A R B A . 
BWHHWMWliBIIIBIIF ill lllililUllM'''IM*^MHBÜWMia!IIBBnBWaBfWniB?BBB^ 
. H O U B I G A N T 
P e r f u m i s t a d e l a R e y n a d e I n g l a t e r r a y d e l a C o r t e i m p e r i a l d e R u s i a 
S P A ^ : V 2 - O A S A F U N D A O A E N - I y ' 7 5 - P i ^ ñ l S 
L o s E X T R A C T O S , h e c b o s e n n u e s t r a casa, o b t e n i d o s d i r e c t a m e n t e 
de las flores, c o n s e r v a n los p e r f u m e s de o l las , de u u m o d o p e r m a n e n t e 
y e n t o d a su f r e s c u r a y s u a v i d a d . A s í es q u e e l l o s h a n o b t e n i d o l a p re fe -
r e n c i a d e l m u n d o e l e g a n t e p o r sus a r o m a s i n c o m p a r a b l e s p o r su d e l i c a d e z a . 
H é l i o t r o p e b l a n c C h y p r e V i o l e t t e s S a n R e m o 
H o a - R o s a O p h e l i a P e a u d ' E s p a g n e V i o l e t t e R u s s e 
G l o x i n i a E d e l v e i s s M o s k a r i 
B o u q u e t I m p e r i a l r u s s e J a s m i n d ' E s p a g n e 
Llamamos también la atención sobre el Jtihon i'eau ü'Espaone , el JFolvo Ophelia 
¡/ nuestra Agua de. Colonia, extra-fina destilada al vapór. 
D i - r ó s r r o s UN TODAS LAS BUENAS CASAS DE PERFUMERÍA. 
ORIZAMACÍf-: • CREME . m m , > ORIZA VELOUTE 
3 , I O S O o X l . 3 - a - X 3 a . i d . O r e S 
LOS CENCnOS DE UA 
L O S P R O D U C T O S DE L A P E R F U 
P A R I S — 207, Calle ñ a i n t - K o n o r á , 207 — P A R I S 
' tleben s u buen éx i to y el favor del p ú b l i c o : 
X* J3L1 p a r t i c u l a r e s m e r o c o n q u e EO ¿ 2 ° A s u s c a l i d a d e s I n a l t e r a b l e s y á 
k a c e n s u s p r e p a r a c i o n e s > l a s s u a v i d a d e s de s u s p e r f u m e s . 
AUNQUE SE HACEN S i W a T / i e i O W E S DE LOS PRODUCTOS T E LA PERFUMERIA ORIZA 
no se logra llegar al grado de lineza y perfección que tienen Ita verdaderos. 
fak Como la avariencia exterior de tah --iones es idéntica a ta de los tffa> 
VeraaiJeros jProdutítos O r i # a , los sres eoimtMidores deberán j £ ĝr 
# 9 ^ precaver, n contra tan ilícito Comercio p considerar como fal-
sifleados todos los productos de calidades inferiores que 
&g¡& no son vendidos mas que por las casas poco respetables. ^ 
W m 
S o e n v i a í r a u c o e l CV t<»Io£\í i l l ü s f i r & d b . 
1 H I T 
MI trabajo <2e l a D e n t i c i ó n es, para 
el n i ñ o , t ina catisa de sufrimiento y da 
lugar ú u n peligro inminente. 
I m p o r t a , ante todo , ca lmar a l do lor pers is -
t en te que enerva a l n i ñ o , p e r t u r b a á su s u e ñ o 
y puede ocasionar las C O N V U L S I O N E S . 
Se c o n s e g u i r á f á c i l m e n t e este resultado con 
el uso de l a 
M I E L DE DENTIOiON, del í 
q u e h a l l egado á ser m u y popular en P a r i s , por l a 
s e n c i l l é z de su a p l i c a c i ó n . — E l l a ca lma la i r r i t a c i ó n 
de la ¡ j o c a , d i s m i n u y e la excitabil itad nerv iosa 
y f a c i l i t a la e v o l u c i ó n de los p r i m e r o s dientes 
s i n pe r tu rbac iones n i v i o l e n t o s s a c u d i m i e n t o s . 
Basta frotar, varias veces duranle el dia, las encías 
del n i m , ya sea con un dedo ó con el pincelito que 
acompaña á cada frasco. 
Esta m i e l es c o m p l e t a m e n t e inofens iva; no con-
t i ene opio n i c u a l q u i e r o t r o principio narcótico. 
Depósito Generá! : 4 0 , Rué Saint-Lázaro, PARIS 
l a Habana: J O S É S A R R A . 
que tiene á disposición deles madres de familia el interesante 





A s m a , C a t a r r o , C o n g e s t i ó n d e l C e r e b r o , R e u m a t i s m o s , 
G o t a , C a l e n t u r a s , E n f e r m e d a d e s d e i H í g a d o y d e l a P i e l , 
A f e c c i o n e s c o n t a g i o s a s , A c c i d e n t e s d o l a E d a d c r i t i c a , 
D e p ó s i t o s , T u m o r e s , U l c e r a s , 
¡ E n f e r m e d a d e s c a u s a d a s p o r l a a l t e r a c i ó n d e l o s h u m o r e s , & 
> sífer «fe ¿ate hnú? tíSa£ ¿•.srtS 
Puede cuidarse uno mismo sin suspender su trabajo. 
J u s t i f l e a f t s u , s e c u l a r r e p n t a c i o t i y s t t s t i p e r i o v i d a t ^ 
m i l l a v e s d e O u r u s c e r t i ñ e a d & a » 
Las Verdaderas 
Solo se preparan en la f a r m a c i a COTTIN, yerno de LE ROY 
PARÍS • 51, RUEDE S E I N E , 5 1 *• P A R I S 
Dep&sitos en las principales Farmacias de las A m é r i c a » . 
Iraproift» Otl "Diario dt la Mariaa," Riela §8. 
fe* 
